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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID 2,50 pesetas al mes 
PROVINCIAS 9,00 ptas. trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
E l . T Z E K P O (S. Meteorológico O.).—Probable para 
hoy: toda España, vientos flojos de la región del Sur 
y lluvias. Temperatura: máxima del domingo, 19° en 
Barcelona; mínima de ayer, 0o en Zamora, Soria, Avi-
la, Segovia, Logroño y Teruel. E n Madrid: m á x i m a 
de ayer, 60,2; mínima, 10.9. Lluvia recogida, 1,4 mm. 
MADRID.—Año XVII.—Núm. 5.72G * .Martes 22 de noviembre de 1927 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y Admón. COLEGIATA, 7. Teléfonos 11.194 y 11.195. 
W S E M O N NACIONAL í C0N1UIDAD I T O I A i M l H O i l C E CLAUSUPrisis total en Bélgica JOLO AERODEOMOSlfANOUB SE CELEBRA EN VALLADOÜD 
Para combatir el sufragio universal se arguye que el n ú m e r o no es 
la razón. Dicho así este argumento no va sólo contra el sufragio, sino con-
tra todo poder. No hay ninguno que esté definitivamente desposado con el 
acierto y con la justicia. No hay ninguno, en lo humano, que sea infalible. 
Pero, sin pretender la infalibilidad, puede buscarse la competencia, y en 
este orden se rechaza el sufragio, porque no se le reconoce n i competencia 
propia como masa, n i criterio para destacar las competencias individuales; 
y se defiende, por la razón contraria, la representac ión profesional. En 
cambio, Jos defensores del sufragio lo consideran como el único medio 
de que la representac ión nacional se eleve sobre los intereses de clase a 
la consideración de los ideales humanos. 
Bien miradas las cosas, la distancia entre ambos puntos de vista no es 
tan grande como puede parecer. Muchos defensores del sufragio universal 
desearán que al lado de la C á m a r a popular haya otra C á m a r a corporativa, 
y, en cuanto a los defensores de la representación profesional, no s e r á di-
fícil que muchos de ellos admitan, a l lado de esa representación, una dosis 
de sufragio individual, libre de los cuadros profesionales y de los particu-
lares intereses de clase. 
Admitido, pues,v este sistema mixto, lo que realmente dividirá las opi-
niones es el problema de si ambas representaciones han de estar unidas 
en una sola Cámara , o si ha de haber una C á m a r a para la representac ión 
individual y otra para la representac ión corporativa. 
Nos permitjmos opinar por la C á m a r a única. No se trata de que ambas 
representaciones coexistan, sino de que convivan, de que, en vez de fun-
cionar cada una entregada a la parcialidad de su propio punto de vista, 
a sus deficiencias y a sus excesos, se corrijan y se rectifiquen mutuamente 
en la común colaboración. Una poderosa representac ión corporativa impr i -
miría su propio tono al Parlamento. La actuación de los elegidos del sufra-
gio habr ía de cambiar, porque se sent i r ían en un ambiente en que los des-
plantes, el charlatanismo y el espír i tu de bander ía política no tendr ían re-
sonancias efectistas. 
Hay en esta cuestión otro punto de vista. El sufragio universal—se dice— 
representa (y ya es mucho conceder) el momento actual o, si se quiere, 
la generación presente. Pero una nación es una corriente de vida colec-
tiva, conseguida y acrecentada por la labor continua de las generaciones 
y de los siglos. ¿Puede la voluntad omnipotente de una generación, en un 
momento dado, disponer a su arbitrio del patrimonio espiritual y material 
legado por la historia y que las generaciones futuras han de heredar? En 
este sentido hablaba Cánovas , y se ha recordado en estas columnas, de re-
conocer a las naciones «por señoras de sí mismas, m á s a ellas ín tegras , y 
en su gran vida histórica, que no a ninguna minor ía de habitantes de uno 
u otro sexo, ni siquiera a ninguna mayor í a ebria, pasajeramente seducida, o 
de cualquier modo ext rav iada» . En este sentido también hablaba Luis Veui-
Uot del sufragio universal de la razón y de los siglos. El remedio del v^to, 
puesto en manos de la Monarquía , la cual, como insti tución hereditaria pue-
de representar la continuidad histórica, no tiene gran valor en la realidad, 
ni es conveniente que lo tenga, ya que pondr ía frente a frente a l Rey con 
la representación del. pueblo. 
Desde este punto de vista surge el problema de si la gobernación del 
pueblo ha de responder (más o menos fielmente) al opinionismo del momen-
to, es decir, a lo que l lamó Luis Veuillot el gobierno absoluto de los anóni-
mos y de los irresponsables, o al sentido, vital de la historia, y en este 
último caso la c u e s t i ó n ' s e reduce a si el sentido vi ta l de la historia y la 
marcha continua de la civilización encarna en la nación, constituida y orga-
nizada por obra del tiempo en instituciones y corporaciones de función per-
manente, o en la nación atomizada en individuos sueltos, considerados fue-
ra de toda solidaridad con los núcleos vitales de la colectividad. Aun desde 
este punto de vista, nosotros segu i r íamos opinando por un sistema mixto, 
conciMador de la t radición con el progreso. 
La vida civilizada es una adquisición de humanidad, p r j i u c l o de la ex-
periencia recogida y fijada por una serie l a rgu ís ima de actividades. Hau-
rión, en el notable prólogo que ha escrito para la t raducción hecha por 
el señor Ruiz del Castillo de su obra ((Principios de Derecho público y cons-
titucional» expone algunas ideas luminosas. Cree Haur ión que la intuición 
dirige los seres vivos, y que esto es aplicable a los cuerpos políticos. Pero 
LA ASAMBLEA DE LA 
C. DEL 
"Este río parece hecho para que 
todos sus elementos se queden 
en Castilla" 
Discurso del ministro de Fomento 
VALLADOLID, 21.—Ayer, a las dos de 
la tarde, llegó a esta capital el minis-
tro de Fomento, acompañado del direc-
tor de Obras públicas, siendo recibido 
en la estación por las autoridades, por 
la Junta de gobierno de la Asamblea 
de la Confederación Sindical Hidrográ-
fica del Duero y por otros elementos 
oficiales. Desde la estación se trasladó 
al Hotel de Inglaterra, donde fué ob-
sequiado con una comida ínlima, a la 
que asistieron las primeras autoridades 
y la citada Junta. 
La sesión de clausura 
A las cuatro de la tarde, en el salón 
de sesiones de la Casa Consistorial, se 
celebró la sesión de clausura de la pri-
mera Asamblea de la Confederación Sin-
dical Hidrográfica del Duero. Ocupó la 
presidencia el ministro de Fomento, sen-
tándose a sus lados el Arzobispo, doctor 
Gandásegui ; el capitán general, señor 
Berenguer (don Federico); el director 
de Obras públicas, el gobernador señor 
Fuentes Pila, el delegado regio de la 
Confederación del Duero, señor Velas-
co; el alcalde señor Hiera, el presi-
dente de la Audiencia, señor de la Sie-
rra (don Emil io) ; el de la Diputación, 
señor Hodriguez Pardo; el jefe provin-
cial de la Unión Patriótica, don Blas 
Sierra, y los dos vicepresidentes y dos 
secretarios de la Asamblea. 
Abierta la sesión, toma la palabra el 
delegado regio señor Velasco, el cual 
manifiesta que va a dar. brevemente al 
ministro cuenta de la constitución de 
la Asamblea de la Confederación Sindi-
cal Hidrográfica del Duero, que está 
ya en marcha para no detenerse en el 
camino de la regeneración agraria y 
económica de Castilla. Dice que para el 
señor conde de Guadalhorce son pocos 
todos los elogios de la generación pre-
sente por su decreto creativo de las 
Confederaciones Sindicales Hidrográfi-
cas, pero tendrá también los de las 
venideras que recogerán los frutos de 
dicha obra. Muy atinadamente estable-
ce un paralelismo e-ntre la educación 
de un hombre y el aprovechamiento de 
las aguas de un río por medio de em-
balses y canales. La educación hace que 
un hombre sea útil a la sociedad, como 
las aguas de un río son útiles a las 
tierras por donde corren mediante el 
adecuado plan de obras hidrául icas . 
Elogia la labor realizada primeramen-
te por la Comisión organizadora de la 
Confederación y úiltimamenle por la 
No fué posible llegar a un acuerdo 
sobre el tiempo de servicio 
—o— 
BRUSELAS, 21 (urgente).—El Gobier-
no ha presentado la dimisión colectiva 
a su majestad el rey Alberto. 
* * * 
BRUSELAS, 21.—En el Consejo de Ga-
binete celebrado esta tarde, el ministro 
de la Defensa Nacional hizo a sus co-
legas una exposición detallada de la 
EN LA ZONA DEL 
El Gobierno inglés compra los 
planos de un "helicogiro" 
LA 
PRESIDIERON E L ARZOBISPO 
Y TODAS LAS AUTORIDADES 
LONDRES, 21. — E l «Times» publica [La esperanza de mejora depende de 
L O D E L D I A 
La alta cultura 
U n reciente art ículo de nuestro re-
dactor don Manuel Graña enfoca el 
problema de la segunda enseñanza es-
pañola en una de sus fases m á s im-
portantes: el estudio del Latín en el 
bachillerato. 
Nada m á s lejos, en efecto, de la 
realidad y del estricto sentido peda-
^1ffi£a^fatoa¿e2C^Í se i " despa.cho de Panam,á' diciefndo ^ la educación católica de la niñez gógico, que encerrar en un programa uei r-jeiLiiu, ei).peLid.imtni« «n 10 que se ha causado gran emoción la noticia, re- elemental de Lat ín cuestiones mas o 
refiere a los cuadros de oficiales, ar 
mámenlo, sistema de fortificaciones y 
duración del servicio militar. 
Sacó la consecuencia de que era de 
todo punto imposible presentar ahora un 
proyecto de ley de reducción del tiem-
po de servicio en filas que pudiera ob-
tener el asentimiento de todos los miem-
bros del Gobierno y propuso someter 
el conjunto del problema mil i tar al es-
tudio de una Comisión mixta, análoga 
a la que se constituyó en el año 1920. 
Comoquiera que los ministros no llega-
ron a ponerse de acuerdo acerca de 
ello, el Gobierno adoptó la decisión de 
presentar al Soberano la dimisión co-
lectiva. 
» • * 
BRUSELAS, 21.—El periódico L s Soir 
dice que si ha de producirse una crisis 
ministerial, sólo puede tener como base 
la dimisión colectiva del Gabinete, por-
que—añade L e Soir—no se ha pensa-
do en ello, y más aún, se prepara la 
discusión del problema del servicio mi-
litar. 
Por otra parte, se sabe que los minis-
tros socialistas se habían reunido para 
tratar de si debían o no continuar for-
mando parte del Gobierno. Parece ser 
que se mostraron partidarios de dimi-
tir, pero no se sabe si inmediatamente 
o después de que se hayan aprobado los 
presupuestos. 
* * * 
N. d<e la í?.—El Gobierno Jaspar suhió 
gran 
c ibida de W á s h i n g t o n , s e g ú n l a cual 
el Gobierno de los Estados Unidos ha 
acordado negar a las C o m p a ñ í a s de A v i a -
c i ó n extranjeras la a u t o r i z a c i ó n para 
construir campos de aterrizaje en la 
zona del C a n a l . 
« H E L I C O G I R O » I T A L I A N O 
L O N D R E S , 21.—El « D a i l y C h r o n i c l e » 
dice que el ministerio del A i r e ha id -
quirido los planos de u ñ « h e l i c o g i r o » , 
capaz de planear sin movimiento algu-
no en el aire, y cuyo inventor es el in -
geniero ital iano Isacco. 
A L A N C O B H A M E N M A R S E L L A 
P A R I S , 21.—El aviador b r i t á n i c o sir 
A l a n Cobham, con sus pasajeros, que l la-
garon a Burdeos ayer por la tarde, re-
anudaron el vuelo a las nueve y cuarto 
saliendo del a e r ó d r o m o de Hourt in con 
d i r e c c i ó n a Marignani , cerca de M a i -
scll^. a donde llegaron s in novedad. 
ai Poder el 20 de mayo de 1926, después 
de una crisis difícil y laborisa. Esiaba 
formado tPor cuatro catódicos, leuatro 
socialistas y dos liberales. En los pri-
meros tiempos, hasta noviembre de 1926, 
formó también parte del Gobierno, co-
mo ministro sin cartera, M. Francqui, 
un financiero de gran autoridad encar-
gado de realizar el plan de estabiliza-
ción. El primer acto del Gobierno fué 
solicitar plenos poderes para realizar 
la restauración financiera. 
Un Consejo económico en Alemania 





la intuición, que comienza por una inspiración, se ha de completar en el 
curso de una acción creadora (así en el artista) y ha de ser corroborada I Asamblea de la misma, pidiendo al mi 
después por la razón discursiva. En el orden político afirma el tratadista nistro que la preste su protección. De-
francés que «(al Poder ejecutivo, m á s intuitivo, corresponden las iniciativas '• dica finalmente fervientes alabanzas al 
y al Parlamento, m á s . discursivo, el control». Algo de esto sos ten íamos nos-1 señor conde de Guadalhorce, figura ilus-
otros en otro art ículo al hablar de la Asamblea Consultiva (modificada) 
como institución' permanente. • . 
Salvador M I N G U I J O N 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
C O M B I N A C I O N E S 
133 
tos aficionados a la Lotería que en da m á s que la duda de lo que ocurrirá 
PMa época del año , p r ó x i m o el solemne 
torteo de Navidad, se entregan desen-
frenadamente a las m á s audaces ilusio-
nes, han recibido con mucha sa t i s facc ión 
w noticia de que va a establecerse una 
cosa que se ha dado en l lamar «seguro 
de Lotería*. Comprendo la sa t i s facc ión . 
Desde el punto de vista e c o n ó m i c o , la 
Lotería no tiene para el jugador m á s ' q u e 
un peligro: el de perder el dinero. S i 
este peligro desaparece, no hay duda de 
que la Lotería va a ser el negocio m á s 
ventajoso de cuantos se han inventado. 
Muchas personas que no jugaban por 
el temor a la pérdida, temor muy pru-
dente y harto justificado, se a n i m a r á n 
ahora, mereciendo seguramente el des-
precio de los jugadores de c o r a z ó n que 
los tacharán de cobardes. P a r a esta da-
te de «nuevos jugadores* quiero escribir 
estas l íneas , que van a contener, a mi 
juicio, saludables consejos. 
E l que haya sostenido siemjire, y con 
razón, que el azar no es fuente honrosa 
de riqueza, debe seguir abs ten iéndose , 
V0rque si ahora juega van a l lamarle, 
también con razón , h ipócri ta , ya que se 
le ve la oreja del p á n i c o a perder el 
dinero, único motivo real de su anterior 
eonducta honesta, y ios que francamen-
te no jufjaban por no soportar el riesgo, 
deben tampién , a mi juicio seguir abste-
niéndose. 
Las noticias que han circulado sobre 
esta nueva operac ión pueden inducir a 
errores. Piense de la Gaceta... y no co-
rran a comprar d é c i m o s . L a Gaceta, que 
'Jo podía dejar a l públ i co en el e n g a ñ o 
ae vn juego de palabras, dice con toda 
seriedad en el p r e á m b u l o de la dispo. 
ttciún autorizadora que lo que se va a 
l i c e r no es un seguro, sino una combi 
•jación. P í jense los ilusos rcn el sentido 
"e los vocablos. Es una c o m b i n a c i ó n 
Mercantil, de ta que otro considerando es-
Vera dos resultados beneficiosos: uno, 
Para el Tesoro, por el aumento de l a 
enta de Loterlp.-. otro, paja el comercio, 
We verá aumentado el volumen de sus 
in. 8' L a real ordcn 110 tiene, natural-
ente, por qué meterse a conjeturar s i 
nainá igualmente ganancia para el con-
n^Si0nario- Se supone que s í , cuando ha 
goci 9'Ue Sr' le dele imPlantar el ne 
n fe manera que hay cuatro elementos 
7 p í 'Ouran en esta ' combinac ión: 
amo*10™' E l TeS°ro que vende el dé-
Segunao m jugadoT que lo compra, 
gura C e r 0 " E l concesionarlo que lo asc-
l o ^ n l n ' E l co™erciante que expende 
el rnn S Vagados con los vales que 
• ™nc<-s>onario entrega al jugador. 
men/o . 05 ^ de €!itos cuatro ele-
r c o Z ^ i n •Van a 9anaT: 61 TcSfíro' el onano y el comerciante. No que-
al cuarto, a l jugador. No quiero sembrar 
el pesimismo. yEs posible que nadie pier-
da. Pero s i alguno ha de perder, no 
creo indispensable seña lar lo con el dedo. 
Y si los cuatro elementos que intervie-
nen en la c o m b i n a c i ó n salen ganancio-
sos, puede jurarse que ésta es la com-
binac ión mercantil m á s feliz de cuantas 
el comercio ha ideado desde los fenicios 
acá. 
Por mi parte, creo que se pueden dar 
los siguientes consejos a l jugador 
Primero. Que no juegue. 
Segundo. Que si juega, procure que 
le toque u n premio : el mayor a ser po-
sible. 
Tercero. Que si juega y pierde y tiene 
asegurado su d é c i m o , coja los vales y 
cuando vaya a la tienda guarde el m á s 
profundo secreto hasta el momento de 
vagar. No sólo esto-, como hay vende-
dores muy listos, debe componer su cara 
de modo que .no le conozcan que lleva 
los vales en el bolsillo. S i se lo conocen 
'.stá perdido; no sólo comprará siete ve-
res m á s de lo que importe el vale, sino 
siete veces m á s de lo que necesite, y lo 
pagará siete veces m á s caro. Esto es lo 
m á s seguro del seguro, que ya sabemos 
que no es seguro, sino c o m b i n a c i ó n . L a 
Gaceta lo advierte lealmente, y bueno es 
nue no se olvide. 
Tirso M E D I N A 
tre del brillante Cuerpo de ingenieros 
de Caminos y ministro de Fomento de 
España—dice—por la gracia de Dios y 
por sus propios méritos. {Grandes aplau-
sos.) 
Habla el ministro 
En medio de unánime ovación se le-
vanta el ministro de Fomento, quien 
comienza su discurso, que ha de ser 
breve, agradeciendo los elogios que le 
ha tributado el delegado regio. Hablan-
do luego de las Confederaciones Sindi-
cales Hidrográficas, dice que éstas te-
nían una razón de ser por la que en-
cajaban bien dentro de lo que España 
deseaba y necesitaba. Por lo que se 
refiere al río Duero, dice que éste, por 
la riqueza de aguas de su cuenca, es-
taba pidiendo la Confederación. A este 
propósito recuerda en párrafos elocuen-
tes los grandes hechos históricos que 
se han desarrollado durante los siglos 
pasados en. las tierras de la cuenca ciel 
BERLIN, 21.—El minietro de Hacienda 
de Prusia, Hcepker-Aschoff, ha deposi-
tado un proyecto de presupuestos de 
este país para el ejercicio de 1928. Aun 
no se ha obtenido el equilibrio; los 
ingresos son inferiores en 73 millones 
a los gastos, que alcanzan la cifra de 
4.120 millones de marcos oro, y el mi-
nistro cuenta con que el Reich podrá, 
con una, contribución suplementaria, 
cubrir este «déficit». 
En respuesta a las críticas formula-
das por el agente general de pagos, el 
señor Hcepker-Aschoff declara que los 
gastos de Prusia no han aumentado 
casi desde 1924. Los excedentes consi-
derables obtenidos en 1924 han servido 
de Parlamentos y Gobiernos. A l g ú n país 
m i n ú s c u l o , que apenas pasa de un Mu-
nicipio, cuenta con un Gobierno, una 
Cámara, un Ayuntamiento y el personal 
administrativo necesario. E s excesivo. 
Muchas personas pensaban esto, pero 
solamente ahora, a l aparecer las difi-
cultades financieras, puestas en eviden-
cia por el agente general de Reparacio-
nes, se han atrevido a levantar la voz 
contra la d i v i s i ó n y s u b d i v i s i ó n del pa í s . 
Pero muchos que no quisieran la ac-
tual Const i tuc ión del Imperio, tampoco 
e s t á n dispuestos a admitir una centra-
l i zac ión excesiva. Ber l ín tiene m á s de 
un enemigo, y hay que reconocer que. 
vistos Ws estragos del centralismo, del 
H a y que simultanear la acción del 
Poder público con la ciudadana 
VALLADOLID, 21.—A las siete de la 
tarde se ha celebrado en el teatro Cal-
derón de la Barca el gran mit in orga-
nizado por el Consejo Diocesano "de Ac-
ción Católica contra la pública inmora-
lidad. 
Asistió el Arzobispo, acompañándole 
en el estrado presidencial el capitán 
general, gobernador c ivi l , presidentes 
de la Audiencia y de la Diputación, rec-
tor de la Universidad, gobernador mi-
litar, fiscal de su majestad y el presi-
dente del Consejo Diocesano de Acción 
Católica. 
El teatro estaba rebosante de público 
distinguido. Numerosísimas señoras y 
otras muchas personas ocupaban el es-
cenario y otros lugares, incluso entre 
bastidores. Había en el teatro más de 
3.000 personas. 
Inició los discursos don Mariano Es-
para cubrir los pequeños «déficits, de estatismo, de la burocracia, los recelos 
los años posteriores. 50,1 mds que funda( i°s - ^ n cstn,s te™0-
En lo que concierne a los emprésti- ^ €s posible que tfs d<años del fede-
tos, Prusia, declara el ministro, ha 6 Í d o \ r a U s m o ^ubtesen sido denunciados an-
muy discreta, y los que ha hecho sfr-l - í : , , 
vieron solamente a los fines ^ Q d n c : Por otra p a r t ^ la d e s a p a r i c i ó n de los 
HY¿S \Estados alemanes puede ser una difi-
\cul iad no p e q u e ñ a , si se quiere hablar 
N U E V O C O N S E J O ECONOMICO \de ln ir,rnr por a c i ó n de Austria. Pero es 
ÑAUEN, 21.-Se ha propuesto al Reichs-!/nrf,/rfa^fi qve Alcmanja marcha a 
tag la creación de un Consejo ^ \ u n i f i c a c \ ó n . Y esto será uno de los m á s 
nómico de 150 miembros, que será con-j ¿„ícrCsan^s y hasta paradój i cos resul-
por el Gobiertio del Imperio! (ad0s de la paz de versalles. 
menos científicas de orden filológico. 
Lo que sobre todo interesa a l alum-
no de segunda enseñanza es conocer 
gramaticalmente la lengua, para tra-
ducir los autores latinos. 
En esto ha estribado siempre fun-
damentalmente la formación h u m a n í s -
tica, que nos pone en contacto con el 
sentir literario de los grandes escrito-
res y poetas romanos, educando nues-
tras facultades en las normas clási-
cas. 
Esta metodología, que ha venido a 
llamarse «tradicional», fué la emplea-
da en la formación escolar, con incom-
parable fruto, en las pasadas épocas, 
y la que hoy día se aplica en diversos 
centros particulares, donde se cultivan 
con m á s detenimiento y especializa-
ción las referidas disciplinas huma-
nas. 
En el libro «Los medios de cultura y 
rudero, en nombre de la Juventud, .pie la central ización" bajo Felipe II», por 
disertó sobre el fundamento esencial d^ Juan Beneyto Pérez, que acaba de He-
la moralidad, y expuso algunas teorías oar a nuestras manos, se nos pone 
absurdas de algunas escuelas filosóficas. ¿e relieve en una interesante nota la 
Doña María Trassiera. viuda de Estrfi- metodolo<íía seguida en 1573 en la en-
mera, en nombre de la Acción Católica 
de la Mujer, leyó unas interesantes cuar-
tillas, en las que señaló el importante 
^apel de la mujer en el aminoramiento 
de la pública inmoralidad mediante la 
cristiana educación de los hijos. 
Don José María Rodríguez Vi l lamil . 
por la Prensa, habló de la importancia 
de ésta como factor de difusión de la 
inmoralidad con informaciones fotogra-
bados y anuncios. Afirma que en defi-
nitiva el problema de la moralidad es 
un problema de religiosidad, ya que 
anuólla estriba en ésta. 
Don José María González de Echava-
r r i , en nombre de la Asociación de Pa-
dres de Familia, señala varios aspec-
tos de la pública inmoralidad y dice 
que es peor la que procura disfrazarse 
con el traje de la virtud en ciertos es-
pectáculos y fiestas de carácter benéfi-
co. Habla de una organización interna-
cional para la represión de la inmora-
lidad y dice que ésta no se podrá 
conseguir nunca, porque todas las nacio-
nes no tienen el mismo criterio en cues-
. ones de inmoralidad. Señala múlti-
ples manifestaciones de la inmoralidad 
de nuestros días por la corrupción de 
caracteres, relajación de la familia, las 
moóas y los espectáculos y termina d i -
ciendo que no se debe esperarlo todo 
dél Poder público en orden a la repre-
señanza del Lat ín y acordada entre el 
Ayuntamiento de Elche y el maestro 
Jaime R o m á n : 
«Por la mañana: 
De seis a siete horas harán práctica ge-
neral a todos loe muchachos sobre las 
lecciones del día anterior, conjugando y 
declinando. 
Item, de siete a ocho leer en el libro 
segundo de Antonio. 
Item, de ocho a nueve, epístolas fami-
liares de Cicerón. 
Item, de nueve a diez, harán práctica 
sobre lección de epístolas, excusando las 
oraciones y declinando y conjugando. 
Item, de diez a once, oiréis con gusto 
la» lecciones a I09 muchachos, ein consen-
tir que el estudiante, cuando dé lección, 
vaya mirando en el libro, y si lo hiciera, 
sea castigado. 
Después, comer. 
De una a dos horas haréis práctica so-
bre la lección de Terencio del día ante-
rior, conjugando primeramente un verbo 
y dando algunas oraciones. 
Y de dos a tres, sintaxis. 
Y do tres a cuatro, Terencio. 
Y de cuatro a cinco, coloquios de Vives. 
Y de cinco a seis, práctica, conjugando 
primero un verbo en voz pasiva o activa 
y después las composiciones por el orden 
siguiente..., etcétera.» 
Repárese en el desarrollo cultural 
que supone esta preocupación de un 
Ayuntamiento y esta enseñanza inten-
sión de la inmoralidad, sino que h a y . s í s i m a . Había en E s p a ñ a entonces 
que empezar por la regeneración de U.000 esciíelafl de Gramát ica y se da-
cada uno. 
El rector de la Universidad, don Ca-
ban casos como el de Atienza, en el 
a)ie varios pueblecitos pequeños se re-
lixto Valverde, señala como factor de un(an para sufragar ]os gastos de una 
vocado 
cada vez que lo solicitan los patronos, 
los obreros o cualquier otra parte in-j 
teresada. 
H O Y SE REUNE E L REICHSTAG 
ÑAUEN, 21.—El Reichstag reanudará 
sus sesiones mañana . Sus primeros tra-1 
bajos serán para discutir y aprobar el 
^ratado de comercio francoal^onÁn. 
* * * 
L a Const i tuc ión de Weimar fué el pr i -
mer ataque a l federalismo a l e m á n . Los \ 
Estados perdieron bastante parte de su \ 
independencia f inanciera y e c o n ó m i c a [ 
—ios ferrocarriles, por ejemplo—. Cuan-
R . L 
I n d i c e - r e s u m e n 
Fág. i 
Duero, río que parece hedho para que do, en e l e c c i ó n e s sucesivas, fué dismi 
todos sus elementos queden en C&sti-lnuyendo la fuerza del socialismo y ¿os j 
l ia y en provecho de Castilla. Hasta demócroías—ios m á s unitarios de los \ 
ahora—prosigue—se ha dejado que sus parí/dos alemanes—, la idea federativa'^ 
aguas se hayan desperdiciado, corrien- to^rd imponerse en algunas cuestiones 
ARDEN LOS D M I O S OE 
LA I E S ! HAN OIL" 
RUENOS AIRES, 21.-En los depósitos 
de petróleo de la «West Indian Oil C.0» 
se ha producido un gran incendio, que 
amenaza adquirir enormes proporcio-
nes y causar numerosas víctimas. 
El fuego ha destruido cinco vagones 
cargados de petróleo, uno de los cua-
les hizo explosión, matando a varios 
obreros. 
Los bomberos han logrado aislar un 
depósito que contiene cien mi l galones 
de líquido y trabajan denodadamente 
para aislar otros. 
do al mar sin aprovechar a nuestra 
agricultura ni a nuestras Indúsfr ias; 
pero en adelante darán nuevo impulso 
de vida a la región castellana. 
Afirma que las Confederaciones Hi -
drográficas representan una ordenación 
completa de los aprovechamientos de 
las aguas fluviales, pero además de ser 
un conjunto de obras materiales, sig-
nifican un conjunto de voluntades, de 
propósitos, de anhelos y de esfuerzos, 
que deben desarrollarse armónicamente 
n bien de los intereses generales. Re-
cordando los clásicos versos del poeta 
en que habla de los campos de soledad, 
que fueron un tiempo Itálica famosa, 
dico con un bello símil que en lo su-
cesivo Castilla podrá ver floridos y her-
mosos unos campos que fueron áridos 
/ yermos, y ello merced a los esfuer-
zos de unt> generación, a la que, para 
realizar esa obra, le bastó pensar en 
su Dios y en su Patria. (Entus iás t i ca 
y prolongada o v a c i ó n estalla d e s p u é s 
de las ú l t i m a s palabras del ministro dr 
Fomento, quien seguidamente declara 
clausurada l * Asamblea.) 
Jff.sdp !a Casa Consistorial el conde 
de Gundalhorce se encaminó a la esta-
ción del Norte, regresando en un rápi-
do a Madrid Las autoridades y los 
a'r-amtleísfap y numerosos amigos le dis-
non.?aron cariñosa despedida. 
flccióii iÉrnacnhilra el m 
GINEBRA, 21.—-Entre las peticiones que 
se han elevado al Consejo de la Socie-
dad de Naciones que debe reunirse en 
breve figura una en las que se aboga 
por la supresión de los juegos de azar 
en todo el mundo. 
Los soviets quieren comprar 
a l g o d ó n en Egipto 
Para firmar el contrato se busca un 
fiador inglés 
EL CAIRO, 21.—Se anuncia que entre 
los representantes del Gobierno de los 
Soviets y el Gobierno egipcio se ha con-
certado un contrato provisional para el 
suministro a Rusia de una importante 
cantidad de algodón. 
Para la firma del contrato definitivo 
el Gobierno egipcio exige la garant ía del 
Banco de Londres, que se esfuerzan en 
obtener los representantes soviéticos. 
de no excesiva importancia, pero no se 
reconqui s tó la independencia financie-
ra . Probablemente, m á s de un ministro 
de Hacienda del Reich hubo lamentado 
y l a m e n t a r á ahora esa s i tuac ión que le 
obligan a afrontra las peticiones ince-
santes de los Estados. L a ú l t i m a que ci-
ta nuestro telegrama es la s u g e s t i ó n de 
P r u s i a pidiendo que el Tesoro del I m -
perio cubra el déficit de la Hacienda 
prusiana. 
Otros Estados como Hesse es tán dis-
puestos a renunciar a su a u t o n o m í a e 
incorporarse a l bloque prusiano, o de-
clararse pa í s del Imperio, es decir, al-
go m á s Ubre que u n a provincia, y me-
nos que un Estado a u t ó n o m o . Frente a 
Hesse, Baviera y Wurttenberg aparecen 
como los adalides del federalismo, mien-
tras los Estados del Norte se incl inan, 
s e g ú n se cree, por una mayor centrali-
zac ión . L a p o s i c i ó n intermedia, como 
g e o g r á f i c a m e n t e , es tá ocupada por Sa-
jonia y Turingia . 
Sobre esta c u e s t i ó n el cancil ler Marx 
ha pronunciado palabras prudentes en 
sus ú l t i m o s discursos de B e r l í n y de 
Munich. E n esta ^ciudad, capital de Ba-
viera, baluarte intransigente del parti-
cularismo a l e m á n , Marx ha querido 
tranquil izar a sus oyentes diciénd>oles 
que n i n g ú n cambio en la Const i tuc ión 
del Imperio se h a r í a contra l a volun-
tad de los interesados. Los mismos con-
ceptos ha repetido en Ber l ín en el dis-
curso que p r o n u n c i ó en la recepc ión 
anual de la A s o c i a c i ó n de la Prensa. 
Semejante lenguaje es obligado en un 
ministro del Centro, que es el partido 
autonomista por excelencia, y natural 
en el jefe del Gobierno del Reich. Pro-
bablemente, el canciller hubiera prefe-
rido no tocar el problema, pero la rea-
lidad se ha impuesto, y la realidad es 
que, sobre tod*o por las dificultades fi-
nancieras, la mayor parte de le op in ión 
de Alemania entiende que debe ser re-
formada l a C o n s t i t u c i ó n del Imperio. 
Apetias hace ocho d ías que el partido 
popular a l e m á n solicitaba la so luc ión 
de ese problema, y la conferencia de 
presidentes de Estados celebrada en oc-
tubre l l e g ó a la misma c o n c l u s i ó n . 
Alemania sostiene un n ú m e r o excesivo 
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la pública inmoralidad ©1 desequilibrio 
aciual entre el progreso material y la 
cultura moral, imperando un grosero 
írti materialismo que ya no es sódo cien-
tífico, sino práctico. Añade que la es-
peranza de mejorar la generación ve-
nidera está en la educación de los n i -
ños sobre la base de la moral católi-
ca, que es invariable e igual para todos 
los hombres y mujeres, ricos y pobres, 
doctos e ignorantes, gobernantes y go-
bernados. La misión important ís ima de 
la educación de los niños le incumbe 
a las madres. 
El gobernador civi l , don Santiago 
Fuentes Pila, proclama que la condue-
la pública de los pueblos es la resul-
tante necesaria de las conductas indi-
viduales. Habla de la necesidad de cum-
SXADKID.—El domingo llegó el subse-
cretario de Corporaciones de Ital ia , 
señor Bottai, que hoy será recibido por 
el Key.—Orden del día para los pró-
ximos plenos de la Asamblea (pági-
na 3).—Se acuñarán tres millonee de 
pesetas en monedas de 25 céntimos.— 
Banquete en Palacio al ministro de E s -
tado de la Argentina.—El fiscal do'. Su-
premo de Guerra pidió ayer tres prnas 
de muerte en una causa por robo a 
mano armada.—El Aero Club adquiere 
dos aviones de escuela y turismo.—Ha 
muerto el Deán.—La infanta Isabel vi-
sitó la Casa del Maeetro (página 5). 
P R O V I N C I A S — E l temporal causó gran-
des daños en toda España: E n Alican-
te perecieron ahogados doce hombres y 
un niño, y en Cádiz y otros puntos se 
han ido a pique numerosas embarca-
ciones.—Un empréstito de 12 millones 
y medio en Gijón para mejoras urba-
nas.—Se constituye en Jaén la A. de 
Padres de Familia.—Al centenario de 
fray Luis en Salamanca concurrirán 
las Universidades de América.—Mone-
deros falsos detenidos en Valencia.— 
Se celebró ayer en Valladolid un im-
portante mitin contra la pública inmo-
ralidad (página 3). 
E X T R A N J E R O . — C r i s i s total en Bélgi-
ca; no se ha podido llegar a un acuer-
drt en ja cuestión militar.—Todos los 
trenes mejicano^ llevarán escolta—Des-
de el día 1 de diciembre se podrán 
enviar fotografías por telégrafo entre 
Berlín y Viena.—Arden los denósitou 
de petróleo de una gran Compañía en 
Buenos Aires.—Victoria conservadora 
en las elecciones de Southcnd. en In-
glaterra (páginas 1 y 2). 
enseñanza al modo de la de Elche. 
Téngase presente qué en el siglo X V I , 
en que este gran ejemplo se daba, 
es tudiábase mucho. Y no se olvide que 
si se desea una Universidad y una al-
ta cultura digna de ese nombre es ne-
cesario que profespres y alumnos se 
convenzan de la necesidad de un es-
ludio profundo e intenso. 
La segunda enseñanza , la prepara-
ción para entrar en la Universidad no 
debe contener, sino pocas materias y 
muy bien estudiadas. Nada de absur-
das enciclopedias, que no conducen en 
el mejor de los casos a otra cosa que 
a la formación de ((bachilleres)), en el 
sentido entre desdeñoso y burlón que 
plir, no sólo los deberes familiares, sinoisuele darse a esla paiabra 
también los sociales y simultanear la i C!aro es no pedimos ahora un 
acción represiva del Poder publico con¡ , . , j , ^ • 1 
la acción ciudadana, crist ianizándolo Icambl0 ra(,lcal de P,an- Elogiamos el 
actual en cuanto significa una tenden-todo: la inteligencia, los corazones y l 
hasta los bolsillos. 
Expresa su con^anza en que la mu-
jer española cooperará a la elevación 
de la moralidad en la esfera familiar 
y social. 
Todos los oradores fueron extraordi-
nariamente aplaudidos. 
Se aprobaron las siguientes conclu-
siones : 
Primera. Formar en Valladolid la L i -
cia en el sentido que propugnamos, y 
de momento puede perfeccionarse aún 
con las reformas pedidas en materia 
de exámenes . 
Protección y compensación 
Nuestro querido colega «A B C» ha 
planteado el problema de la protec-
ción al libro, la revista y el periódico, 
ga contra la pública inmoralidad, en la | \To pretende m á s que seña la r hechos 
cual sus asociados se comprometen al y l lamar la atención sobre la necesi-
estricto cumplimiento de las normas se- dad dc buscar soluciones. Nosotros 
mnrfdad ten l a V 0 S - coincidimos en absoluto con el colega, 
tambres publicas en la carta pastoral „ „ ^ 1 ^ . n 
electiva de los Metropolitanos eSpa-iy creemos ^ el Gob.erno debe pen-
floles sar seriamente en el asunto. 
Segunda. Adherirse a las conclusio 
nes de la Asamblea contra la pública 
Toca desde luego muy do cerca este 
problema con el vas t í s imo de la cultu-
inmoralidad celebrada en Madrid hacera ; pero no es difícil de ver que tras-
pocos días. riende a otros órdenes de la vida. El 
Tercera. Pedir al Ayuntamiento de hispanoamericanismo, por ejemplo 
v alladolid que al conceder licencias pa- xUnca hemos creído que éste fuese 
ríos la condición de no exhibir ni ven 
der libros n i novelas y grabados por-
nográficos. 
Cuarta. Recabar de las autoridades 
locales que se ejerza una rigurosa vigí-
en el terreno de las relaciones espiri-
tuales. Tiene también importancia 
g rand í s ima el afianzar las relaciones 
económicas. 
Pero las espirituales son necesarias 
lancia sobre las representaciones en losiv su intonsificación obra de todos los 
H Í I T L cinemaí^rafos f rá> se auto-jdías , obra fácil, porque responde a una 
^ l J 0 l ^ ^ s _ d e J a como horida realidad sentimental e ideológi-
ca. Y ¿cuánto no había de influir en en otras poblaciones, para colaborar con los Poderes públicos en la ejecución de 
estas conclusiones. 
La foíolelegrafía entre 
Berlín y Viena 
Servicio público desde el primero 
de diciembre 
ÑAUEN, 21.—El servicio público para 
la t ransmisión telegráfica de fotografías 
y dibujos entre Berlín y Viena será abier-
to al público el día 1 de diciembre. 
El primer servicio será la transmisión 
de los retratos de Hindenburg y Hainisch 
presidentes respectivos de Alemania y 
Austria. 
estas relaciones que el editar libros, 
revistas y periódicos no fuese labor 
sembrada de dificultades, negocio pe-
noso y de pobre rendimiento y produc-
ción cara? 
Otro punto. La protección del Esta-
do a lo s ' pe r iód icos no es solamente 
fomentar la cultura o facilitar el his-
panoameriennismn. Es una exigencia 
de la justicia conmutativa. El Estmlo 
es deudor a los periódicos por muchos 
y positivos servicios prestados a! país 
y a l Gobierno. Este pide muchas veces 
el servicio. Y en el proyecto del Esta-
tuto de Prensa, según se dice, se es-
tablece que podrá exigirlo. 
Bien. No es ahora ocasión de discu-
{t iontinúa a l final dc l a primera columna 
dc segunda plana.) 
MADIUL) .—Año W U ^ - S ú m , E L D E B A T E M a r i t ü 22 Ue auviembre üe n 
Victoria conservadora en 
kdaterra 
El Gobierno tiene en estudio la re-
forma de la Cámara de los Lores 
El domingo llegaron a Londres 
270 mineros parados de Gales, 
v —o— 
SOUTHEED-ON-SEA, 21.—En las elec-
ciones legislativas parciales celebradas 
en este distrito, ha resultado elegida 
la condesa Iveagli, conservadora, con 
21.221 votos. El candidato liberal obtu-
vo solament-a 11.912. 
* * * 
JV. de la B.—El resultado de la elec-
ción anterior fué el siguiente: 
Votos. 
Se crea el Consorcio 
arrocero 
El arroz, sometido a tasa 
—o— 
Para hacer frente a la crisis arrocera 
qü con tanta gravedad se ha presentado 
E l Cardenal Bonzano 
n o h a m e j o r a d o 
También está gravemente enfermo 
el Cardenal De Lai 
ROMA, 21.—El 
—o— 
estado de salud del 
Vizconde de Elveden (cons.) 23.415 
J . D. Young (lib.) 10.924 
Erskine Tarper (lab.) 3.144 
En las elecciones actuales luchaban 
Cuatro candidatos. La condesa de Iveagh 
esposa del vizconde de Elveden, el ho-
norable Dougall Meston, l i b . ; Mr. Ers-
kine Harper, laborista, y un conserva-
dor independiente que desembarcó de la 
India el día antes de la elección y llegó 
con sólo unos minutos de tiempo para 
poder proclamarse candidato. 
Los liberales ganan 1.000 votoa casi 
justos y el candidato conservador pier-
de 2.200. Pero para juzgar exactamen-
te del triunfo o la derrota nos falta 
conocer el número de votos de míster 
Hailwood, el conservador independien-
te. Desde luego, tanto él como el la-
borista han perdido las 150 libras de 
fianza, que no pueden retirarse, si no 
se obtiene la octava parte de los votos 
emitidos. 
La condesa de. Iveagh ha sido avu-
dada por sus tres hijas en la campaña 
últ imamente, el Gobierno ha establecido Car(ienal Bou^no parece que es relat!-
un Consorcio Nacional Arrocero, d i c t a n - 1 ^ ™ ! ^ ^ ! ^ 0 ^ 1 ? ! ^ boletines, in 
do al efecto un real decreto publicado 
•u la (¡accAa de ayer, cuyas principales 
disposiciones son las siguientes: 
Se crea en Valencia el Consorcio Na-
cional Arrocero, al que estarán aíocia 
cluso el de hoy, se l imitan a hacer cons-
tar esto y a establecer que en toda la 
jornada la temperatura del enfermo ha 
oscilado entre los 37,6 y los 37,9 grados; 
Mañana, pasadas los cuarenta v ocho 
dos con carácter obligatorio todos 1(̂ 1 h0™S ^ V * ?^™cS(?' ' ; r á Publicado 
cultivadores de arroz, los propietarios1111 detallado boletín facultativo, 
de tierras, los elaboradores del product 
ro y los comerciantes exportadores de18̂  
Valencia, Castellón, Alicante y Tarra-
gona. 
Se regirá por una Junta Central, inte-
grada por elementos oflcialee y una re-
presentación de las comarcas arroceras. 
La renovación de la parte electiva se 
verificará cada año. 
Las relaciones con el Gobierno d& la 
Tunta Central Arrocera se real izarán por 
medio de un Comité que se establece 
«n el Consejo de la Economía Nacional, 
dirigido por su vicepresidente, y com-
puesto por los directores de Agricultura, 
\'lnanas, Abastecimientos y Comercio. 
Este Comité podrá llamar para asistir 
a 6us deliberaciones, sin voto, a los pro-
ductores o itercantiles arroceros. 
Serán fines del Consorcio: 
a) Establecer la debida relación en-
tre los factores que determinan el cos-
to de producción; b) El aumento de 
consumo del arroz en el interior por 
medio de la propaganda y establecien 
El enfermo ha sido visitado por al* 
entre los cuales f i -
guran Pedro y Enrique Gasparri, Van 
Rossumy Cerretti, además de diferen-
tes Prelados.—Do/^ína. 
* « * 
ROMA, 21.—El Cardenal Bonzano ha 
pasado la noche agitadísimo. Esta ma-
ñana, algo más tranquilizado, pudo re-
cibir la Comunión.—Z)a//ina. 
E L CARDENAL DE L A I 
ROMA, 21.—El Cardenal De Lai sufrió 
esta m a ñ a n a un ataque cardíaco. Dada 
su avanzada edad y la grave pulmo-
nía que ha sufrido recientemente, des-
pierta su estado serlas inquietudes. 
El Pontífice está siempre informado, 
tanto del estado del Cardenal Ronzano 
como de monseñor Delai.—Da//i7iÉí. 
R u s i a en la Conferencia del desarme 
a u a n o s 
C A P E R U C I T A R O J A . — Abue l i ta, 
E L L O B O . — P a r a abrazarte mejor 
q u é manos m á s largas tienes. 
(De Groene, Amsterdam.) 
Diríjanse 
M i l » 
H O T E L 
do almacenes reguladores; c) Armo-i J U A N , calle Recoletos, 
nizar las demandas del exterior con las 
necesidades del consumo nacional; d 
I 
electoral. Su marido tuvo que d i ^ i t i r Desenvolver las organizaciones coopera-
tivas; e) Estimular los estudios para 
perfeccionar el cultivo; f) Vigi lar por 
el buen crédito del producto en los mer-
cados; g) Evitar las especulaciones abu-
el acta al heredar de lord Iveash, falle-
cido recientemente, el título de conde, 
con el de par del reino que le lleva 
a la Cámara de los Lores. El difunto, . . T„«n„^u „„„ „i v,~^v-„„ ^,Í„ ;„„ A sivas; h) Proporcionar anticipos y eré lord Iveapgh era el hombre mas rico do 
Irlanda. Ha dejado a la nación un mu-
seo que vale 500.000 libras esterlinas 
L A CAMARA D E LOS LORES 
RUGBY, 21.—Un diputado preguntó 
hoy en la Cámara a Baldwin si el Go-
bierno pensaba presentar durante la pró-
xima sesión del Parlamento un proyecto 
de ley reformando la Cámara de los 
Lores. El primer ministro contestó que 
en los actuales momentos no podía ha-
cer una declaración sobre este asunto. 
Otro diputado quiso saber si la ma-
teria estaba en estudio o si había el 
propósito de no hacer nada. Baldwin di-
jo que evidentemente la materia estaba 
en estudio. 
D E GALES A LONDRES A P I E 
LONDRES, 21—Unas diez mi l perso-
nas, reunidas, a pesar de la lluvia, en 
Trafalgar Square, han dado la bienve-
nida a los 270 mineros que han venido 
a pie en once días desde el País de Ga-
les a Londres para exponer ai primer 
ministro, señor Baldwin, la situación 
en las minas de carbón. Estos 270 mi-
neras sin trabajo le hablarán de la mi-
seria que reina en das cuencas mine-
ras y le pedi rán que se tomen inmedia-
tamente medidas para remediar la si-
tuación. 
í 
i r n A y 
A B R I Q O S 
V E S T I D O S 
S O M B R E R O S 
'La casa mas surtida de lodo Madri<J. 
di to; i) Formar las estadísticas. 
Como recursos económicos del Consor-
cio, se establecen: 
a) Una cuota de entrada; b) Un re-
cargo máximo de 2,50 pesetas por quin-
tal métrico de arroz elaborado; c) Una 
pequeña cuota anual; d) El importe del 
impuesto de transportes concerniente al 
arroz que se exporte. 
La cuant ía de las cuotas serán las si-
guientes : 
Los propietarios de tierras satisfa-
rán el 5 por 100 del importe de los 
arrendamientos. 
Los cultivadores abonarán una pese-
ta por tonelada de arroz en cáscara co-
sechado este año. 
Los molineros de arroz p a g a r á n una 
peseta por tonelada de arroz. 
Los exportadores, una peseta por to-
nelada que exporten. 
Podrán formar parte del consorcio 
los cultivadores y elementos que inte-
gran la producción. 
Las tierras en que'se abandone el re-
ferido cultivo no podrán dedicarse nue-
vamente a él sin previa autorización. 
Para proponer el reglamento del con-
sorcio y organizar la asociación se nom-
bra una Junta organizadora en Valen-
cia, compuesta asi: 
Gobernador civi l , presidente. 
Ingeniero jefe de la sección Agronó-
mica y delegado de Hacienda, vicepre-
sidentes. 
Vocales: los directores de las Esta-
ciones arroceras de Sueca y Tonosa; 
un representante de cada una de las 
Cámaras arroceras de Sueca y Tortosa; 
dos de los propietarios de tierras del 
arroz, uno por Valencia y Alicante y 
otro, por Tarragona y Castellón; uno, 
de los cultivadores de arroz de Valen-
cia, Alicante, Castellón y Tarragona; 
dos, de los molineros, uno de Valencia, 
Alicante, Castellón y Tarragona; uno, 
de los exportadores. 
El Servicio Nacional del Crédito Agrí-
cola concederá a la Junta organizadora 
hasta un millón quinientas m i l pesetas, 
en calidad de préstamo 
Escolta en todos los trenes Varios barcos hundidos 
mejicanos 
t i r eso. Supongámoslo ya aprobado. 
En todo caso es una cuestión múlt i-
ple, y tiene eri el orden económico una 
derivación, que no se puede descono-
cer. El que un Gobierno importga la 
publicación de originales en los perió-
dicos es exigir de és tos espacio, pa-
pel, trabajo de imprenta, quizás tra-
bajo de un redactor, Y esto debe re-
cibir compensación adecuada. 
Un simple alivio tributario no pue-
de ser compensac ión general de esos 
servicios especial ís imos, que son de 
gran importancia a las veces. La ma-
nera de compensar a los periódicos, 
por ellos debe estudiarse. 
He aquí el criterio ya sostenido por 
nosotros en distintas ocasiones. 
I H r A H T E DON 
10. Por venir es-
tímelo constantemente lleno, hubo de ha-
cerse con , urgencia otra nueva amplia-
ción de hermosoe departamentos Soleados 
y espléndida terraza de sol. Debe solici-
tarse con tiempo reserva de habitacionos 
en este hotel, el más prestigioso, serio, 
predilectos do familias. Unico bendecido 
por Prelados, El mejor para invernar, 
Gran calefacción. Aguas corrientes. Pre-
cios reducidos. 
Reforma del Estatuto de 
Clases pasivas 
La Gaceta de ayer publica un real de-
creto-ley reformando el Estatuto de Cla-
ses Pasivas del Estado, de 22 dD octu-
bre de 1926. 
Por la nueva disposición, o i ^f ruta ' ir ; 
del beneficio del sueldo entero de sus 
empleos como haber pasivo, los que. t r i -
pulando submarinos o sumerpribles o 
aparatos de aviación, se invaliden o in-
utilicen por hechos, accidentes o ries-
gos propios y peculiares de la natura-
leza especial de este servicio; los que 
invaliden o inutilicen a consecuencia 
de accidente ocasionado en actos de ser-
vicio, durante la experimentación, en-
sayo o manejo de armas de guerra, pro-
yectiles o gases tóxicos, siempre que el 
hecho no sea producido por impruden-
cia o impericia de la v íc t ima; los pri-
sioneros que adquieran la misma inuti-
lldad o invalidez por Ins penalidades su-
fridas durante el cautiverio, y los que 
so inutilicen por heridas recibidas pfl 
defensa del Estado o del orden públi-
co, en actos drl SIMVÍCÍO de armas, pro 
píos de su Instituto, manleniniiento ífrt 
la disciplina o en ciiTunstancins anábi-
cas de igual importancia y gravedad, 
a no ser en el caso de que a unos y n 
otros les correspondiera el ingreso en 
Inválidos u otro mayor beneficio. 
Los generales, tefes y oficiales, clases 
de tropa dol Ejército^y Armada y asi-
milados que fallezcan a consecuencia 
de accidente ocasionado en acto del ser 
vicio, en paz o en guerra, durante la ex-
perimentación, ensayo o manejo de ar 
mas de guerra, proyectiles o gases tó-
xicos,- siempre que el hecho no hubiera 
sido producido por imprudencia o im-
pericia de la víctima, dejarán a sus fa 
mi lias, en concepto de pensión extraer-
MEJICO, 2i. — Ha causado profunda 
impresión en esta capital el asalto a un 
tren en Juárez, 
Las autoridades han suspendido una 
manifestación que se organizaba para 
pedir l a sust i tución del jefe superior de 
Seguridad y recomendar la adopcióri d< 
las precauciones necesarias para evitar 
la reptición de dichos atentados. 
La Policía ha pugnado todo el día 
por disolver los grupos que constante-
monte se formaban en las principales 
calles. 
Según los informes recogidos en la 
Secretar ía de Guerra, se manda rá a to-
dos los trenes una escolta no inferior a 
50 soldados. 
Sombreros V i l l a r 
Miles de sombreros desdo 7,50 
M A R I A IT A P S IT E 2> A , 10 
V á r i c e s , Ú l c e r a s 
F l e b i t i s 
Estufas 20 pesetas. Barquillo, 41 
R E P A R A C I O N E S , ABOKOS, L I M P I E S A S 
MAQUIHAS E S C R I B I R 
Trust Mecancgráfico 
A V E N I D A P E N A L V E R , 16, entresuelo. 
T E L E F O N O 1 6 . 0 1 0 
Atwater K e n t 
i E L APARATO DE RADIO QUE 
RECOCE LOS ANTÍPODAS 
Auto Electricidad, San Agustín, 8. 
( A R A S 
por la tempesl 
A partir de hoy y liaste, primero « « i * » » ' " » . ^ l , n * S 0 en,,no d0 9U,S ™ P | M ' ' 
septiembre de 1928 se establecen, con 
carácter obligatorio, para el arroz en 
cáscara de producción nacional, los pre-
cios mínimos de 30 pesetas quintal mé-
trico en la zona de Tortosa-Amposta, y 
32 pesetas en las provincias de Levan-
te, siendo los referidos precios en cá-
mara o depósito del productor. 
Los precios mínimos establecidos al-
canzan a todos los arroces sanos y l im-
pios comercialmente, incluso a aque-
llos que, reuniendo dichas condiciones 
por su clase o situación, suelen tener 
menores precios. 
Para el arroz en cáscara de Valencia. 
Alicante, Castellón y Tarragona el pre-
cio máximo es de 40 pesetas quintal 
métried. 
Los precios del quintal métrico de 
arroz en blanco del tipo corriente se 
de terminarán con arreglo a las dispo-
siciones que dicte la Dirección de Abas-I^ ^ BIBLIOTKCA CÓROÑEL IGNOTUS, 
tos. Illegada 116 milluree. Librerías. 
B a r r o s 
H e r p e s 
E c z e m a s 
R e u m a t i s m o s 
G o t a - Do lores 
Los M e s de un 
san 
E! huracán lanza un "auto" con-
tra un grupo de muchachas y 
resultan diez y ocho heridas 
—o— 
LONDRES, ai.—Una violenta tempes-
tad ha azotado todo el terri torio in -
glés. 
En la bahía de Tor el temporal pusT 
en grave peligro a numerosas embarca-
ciones pesqueras. 
En Folkestone el hu racán lanzó ur. 
automóvil contra un grupo formado pov 
18 muchachas, todas las cuales resul-
taron con graves heridas. 
N A U F R A G I O S 
LONDRES, 2i.—La tempestad denlos 
tres úl t imos días ha sido causa de n.'i-
merosos desastres marí t imos. El barco 
a motor «Jalaska» se perdió con la t ' - i -
pulación, compuesta por nueve nom-
bres, en la costa escocesa. El barco-cis-
terna «Georgia» zozobró, y parte de la 
t r ipulación pudo ser salvada; el resto 
se ahogó. Finalmente, el vapor «Djens-
sa» se fué a pique en la costa de Nor-
thumberland; los tripulantes, en núme-
ro de 26, fueron salvados por medio 
de cuerdas.—E. D. 
* * * 
BURDEOS, 21. — L a estación de r.v 
diotclcfírafía anuncia que ya han salido 
varios remolcadores en auxilio del va-
por a lemán «Elberfeld», embarrancado 
cerca de las costas de Trafalgar. 
I N U N D A C I O N E S E N M A R R U E C O S 
CASABLANCA, 21. — A consecuencia 
de una violenta tempestad ha quedado 
anegada casi por completo la ciudad 
de Saffi. En Chaba, las aguas han inun-
dado los barrios bajos en toda su ex-
tensión, alcazando en algunos sitios 
nivel del agua a 
medio.. 
1 
más de dos metros y 
Los emplofidos civiles y militares que 
contraigan matrimonio después de cum-
nlir la edad de sesenta años, nó trans-
miten pensión a favor de la viuda. Los 
hijos habidos en tales matrimonios ten-
drán derecho, aun en vida de su madre, 
a la pensión causada por su padre. 
Para que procedan los abonos de ha-
ber pasivo, se requiere haber cumplido 
veinte años de servicios activos día por 
día.' Si el causante falleciese en estado 
de casado, dejando hijos de un matri-
monio anterior, la pensión se dividirá 
percibiendo la mitad la viuda y la otra 
mitad, por partes iguales, sus hijos, si 
los hubiere y sus hijastros. 
Se declaran en suspenso los preceptos 
del Estatuto que niegan ap'Uud para el 
disfrute de pensión a las huérfanas y 
viudas que tomen estado religioso. 
«Hl secreto de Sara», 4 pts. 17.a inoveln 
La sangre es el vehículo de la vida. 
Pero, en el ar t r í t ico, son también las 
toxinas que la envenenan. Los granos 
y los forúnculos demuestran clara-
mente una al teración aguda de la san-
gre.Las enfermedades de la piel: barros, 
Eerpes, sarpullidos, eczemas, tienen el 
mismo origen. Cuando el ácido úr ico se 
incrusta en las junturas o articulacio-
nes, es el reumatismo ; y cuando se 
deposita en el dedo pulgar del pié , es la 
gota. A veces, se produce arterio-escle-
rosis sobreviniendo vér t igos , dolores 
de cabeza, h iper tensión arterial . La 
infección e s t á en el sistema venoso, y 
son entonces las vár ices con sus com-
plicaciones de ú lce ras varicosas y 
amenaza angustiosa de flebitis (embo-
l ia ) ; las almorranas, en fin son 
frecuentes los ar t r í t icos . Pues estas 
enfermedades no serán pronto nada 
m á s que un recuerdo gracias al 
Depurativo Ricbelet, verdadero rege-
nerador de la sangre, al que sin 
duda so le deben tantas curaciones. 
Atenuados pronto por el Depurativo 
Ricbelet, sus sufrimientos desapare-
cerán con una extraordinaria rapidez. 
C&da frasco va accompañado de un folleto 
lllustrndo. De venta en todas las buenas Farma-
cias y Droguerías, Laboratorio L . R I C H E L E T , 
de Sedan, rué de Belfort, Bayonne (Francia). 
M E D A L L A S 
de plata, oro, alununio, etc. 
l'ábrica: A a i í l L L A S Y RtATALtAl íA 
Calle Toledo, U2 y 144 MAÜIUD. T c l 15.324 
La ley marcial en Colorado 
En un choque con la Policía hubo 
tres muertos y veinte heridos 
l A C A O M t í í 
C u p ó n regalo 
Hasta el día 30 del actual, a 
todo el que presente este cupón 
se le confeccionará, obtenida <lel 
retrato que entregue, una niaa. 
nífica ampliación, áO por 40 ce», 
t ímetros , montada en feloganté 
cartulina de 50 por 66 centíme-
tros, por sólo 4,05, gasto única-
mente del retoque del trabajo. 
Además se regalará un precio-
«0 almanaque de pored, con í u 
taco correspondiente. 
Loa grupos aumentan una pe-
seta por persona, y los encargos 
de provincias deben añadir 1,5o 
más por ampliación para gasto 
de embalaje y certificado de los 
envíos. 
J . LUQUE, f o t ó g r a f o 
Relatores, 15, bajo, MADRID. 
T A J O Y E R I A 
P é B11 © s lü o I i n a 
L a recomendamos para la adquisición de 
medallas religiosas, incluso escapularios de 
oro y plata C. San Jerónimo, 29 (esquina 
a plaza de Canalejas). 
I ff I Q O Muebles de lujo y económi-eos. ConstaniUa Angeles, 15. 
I N V E N T O M A R A V I L L O S O 
para volver los cabellos blancos 
a su color primitivo a los quin-
ce días de darse una loción dia-
ria con el Agua Colonia «LA 
CARMlul.A»; no mancha la piel 
ui la ropa, pudiéndose emplear 
como perfume en los usos do-
mést icos; su acción es debida al 
oxígeno del aire, por lo que cons-
l i tuje una novedad; su aplica-
ción se hace con la mano 
V L N T A : Todas partes, y au-
tor» N. l/ópe» Caro. Santing«; y 
sucursal de Barcelona, Caspe, 32, 
londe dirigirán la corresponden-
cia Isla de Cuba: pídase con el 
aombr© de Agua de Colonia del 
pmtosor N. Lópeí: Caro. Kepú-
blica Argentina. En todas par-
tes. Cuidado con las imitaciones 
falsificaciones. 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porquQ os l a b a s o de 
s u s a l u d 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
I G 
C U F A t t H A C I A * 
Estufas 20 pesetas. Barquillo, 41 
A L CONTADO 
Y PLAZOS L I N O L E U 
E L G A Í T E R O 
G R A S E S 
Infantas, 23. Clavel, 10. 
S I D R A C H A M P A G N E 
de Vlllaviciosa (Asturias) 
lOJO CON LAS IMITACIONES! 
DEMVER, 21.—Ha sido declarada la 
ley marcial en la región de las mi-
nas, cuyos empleados están en huelga. 
E . D. 
* * * 
DEMVER (Colorado), 21.-Durante la 
cel-ebración de una manifestación inte-
grada por centenares de mineros que 
se hallan en huelga dasde hace un nvee. 
un grupo de manifestanles intentó pe-
netrar violoniamente en unas dependen-
cias de una Compañía minera. La Po l i - | 
cía tuvo que hacer fuego, resultando 
muertos tres obreros y veinte heridos. Compra y vemtc de ocasión alhajas de muebo y poco ralor. objet^ J 
- , ^ fifT1,-Q „ „ „ mn!pr modernos de oro, plata y platino, mantones de Manila, damascos, teláis, mAquinae 
^ \ T ^ J S [ 0 ^ ^ } j n ? . 3 de « c n b i r , aparatos íotográticos. ccines*. prismáticos, escopetas, gramófono*, d*-
eos, pianos, bicicletae, relojes de pared, despertadores y objetos para regalo. 
S I E M P R E , S E R N A : K O R T A L E Z A , 9 
CASA SERNA. HORTALEZA, 9. 
que iba vestida de hombre 
trio, lama m i 30 pías. 
H O R T A L E Z A , 1 4 
U S T E D S E R E I R A D E L F R I O 
si compra el calorífero de bolsillo. No pesa ni abulta. No produce mal olor. Calient*» 
; i; iunuontaci;)n curvta un cént imo por hora. Pídalo hoy nnsnMV 
antee que se agote. Precio del calorífero, con 10 oaxbones, 2,60. Cada paquete con 1* 
carbones, 0,60. 
I L . A S I K P A L A C I O S . P R E C I A D O S , 23. M A D R I D . 
I 
y 
E L MOTORISTA.—El cuenta velocidades de mi automóvil puede demostrar que iba a una velo-
cidad de diez kilómetros por hora cuando ocurrió el accidente. 
£L PROFESOR.—Y yo puedo demostrar, por la importancia de la contusión de mi tibia, que 
he sido herido por un objeto de setecientos noventa kilos que ha pasado a una velocidad de tres 
mil seiscientos pies por minutos. 
{The H u m ó r i s t , Londres.) 
E L MARIDO.—¿Por qué pones un sello de cincuenta céntimos para una car-
ta del interior? 
LA MUJER.—Porque es el único color que le va bien al papel de cartas nuevo 
[The Pass ing Shou\ Londres.) 
E L CAMARERO.—Este duro es malo, caballero. 
EL SEÑOR.—Ya lo sé... pero también era mala la comida. 
{London o p i n i ó n , Londres.)/ 
Martes 22 de noviembre de 1927 E L D E B A T E (3) M A D R I D . — A ñ o X V I I . — N ú m , 5.728 
Empréstito para reformas urbanas en Gijón ^ hombres y un niño 
ahogados en Alicante 
Las obras del ferrocarril Pampíona-Logrofíb comenzarán pronto. Se 
Constituye en Jaén la A. de Padres de Familia. Las Universidades de 
América al centenario de fray Luis. Monederos falsos detenidos. 
" R A I D " TRASATLANTICO BARCELONA 
- C Q 
BUENOS AIRES 
so Farmacéutico que s© ha de celebrar 
en Sevilla y que coincidirá con la Expo-
sición Iberoamericana. 
E l banquete fué presidido por el aga-
sajado y el gobernador civil. Despuée de 
la comida el señor Escobar dió una con-
ferencia en la Facultad de Farmacia. Asis-
obras de la nueva fábrica ee eje-¡ t ieron los profesores y numerosos alum-
i en un año. Los diversos mouta-jnos* » , ^ , i - . J i 
hicieron por personal alicantino. E l señor Escobar explico él objeto del 
en la ceremonia Conore60 7 entregó al decano de la F a -
Î ueva fábrica de cerveza en Alicante 
A L I C A N T E , 21.—Se ha inaugurado a 20 
kilómetros de Alicante una fábrica de cer-
veza. E l local, que aparecía adornado con 
un gusto exquisito, fué bendecido por el 
Obispo de Orihuela 
Se hallaban presentes cuitad de Farmacia y al presidente del 
Colegio Farmacéutico de Granada el t í tulo 
de socios honorarias del próximo Congreeo. 
Después del discurso del señor Escobar 
hablaron el decano de la Facultad y el 
presidente del Colegio de Granada. Final -
mente, habló el gobernador. Los oradores 
fueron muy felicitados. 
todo el personal técnico y el ingeniero 
don Juan Gutiérrez Egea, alma del nego-
cio y acometedor de la Empresa. Este fué 
secundado por el capital alicantino, que 
cubrió mil lón y medio de pesetas. Poste-
riormente, a causa de oirás instalaciones, 
loe' gastos se elevaron a dos millones. 
L a capacidad productora de la fábrica es 
de 12 millones de litros de cerveza anua-
les. 
E l rendimiento actual será de unos tres 
millones de litros. J A E N , 21.—En el palacio episcopal se 
Alicante ve en esa fabrica un negocio de celebTÓ ayer una reuniónj con objeto de 
gran porvenir. constituir la Asociación de Padres de F a -
Aterrizaje forzoso mi lia. 
- E n la desembocadura ^1 secretario de cámara, don Fél ix Pé-
el rez Pórtela, presidio la reunión por ha-
llarse ausente el Prelado 
Asociación de Padres de Familia 
en Jaén 
A L M E R I A , 21 
del río Antas aterrizó con averías en 
motor el avión corren francés 157, que 
procedente de Málaga se dirigía a Alican-
te. Dejó 20 sacas y dos sobres de corres 
pondcncia, que serán enviados por vía 
rrestre a Alicante. 
Dom Rossi a Barcelona 
B A R C E L O N A , 21.—Para el día 30 es es-
perado en esta, adonde llegará de Río 
Janeiro, a bordo del «Giulio Cesare», el 
ilustre dom Rossi, director de la Obra 
de los Paulinos de Milán. 
Solemnes fiestas en Igualada 
B A R C E L O N A , 21.—Ayer se celebraron 
solemnes fiestas en Igualada, con motivo 
del tercer centenario de la bendición de 
la iglesia parroquial de Santa María, que 
se construyó el 20 de noviembre de 1627 
y que fué reconstruida después. E s de 
gran importancia artíst ica. Posee un altar 
de estilo barroco, construido en_1718, y 
Explicó que la Asociación tendría por 
objeto ocuparse, de todo cuanto se relacio-
n ne con la educación de la infancia y per-
seguir la inmoralidad. 
Fué nombrado presidente don Diego L u -
zón, médico; secretario, don Enrique Ba-
go, capitán retirado; tesorero, don E n r i -
que Moza, maestro; vocales, don Francis-
co Quintana, notario; don Óctaviano Rue-
da y don Juan Castañar, funcionarios. 
Pasan de cien los miembros de la Aso-
ciación. 
Las adhesiones recibidas son muy nu-
merosas. 
Catástrofe en un entierro 
O V I E D O , 21.—Ayer, a las cuatro de la 
tarde, se celebró el entierro del cadáver 
de José Iglesias, asesinado por un comu-
nista el pasado sábado en la mina de 
San Vicente. Asistieron muchos socialis-
v a r i ^ T m ^ n ^ d e ^ ^ ^ el trayecto se produjo un 
del Sacramento fué construido en 1733 accidente que causó gran alarma. Cuando se ha desencadenado allí un furioso tem-
y en dicho templo se venera el Santo Cris^ 
En Cádiz y otros puntos se fueron a 
pique varias embarcaciones 
LA CARRETERA DE PAJARES 
ESTA INTERCEPTADA 
POR L A NIEVE 
La línea de Barcelona a la frontera 
inundada en Canet de Mar 
La Diputación de Sevilla adop-
ta a los huérfanos por la 
catástrofe del sábado 
—o— 
EN MADRID 
Con brevís ima interrupción, la l luvia 
no deja de caer desde el jueves últ imo. 
E n momentos llega a ser torrencial y acom-
pañada de un fuerte viento. 
E n la madrugada del domingo sopló un 
verdadero huracán, sin que el agua des-
apareciese, fenómeno que duró hasta el 
amanecer. 
E l arbolado y las chimeneas sufrieron 
las consecuencias, pues que a tales horas 
es muy escaso el número de transeúntes . 
E l domingo se registraron, a más de 
varias caídas de escasa gravedad, dos la-
mentables sucesos provocados por el tem-
poral. 
Uno fué en un tejar del término de 
Fu ©ncarral. Se desprendió un cable de 
energía eléctrica y alcanzó a Alejandro 
Adrado Melezo, domiciliado en Bustillo, 4 
(Tetuán). L a criatura sufrió gravís imas 
lesiones. 
E l otro ocurrió en la callo de Toledo. 
De la casa número 104 el huracán arran-
có un tablón del tejado y al caer produ-
jo lesiones de pronóstico reservado al tran-
seúnte Lui s Roca Vi l la , de cuarenta años, 
domiciliado en Santa Casilda, 10. 
Ayer tarde, y a consecuencia también 
del temporal, se hundió un trozo de te-
chumbre en la calle de la Arganzuela, nú-
mero tr. No hubo desgracias. 
EN PROVINCIAS 
E M B A R C A C I O N E S P E R D I D A S E N 
S A N T A P O L A 
A L I C A N T E , 21.—Dicen de Santa Pola que 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D España y Brasil ante la El domingo üegó a Madrid 
to de Igualada y ée guarda la gloriosa 
.bandera de los Somatenes del Bruch, que 
figuró en la célebre jornada de la cam 
pasaba la comitiva fúnebre por el puente poral del Sur, que sorprendió a la mayor 
que une la Oscura con el pueblo de E l i parte de las embarcaciones pesqueras que 
Entrego se hundió aquél. E l cadáver y sal ían del trabajo. Seis de ellas, después 
muchos acompañantes cayeron al río Na-jde ser abandonadas por lás tripulaciones, 
paña de la Independencia. L a ciudad es- | lón entre gran confusión. I se estrellaron contra la costa. Se consideran 
tnvo desde por la mañana muy animada. Se sabe que han resultado siete heridos i totalmente perdidas las llamadas «Manuela» 
De Barcelona llegaron el capitán general graves, veinticcho leves y numerosos con- y «Pepete». Dos se abordaron con averías de 
y el gobernador civil con sus hijas, y de tusos. Entre los graves figuran dos her- consideración, y otras quedaron embarran-
la provincia, todas las autoridades. A las manos de la v íc t ima y el secretario del cadas en la playa. Los marineros de otras 
diez y media se celebró una solemne fun- Centro Obrero de Oviedo. 
Se ha ordenado que se abra un expe-ción religiosa, en la que ofició, en repre-
sentación del Prelado de la diócesis, que 
se halla indisnuesto, el Vicario general, 
doctor Serra. E l templo estaba lleno de 
público. Después de la misa se bendijeron 
las banderas de la Guardia civil, que fué 
apadrinada por don Manuel Girona y la 
seüoriU María Teresa Barrera, hija del 
capitán general, y la de la Unión Patrió-
tica, por la señorita Marichu Miláns del 
Bosch, hija del gobernador civil , y el se-
ñor Gasso y Vidal, presidente de la Unión 
Patriótica de Barcelona. 
Un "raid" entre trasatlánticos 
BARCELONA, 21.—Dentro de breves días 
e e establecerá un «raid» de velocidad en-
tre loe grandes transatlátfiticos «Comte Ver-
de», «Infanta Isabel de Borbón» y «Augus-
t a - » . S.ildnin do Barrolona al mismo tiem-
p o y seguirán hasta Buenos Airo?. E l que 
llegue primero será vencedor del «raid». 
El F. C. Pamplona - Logroño se 
construirá en breve 
BILBAO, 21.—Ayer se celebró en la Cá-
m a r a de Comercio una reunión de perso-
n a l i d a d e e de Pamplona, de Logroño y esta 
c a p i t a l para tratar del asunto del ferro-
c a r r i l Pamplona-Logroño. E l cambio de im-
p r e s i o n e s fué muy cordial, y al final se 
llegó a un perfecto acuerdo, por lo que 
s e espera que en breve plazo se firmará 
la escritura con la Empresa construc-
t o r a d e la realización de las obras que 
h a d e beneficiar a las tres provincias. 
La Liga de Campesinos en 
Guadalupe 
CACERES, 21.—Con asistencia de repre-
sentantes de más de cinco mil campesi-
í'os y propietarios de Valencia, Huelva 
7 d e las dos provincias extremeñas, se ce-
lebró ayer en el Monasterio de Guadalu-
p e una Asamblea de la Liga de Campesi-
B o s . Después de un discurso del señor 
Moned 
embarcaciones lucharon por salvar los bar-
cos, pues es su único medio de subsisten-
Don Emilio Tuya, alcalde de Gijón, cuyo Ayuntamiento 
acaba de concertar un empréstito de doce millones para 
obras de saneamiento de la ciudad 
Don Emilio Tuya es un ejemplo de actuación municipal. Nada de 
escarceos políticos, nada de discursos. Energía, decisión y perseverancia 
en la defensa de los intereses de la ciudad. Llega a la Alcaldía de Gi-diente para depurar responsabilidades por ]cia. E l vecindario se muestra alarmado 
el estado del puente, pues se sabe que i por la frecuencia de los temporales, v se 1 - i n ) r i i - LI I 
espera que el Estado construya un m ¡ L í e ^ n f1 ]926 ' h*ce ahora muy poco mas de un ano. Hay alh un proyecto 
de alcantarillado que se aprobó en 1914, un proyecto de traída de aguas. 
éste estaba sujeto por un cable y maro-
mas amarradas en ambas orillas. Cedió 
el puente por el peso de la enorme ava-
lancha humana que as is t ía a l . entierro, 
al que concurrían todos los elementos de 
los Sindicatos y Comisiones obreras de 
toda la provincia. 
Pago de jornales 
O V I E D O , 21.—El ministro de Fomento 
ordenó que por telégrafo fueran giradas 
88.000 pesetas para el pago de los jorna-
les devengados en las obras de canaliza-
ción del río Caudal. L a noticia produjo 
enorme júbilo en Mieres. 
El Sanatorio "Asturias" 
O V I E D O , 21.—Presidida por el marqués 
do la Vega de Anzó, don Vicente Biaño, 
don José Blanco y don Laureano Alva-
rez, se celebró una Asamblea en la Cá-
mara de Comercio para tratar de la fun-
dación del Sanatorio «Asturias». Se pro-
nunciaron elocuentes discursos y al final 
los asambleístas acordaron abrir una sus-
cripción, a la que contribuirán la Diputa-
ción, todos los Ayuntamientos de la pro-
vincia y las entidades asturianas. E l Cen-
tro de la Habana lleva recaudados ya con 
este objeto 120.000 duros. 
América en el C. de fray Luís 
SALAMANCA, 21.—Por iniciativa de mís-
ter Brown Scott, la Universidad de Sala-
manca se propone invitar a las fiestas 
centenarias de fray Luis de León, no so-
lamente a las Universidades hispanoameri-
canas, sino también a las de América del 
Norte. 
de refugio que aminore la importancia de 
éstos. 
E n Alicante también se sintió el temoo-
raL E l mar ofrece imponente aspecto. Por 
dicha causa no ha arribado el vapor «Bar-
celona». Otros vaporee suspendieron su sa-
lida, y las embarcaciones pesqueras suspen-
varios otros planes beneficiosos y estancados. Don Emilio Tuya pone 
todo su esfuerzo en sacarlos adelante, en hacer que marchen. Concierta 
voluntades, estudia, trabaja y por fin arbitra los medios, y Gijón dispon-
drá de un moderno sistema de alcantarillado y beberá las ricas aguas 
dieron las faenas, en la madrugada ú l t ima de rúenles de Bobia, un manantial a 1.030 metros de altura. El señor 
se sintió un terremoto que fuê  observado Tuya es funcionario de Aduanas, abogado, fué consejero delegado del 
Banco Gijonés y hoy representa a los Ayuntamientos de la provincia 
en la Asamblea Nacional. 
visiblemente en esta población durante va-
rios segundos. 
D O C E H O M B R E S Y U N N I Ñ O 
A H O G A D O S 
A L I C A N T E , 21.—En Teúla el temporal 
hizo naufragar la noche ú l t ima a una bar-
ca que se dedicaba a la pesca del bou. 
L a tripulacitín, compuesta de 12 hombres 
y un niño, pereció. 
E n Torrevieja el temporal de ayer pro-
dujo grandes daños en las embarcaciones 
pesqueras. E n la población el viento des-
prendió un cable eléctrico, que cayó so-
bre Pedro Moya García, de treinta años, 
natural de San Pedro de Pinatar, que mu-
rió en el acto. 
N I E V A E N C R E D O S 
A V I L A , 21.—Se ha recrudecido el tempo-
ral de lluvia y frío en los puertos que se 
hallan cerrados. Los automóviles de línea 
tienen que retroceder y l a correspondencia 
se lleva por otros puntos. E n Gredos nie-
va copiosamente. 
L I N E A F E R R E A I N T E R C E P T A D A 
B A R C E L O N A , 21.—A consecuencia del 
fuerte temporal de ayer se suspendieron 
Entrega de una medalla del Trabajo as regatas, 
o T ^ r f i T ; o, ^ i rf. ^ ¿ i roTnPr Un cuque yanqui que entro en el puer-
* * * * * * * 2 1 - E n ^ ' t r s t m S d fo de Sa'n Fel íu de Guixols sin práctico 
hizo una falsa maniobra y fue a chocar 
cío se celebró ayer con 
el acto de entregar la medalla colectiva^' ;, embarrancándose. Su-
r.aero, se aprobó en medio de gran (,al entonces a bordo el práctico del puer-
ent„sla6mo 6l programa de la e W í S S t é d T S lo, y después de.una operación que duró 
M ^ - ftjíí-fSr ~ r í S U + . h ? U renres^nta- cinco horas consiguió llevar al vapor al 
Antes del acto se había celebrado una 
solemne función religiosa en el santuario. 
Grandes reformas en Gijón 
'k í ^ ^ ' —^n ^a ^ s i ó n celebrada el 
«abado por el pleno del Ayuntamiento 
quedo aprobado el presupuesto extraordi-
« a n o de doce millones y medio de pese-
t a s , obtenidos por medio de un empréstito 
^acertado con el Banco Gijonés do Crédi-
0 y destinados a obras de saneamiento. 
adjudicación se hizo con carácter de-
«nmvo en el pleno celebrado esta noche, 
s^antre estas, obras, que van a emprender-
s e con gran actividad, destacan por su im-
portancia los proyectos de alcantarillado 
/abastecimiento de aguas. E n el prime-
que data de 1914 y está ya aprobado 
ado f ""^sterio de la Gobernación, se 
a e - » sistema de separación de aguas 
H ^ a S y. de lluvia, y las tuberías secun 
^"as , sin los «itud do colectores, tienen una lon-23 kilóanetroe. El presupuesto 
0bra es de cerca de cinco mi-
ra»™ P'r0yecto (le abastecimiento de aguas 
(Strn a ProI10ri--ionar a la población 300 
. os por segundo de aguas procedentes 
de p a.nantlales alumbrados en el macizo 
i enamayor, Nava, Fuentes de Bovia y 
de £ montaña do Campo do Caso. E l coste 
^millnn ?S eí<t^ P^supuot-dado en nueve 
a R u f t , i „ S J d e i Pe6etas 7 el recorrido del 
d e VV;?,,6 105 manantiales hasta Gijón es 
^ kilómetros. 
no Eestión del actual Ayuntamiento 
ôs T.LeX|l0nGnte tan 8010 ,0s menciona-
P l a n de ^ ' auncll,e sean Msicos del 
'̂ 08 rp!i-0 r1as que Prepara, sino otros «u-
t a l e 8 ^ Izaf'08 ya on beneficio de Gijón, 
J a caiu i0 t i fnsanche de gran parte de 
c i ó n de l ^ ^ ^ e 2 VaWés y la amplia-
'«onstitnf i P a7'a dpl Carmen, obra que 
^* tteior hace veinte años una de 
S e 9 y o í , 111113 ansiadas por los gijone-
venk n a P^ar de su utilidad, porque 
por ]a ca|ja J^s^pgestionar la circulación 
' o n 
q n e 
Dinutación, que ostentaba la representa 
M e f r í a S r í r C ^ ! 1 0 ™ « e l puerto de Barcelona 
l o r i e s y personalidades. Se tuvieron que reforzar las amarras algu-
recibieron ^ ^ M ^ ^ ^ ^ T V í í T t ó M una incursión en la l ínea 
tella y de la C o n f ^ l e r a ^ ^ JJ j causand(> ^ t r o z o s en 
no a. E l Cardenal Hunclain « J 0 la " £ raíles entre as estaciones de Canet 
dalla y después g F ^ ^ J ^ ^ P g ^ ie I t o y San Pol de Mar. Seguidamente 
bras en las que ^ . ^ r ^ ^ £ pu/iJon a recomponer la vía varias 
el primer Publ ô a ^ ^ ^ J ^ S i ^ a ^ de obreros, pero los trenes al 
pues de su enfermedad « J ™ ^ 6 ™ ^ saig de Barcelona no pasan de Canet y 
trar su carino a bne^a * servicio con Francia se hace todo por 
clase obrera, a la gran masa ue touu» •«« 
los que trabajan, que en Sevilla son le-
gión, como lo demuestra el estado pro-
gresivo de la ciudad en todos sus órdenes. 
Después habló don José Monje y Ber-
nal, que ensalzó las virtudes del trabajo 
y elogió al Gobierno por premiarlo de 
esta manera. 
Monederos falsos detenidos 
V A L E N C I A , 31.—La Guardia civil ha de-
tenido a Julio Casilda, complicado en el 
delito de falsificación de moneda. Según 
denuncia de Andújar. los comerciantes de 
esa localidad Juan Manuel Cuesta y Ma-
la l ínea del interior. 
S E H U N D E E L P A B E L L O N D E L 
« H I D R O » D E F R A N C O 
CADIZ, 21.—Se ha hundido el pabellón, que pasa por mitad del barrio creció de 
tensa nevada, que ,ha cubierto por com-
pleto las montañas. E l paso por la carre-
tera del Puerto de Pajares ha quedado in-
terrumpido. 
L A S V I C T I M A S D E L H U R A C A N 
E N S E V I L L A 
S E V I L L A , 21.—El Juzgado instruye di-
ligencias por el terrible suceso que costó 
la vida a un matrimonio y a un niño de 
nueve meses en la casa de la calle de Pe-
ral, número 38, que era de planta baja. E l 
viento derrumbó el tejado de la habita^ 
ción donde dormían las v íc t imas . E l niño 
mayor del matrimonio, de doce años, se 
dió cuenta del suceso y comenzó a dar 
voces de auxilio, que despertaron a los 
tres hermanitos restantes. Los bomberos 
extrajeron a los tres cadáveres, que fue-
ron conducidos al Hospital Provincial, 
donde los médicos certificaron la defun-
ción. A los tree náños se lee ocultó el 
terrible suceso, y varios vecinos caritati-
vos les llevaron a sus casas con pretextos. 
Las causas del hundimiento han sido las 
malas condiciones d^ la vivienda, y con 
este motivo la Prensa local pide que se 
ejerza estrecha vigilancia acerca de la 
clase de viviendas que se alquilan en Se-
villa, por la escasez de las mismas. V.\ 
suceso ha causado gran consternación. 
E l alcalde ha recibido esta mañana un 
telegrama del general Primo de Rivera, 
en el qne expresa en nombre del Gobier-
no su condolencia por los destrozos cau-
sados por el ciclón del sábado, así como 
el sentimiento que le ha producido la 
muerte del matrimonio y un niño ocurri-
do en la calle de Peral. 
Se conocen algunos detalles de los es-
tragos producidos por el temporal. E n el 
barrio de Fontanar se inundó una casa y 
milagrosamente se salvaron una mujer y 
dos niños que en ella habitaban. E n el 
de Juncal las casas, casi todas ellas ha-
bitadas por gente humilde, sufrieron tam-
bién grandes desperfectos, y el arroyo 
Consagración de Málaga 
al Sagrado Corazón 
Sociedad de Naciones 
El ex ministro de Estado señor Yan-
guas rechaza una imputación del 
conde de Romanones 
Interrogado anoche el señor Yanguas 
sobre la tesis del libro «Brasil y la 
Sociedad de Naciones», cuya versión cas-
tellana acaba de publicarse, prologada 
por ©1 conde de Romanones, nos mani-
festó lo siguiente: 
—Conozco, efectivamente, la obra, en 
donde su autor, el seepetario de la Le-
gación del Brasil en Madrid, señor De. 
Macedo Soares, que ha tenido la bon-
dad de enviarme, con espontaneidad y 
dedicatoria que agradezco sobremanera, 
un ejemplar de la edición española, se 
pronuncia por el reingreso de su país 
en la Sociedad de Naciones. Se trata, 
pues, de un trabajo interesante, y no 
hay por qué extrañarse de que un re-
presentante oficial brasileño preconice 
tal solución, del mismo modo que otros 
esclarecidos diplomáticos también de 
repúblicas americanas no se solidarizan 
con el critério expuesto por miembros 
de su propio Gobierno, de que su país 
debe volver y volverá al organismo de 
Ginebra. 
Por lo que a España especialmente se 
refiere—añadió el presidente de la Asam-
blea Nacional—, cada uno, dentro de la 
Península , ha poddio y puede sustentar 
su propio criterio, pues todos ban mere-
cido igual respeto. M i pensamiento lo 
reiteré recientemente en m i conferencia 
del Centro del Ejército y de la Armada 
en términos bastante claros. Lo ñnico. 
pues, que me interesa recosrer del pró-
logo del conde de Romanones son sus 
palabras de «sobre un problema de tan 
supremo interés para nosotros, la opi-
nión públ ica no haya estado informada 
debidamente». La injusticia de esta afir-
mación es patente. Jamás Gobierno al-
guno de España informó tan detallada 
y honradamente a la opinión de su país 
en problemas internacionales como hizo 
el Oobierno del general Primo de Ri-
vera con referencia a la posición de Es-
p a ñ a en la Sociedad de Naciones. M ja-
más la opinión pública española se ma-
nifestó de una manera tan unán ime y 
tan calurosa al lado de su Gobierno en 
asuntos de política exterior. 
Orden del día para los próximos 
plenos 
Se ha ultimado, salvo ligeras modifi-
caciones, el orden del día para la cele 
bración de sesión plenaria en los pró 
ximos días 23, 24, 25 y 26. 
No se detalla en aquél, por consig-
narlo así el reglamento, la sección de 
ruegos y preguntas, si bien se puede 
anunciar que a primera hora de la se-
sión de m a ñ a n a don Antonio Monedero 
hará, uso de la palabra para dir igir un 
ruego al jefe del Gobierno sobre polí-
tica agraria. No habrá m a ñ a n a discu 
sión de dictámenes, sino lectura de los 
mismos, pues los estatutos previenen 
que ésta debe preceder en veinticuatro 
horas a aquélla. 
El orden del día será, pues, el si-
guiente : 
Día 23.—Interpelaciones: El señor Pa 
lanca, sobre Cámaras Agrícolas, al mi 
nistro de Fomento; el señor Pérez Bue 
no, sobre la política general de la dic-
tadura, al jefe del Gobierno; la marque-
el señor Bottai 
Hoy será recibido por el Rey, y por 
la noche saldrá para Granada 
El Presidente dió una comida 
en honor del subsecretario ita-
liano en el ministerio de Estado 
—o— 
El domingo llegó a Madrid el sub-
secretario de Corporaciones de Italia, 
señor Bottai, acompañado de su esposa 
la señora Nelia Bottai, y de sus secre-
tarios el comendador Renzo Ferrata y 
el profesor don Anselmo Anselml. 
Fué recibido por el ministro de Tra-
bajo, señor Aunós, en representación 
del Gobierno; el emabjador de Italia, 
el delegado general del Fascio en Es-
paña, el personal de la Embajada ita-
liana, funcionarios de los ministerios de 
Estado y Trabajo y otras muchas per-
sonas. 
El señor Bottai y su señora vienen a 
España por vez primera. El subsecre-
tario italiano hace esta visita para de-
volver la que el señor Aunós hizo a Ro-
ma. Se propone, en sus excursiones, co-
nocer a España, tanto en el aspecto ar-
tístico como cultural, monumental, et-
cétera. 
» « • 
Giuseppe Bottai es el más significado 
colaborador de Mussolini en el ministe-
rio de las Corporaciones. Tiene treinta 
y dos años de edad y ha seguido hasta 
la declaración de guerra los estudios j u -
rídicos. Sirvió durante la guerra en un 
regimiento de Infantería, en el que lle-
gó a teniente; en 1917 pasó como volun-
ario a los batallones de asalto, y en 
una de las más rudas batallas sobre el 
Piave resultó herido. 
En la postguerra fué uno de los pr i -
meros que siguió desde Roma el pensa-
miento y la idea de Benito Mussolini. 
Fué fundador de las primeras «escua-
dras» de camisas negras. Tuvo una in-
tensa actuación periodística, dirigiendo 
Roma Futurista, L a Patr ia y E l Mattino, 
colaborando en el P ó p o l o d'Italia, y ac-
tualmente dirige la revista Crit ica Fas -
cista, por él fundada. 
Ha sido comisario extraordinario de la 
Federación Nacional de las Cooperati-
vas y comisario para la resolución del 
problema de la tierra en el Lacio. Cons-
tantemente ha estudiado los problemas 
de la corporación y del trabajo. 
Comida en Estado 
El domingo por la noche, el jefe del 
Gobierno obsequió al señor Bottai con 
una comida en el ministerio de Estado. 
Ocuparon la presidencia el señor Bot-
tai, su señora y el general Primo de Ri-
vera. Eran también comensales, el em-
bajador de Italia marqués de Medici del 
Vascello, los niinistros de Hacienda, 
Trabajo y Fomento, señores Calvo So-
telo, Aunós, y conde de Guadalhorce; 
delegado del Fascio en Suiza, señor 
Ferrata; secretario de la Embajada de 
Italia y señora, y agregado comercial y 
señora, agregado naval, marqués de Fra-
cessi; delegado del Fascio en España, 
señor Marhandi; secretario general del 
ministerio de Estado y señora, conde 
de Altea y señora, director general de 
Acción Social Agraria, conde de Lizá-
rraga, serior~ESpeT Lágo, señor Ramí-
rez Montesinos y señor Anselmi. 
. . E l marqués de Estella ofreció el aga-
El Cardenal-Arzobispo de Granada 
y cinco Prelados más asistieron a la 
solemne fiesta 
E l tiempo f u é primaveral , y es-
p l é n d i d o , aunque el d ía anterior 
l l o v i ó torrencialmente 
sa de la Rambla, sobre enseñanza de sajo. Aludió a la semejanza de regime-
la Religión en el Bachillerato, al pre-|nes que existe entre Italia y España, y 
sidente del Consejo; el señor Saldaña, que se ha hecho más patente al entrar 
sobre suspensión de sentencias de lo el fascismo en el sexto año de su ac-
Contencioso y el fuero de los somate- tuación. y España en el quinto de su 
nistas, al presidente del Consejo. 
Día 24.—Interpelación de don Manuel 
Siurot al presidente del Consejo sobre 
la Exposición Iberoamericana de Sevi-
lla. Discusión sobre ab intestato; voto 
particular de los señores Díaz Benito y 
Arzobispo de Valladolid, enmienda del 
MALAGA. 21.-Los temores de la per- conde de Lizárraga y discusión del dic-
tinaz l luvia que cayó el sábado hacían itíimen- Consumirá un turno en contra 
los actos de entronización i^1 señor pérez Bueno. 
de cemento armado, edificado para la fa-
bricación del chidro» en que el coman-
dante Franco, Gallarza y Ruiz de Alda 
darán la vuelta al mundo. E l avión, cuya 
construcción está bastante adelantada, no 
sufrió desperfectos. 
M A R I N E R O S A H O G A D S E N C A D I Z 
CADIZ, 21.—Keina enorme temporal en 
nuel Carmena se dedicaban a la fabrica-¡ la OWtft, que ha becho arriben con ave-
v expendición de moneda falsa, y j rías de consideración numerosos buques, 
8 domicilios se han encontrado nu-.entre ellos, la pareja de pesqueros fFeh-en sus « — — . . . TT 
merosos úti les para esta fabricación. TJsa 'cidad». De madrugada, frente a los bajos 
tal manera que se desbordó. E n el barrio 
de Vázquer Armero el huracán arrancó 
las techumbres de cuatro casas y los ve-
cinos se vieron en la precisión de pasar 
la noche en las casas próximas. E l arbo-
lado de la ciudad y alrededores ha sufri-
do grandes perfectos, así como las líneas 
de electricidad. 
Loe huérfanos del matrimonio muerto 
en la calle de Peral fueron recogidos por 
un hermano del marido. Esta mañana el 
presidente de la Diputación provincial, se-
ñor López Cepero, se dirigió al lugar del 
Los Concinos, un golpe de mar arrebató de suceso para recoger a los huerfanitos en 
i uuquu propiedad 
Por su narte la Policía de Valencia ha ¡sufrió grandes destrozos en el Estrecho y 
Wrado detener también a Manuel Mar- se llevó, de cubierta a tres marineros, que 
tín y sus hijos Lola y Jul ián , como com- ¡«e ahogaron, & pesar de los esfuerzos rea-
plicados en el mismo delito. lizados por el resto de la tripulación. 
El mausoleo de Goya en Zaragoza 
ZARAGOZA, 21.—Ayer llegó a Zaragoza 
U N B U Q U E A L E M A N P E R D I D O 
C A D I Z . 21.—Frente a Aceiteras se 
o Corrida, era considerada como 
evo Vrr0alÍ7'able 
Entre in ue un mill"n (l0 osotas 
^á»- la en P ^ e c t o fisrura, ade-
el mausoleo erigido en el cementerio de perdido totalmente un buque alemán de 
Burdeos a Francisco Goya, cuyo traslado 5.000 a 6.000 toneladas, cuyo nombre se 
¡1 esta capital gestionó la Junta del cen- desconoce. L a tripulación, que se refugió 
unario del ilustre artista. |en tres botes, ha sido recogida por el re-
Será instalado en uno de los jardines molcador «Raene», de Gibraltar. 
.del «Rincón de Goya», del Parque del Ge-| E n el lugar conocido por Torre Nueva 
atendido el coste, neraj Primo de Rivera, en la misma for- embarrancó otro vapor alemán. E n su au-
lua qu« se hallaba en Burdeos. 
Coa asistencia de las autoridades se 
I 
êndueles acl()n í,el bulevar de Rufo 1̂  verificado el reparto de ropas que 
0,10 de Ins qi'6 r0rá en Pli17" lejano anualmente realiza el Ropero de Santa 
lnar. con nn Si heFmosos Paseos frente al Ritaí 
Proyeof 'onfflt'id de dos kilómetros. se distribuyeron cerca de 10.000 prendas, 
(MÍIHÍUI-I „ 0 "'TPva pescadería está ya ! t0das ellas de donativos recogidos por las 
fee Í^olerCTnPfrada? las casa9 ('ue haljrá 
É ¿ l a OUP • re edificio y la balans-
^ e d a r á p!?1nsa construir en la plava 
Próximo Congreso Farmacéutico 
en Sevilla 
n Gregorio Escobar 
xilio han salido varios barcos. 
Toda la flota pesquera ha tenido que 
refugiarse en el puerto, de arribada for-
zosa. 
B A R C O H U N D I D O E N G I B R A L T A R 
MALAGA, 21.—Se sabe que en aguas de 
señoras de dicha inst i tución y muchas de Gibraltar se ha perdido un vapor cargado 
ellas confeccionadas por las asociadas. de carbón, que venía consignado a la Pa-
Pronunció un hermoso discurso el Obis- hronal Malagueña. Se desconoce la suerte 
po de Osma, doctor Díaz Gomara, que 
enalteció la caritativa mis ión de las se-
ñoras del Ropero y se hizo eco de la ini-
ciativa lanzada por cEl Noticiero» de BO-
, -*c6wiiu .c«i;uua.i- licitar la Cruz de Beneficencia para la 
Sevilu Colegio Farmacéu- señora doña Dolores Ijazo, viuda de Blas-
ha sa-(, qucK se haüa de paso en 
9 ' "a sido obsequiado 
uno, dado sus escasos medios económicos, 
y entonces el señor Cepero se ofreció a 
adoptar en nombre de la Diputación a los 
otros tres. 
E S T A N E V A N D O E N X A U E N 
T E T U A N , 21.—El río Martín ha experi-
mentado una fuerte credida, hasta el pun-
to de haber tenido que ser evacuado un 
puesto valiéndose de barcazas. 
E l río Had lleva también mucha agua, 
lo que dificulta enormemente el paso de 
los convoyes para Ankod. 
E n el sector de Xauen la nieve cubre 
por completo todas las alturas, por lo que 
han tenido que ser retirados algunos 
puestos. 
E l alto mando ha dictado instrucciones 
para que no falten pan y víveres en los 
puestos avanzados, a cuyo efecto ee uti-
lizarán cargas moras. 
E l coronel Canís, jefe del sector de 
Xauen, de acuerdo con los ingenieros, 
ejecuta cuantos trabajos aconseja la vio-
lencia del temporal, a fin de evitar que 
la riada destroce los puentes de las ca-
rreteras de Xauen. 
A l puente de Mitzil han sido transipor 
suponer que 
del Sagrado Corazón de Jesús y la 
inauguración de la estatua en la fa-
chada del nuevo Seminario, organiza-
dos por el Obispo de Málaga, no tu-
viesen toda la debida solemnidad, pero, 
afortunadamente, aquéllos desaparecie-
ron al nacer el día de ayer, espléndi-
do y primaveral. Desde las primeras 
horas, numerosos balcones de la ciudad 
lucían colgaduras, y en loe alrededo-
res del Seminarlo se congregaron muy 
temprano numerosas personas. En la 
Catedral y en las iglesias de San Agus-
tín, S a í r a d o Corazón y Santo Domin-
go, se celebraron misas en. que oficia-
ron los Obispos de Jaén, Almería, Gua-
dix y Vicario general de Murcia, res-
pectivamente, que administraron la co-
munión a numerosís imos fieles. A las 
diez de la m a ñ a n a era imposible dar 
un paso por las amplias explanadas 
del Seminario. Asistieron a la solemne 
ceremonia, además de los Prelados, to-
das las autoridades locales, Clero pa 
Día 25.—Interpelaciones del señor Sal-
daña al ministro de Gracia y Justicia 
sobre supresión de la Escuela de Crimi-
nología, y del señor Bau, de Cataluña, 
al presidente del Consejo, sobre orien-
taciones comerciales. Dictámenes sobre 
prescripción de depósitos y sobre inqui-
linato, al cual se ha presentado un voto 
particular suscrito por los señores Ro-
dríguez Muñoz, de Málaga, y duque del 
Infantado. Lo defenderá el primero. 
Día 26.—Interpelaciones de la señorita 
Díaz Rabaneda al jefe del Gobierno so-
bre absentismo y emigración, y del se-
ñor Sáinz Rodríguez, al ministro de 
Instrucción, sobre fotocopias en los ar-
chivos. Continuará la discusión sobre 
inquilinatos. 
La estancia del señor Gallardo 
Hoy se celebrará el banquete que el 
Gobierno ofrece, en el ministerio de Es-
tado, al señor Gallardo, ministro de Re-
laciones Exteriores de la Argentina. Ma-
g a J ñ a n a le ofrecerá otro agasajo en su pa-
lacio el duque de Alba, presidente de la 
Unión Iberoamericana. 
El señor Gallardo saldrá el día 26 de 
España directamente a Par ís . Entre esta 
jaot ivo del viaje del 
con \\n han-
señor Escobar Cer VTnnARRO~A * n  .Ls representacione 
Propaganda en favor del Congre- otras capitales 
do los 24 tripulantes 
E l río Guadalhorce se ha desbordado y 
cortado la carretera de Campanillas. E n la 
playa de la Malagueta un golpe de mar 
destrozó doce lanchas que estaban allí va- tadoe numerosos víveres para las fuerzas 
.radas. Las olas inundaron dos casas del del Tercio allí acampadas. A todos los 
co, uno de los fundadores del Ropero y ¡barrio llamado del Trueno. No se sabe ei ! soldados se les ha facilitado una regular 
alma de la obra Uesde su fundación. han osurr¡do desgracias. ¡cantidad de aguardiente para que puedan 
Para asistir a estas han llegado j r n r t n m - r í v » m » TA TMI^/TT soPortar la dnT* inclemencia del tempo-
representaciones d« la Corte de Honor de ¡ P A J A R E S , C U B I E R T O P O R L A N I E V E | r a | de frÍ0) viento> l luvia y nÍ6Te> qu6 
OVIEDO, 21.—Ha vuelto a caer una in-1 no cesa. 
García Moreno y Cía 
P r í n c i p e , 2 6 
Tienen un formidable surtido en abrigos 
de piel, a precios jnás baratos que nadie 
Nada pierdo con verlos. 
rroquial, Cofradías, Hermandades 
cramentales, y otras Agrupaciones re-
ligiosas, y las bandas de música de 
los regimientos de Borbón y Alava. 
En la iglesia del Seminario dijo una 
misa el Cardenal Casanova. Durante caPltal. Bruselas y Londres estará hasta 
ella, la Schola Cantórum del Semina- febrero. Para esta fecha regresará a Bue-
rlo cantó la Misa Eucarística de Perossi. 1106 A¡r€s-
Predicó el sermón el Penitenciario de 
la Catedral, don Antonio García. Ter-
minada la misa, se organizó la proce-
sión por los alrededores. Al llegar fren-
te al Seminario, el Cardenal, los Obis-
pos y las autoridades ocuparon la t r i -
buna instalada con tal objeto, y acto 
seguido, el Cardenal Casanova dió lec-
tura de las oraciones de ritual y ben-
dijo la imagen. El momento fué emo-
clanante. Las bandas tocaron la Mar-
cha Real, las baterías de la plaza dis-
pararon salvas, y todas las campanas 
de las iglesias de la ciudad repicaron, 
entre estruendosos vivas al Sagrado Co-
razón, por la multitud agolpada fren-
te al Seminario. 
Seguidamente, el Obispo de Málaga 
leyó el acto de consagración de la dió-
cesis al Sagrado Corazón. El Cardenal 
bendijo a los fieles, que cantaron con 
gran fervor el himno al Sagrado Co-
razón. Después se celebró la solemne 
reserva en el templo. 
Terminados los actos religiosos, en 
el comedor del Seminarlo se verificó 
un banquete en honor de los Prelados 
y de las autoridades. A las tres y me-
dia de la tarde, se celebró en el inte-
rior de la iglesia, a causa de la lluvia, 
la Asamblea magna, que fué solemní-
sima. Primero, se cantó el Veni Crea-
tor, y después, pronunciaron discursos 
el superior de los jesuítas. Deán de la 
Catedral, secretario del Obispado, pro-
fesora de la Normal, doña Teresa As-
piazu; directores de la Normal e Ins-
tituto, presidente de la Diputación, al-
calde, gobernador civi l , Obispo de Má-
laga y Cardenal Casanova. Finalizó la 
Asamblea con el Himno a l Sagrado Co-
razón . Las baterías de Artillería, colo-
cadas en las inmediaciones, hicieron sal-
vas de nuevo. 
Todos los actos celebrados han te-
nido una magnífica organización, por 
lo que el Prelado de la diócesis ha sido 
felicitadísimo. 
E L O Y B U L L O N 
Un colaborador de los Reyes Católicos: El doctor Palacios Rubios y sus 
obras. Pesetas, 15; para envíos a provincias 0,60 más. 
Librería General de Victoriano Suárez. 
P R E C I A D O S , 4 8 , M A D R I D . 
régimen actual. Añade, que espera mu-
cho de ésta semejanza, para la futura 
compenetración hispanoitaliana, y ter-
mina brindando por el pueblo italiano, 
por su Rey y por su Gobierno. 
El señor Bottai manifestó que esa se-
mejainza a que aludía el presidente era 
el resultado de la actuación de dos Go-
biernos fuertes, que habían acabado con 
las corruptelas de la vieja política. En 
este sentido—añade—hay que recono-
cer que España ha realizado una magní-
fica labor, desterrando los vicios del 
parlamentarismo; Italia no está lejos 
de realizarla también. 
Aludió al orden y al progreso que se 
observan en España, y añadió que trae 
un saludo afectuoso de Mussolini para 
el Gobierno español, y, especialmente, 
para Primo de Rivera. Brindó por Espa-
ña, por el Rey y por el Gobierno. 
Visita a dos Institutos 
Ayer por la m a ñ a n a el señor Bottai v i -
sitó el Instituto Nacional de Previsión, 
donde fué recibido por el general Mar-
vá. El subsecretario italiano alabó la or-
ganización de este organismo. 
A las doce visitó el Instituto de Reedu 
cación Profesional de Inválidos del Tra-
bajo, donde visitó la sección de orienta-
ción profesional, las clínicas y los ta 
Iteres. 
En una de las naves de talleres se 
sirvió el almuerzo ofrecido por el señor 
Aunós ^1 señor Bottai; además de és-
tos fueron comensales el embajador de 
Italia, el gobernador civi l , el alcalde de 
Madrid y otras personalidades. 
El marqués de Valdavia pronunció 
unas palabras de saludo; el ministro de 
Trabajo ofreció el agasajo, y contestó en 
términos de agradecimiento el señor 
Bottai. 
Visita al Nuncio 
Por la tarde el subsecretario italiano 
visitó al Nuncio de Su Santidad, mon-
señor Tedeschini, con el que tuvo.una 
detenida y cordial conversación. 
Comida en la Embajada 
Anoche se celebró una comida en la 
Embajada de Italia en honor del señor 
Bottai. Fueron comensales, entre otros, 
el jefe del Gobierno y los ministros de 
Gobernación, Hacienda, Trabajo y Fo-
mento. 
Hoy por la m a ñ a n a el señor Bottai será 
recibido por el Rey. 
Programa de actos 
Día 22: Visita a Toledo, y por la noche 
salida para Granada. Día 23: 10 m., lle-
gada a Granada ¡ 4,15 t., salida para Se-
villa, adonde llegará a las doce d© la 
noche para pasar allí el día 24; será 
obsequiado con un banquete por la Dipu-
tación y el Ayuntamiento. Día 25: 12 
m., salida para Córdoba, adonde llegará 
a las 3,45; a las once de la noche em-
prenderá el regreso a Madrid. Día 27: 
8 t., salida para Barcelona, adonde lle-
gará el 28 por la m a ñ a n a ; 1 t., banquete 
de los Comités paritarios; 7 t., recep-
ción en la Universidad. Día 29: 12 m., 
visita a la Exposición ¡ 2 t., almuerzo en 
Montjuich; 5 t., visita a las Comisiones 
mixtas; 8 t., visita a los Sindicatos l i -
bres, y por la noche, banquete de la 
Revista Social . El día 30 por la mañana 
emprenderá el regreso a su país . 
Marios 22 do noviembre do 1927 (4) E L D E B A T E 
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E l Valencia F. C. derrotado por el Club Deportivo C a s t e B ó n ^ ^ Y T E A T R O S 
£1 Real Unión empata con !a Real Sociedad. Empatan también sus parti-
| dos el Sevilla, Celta y el Arenas. El Racing sigue invencible. 
FOOTBALL 
Resultados de los partidos de campeo-
nato jugados el domingo en toda Es-
p a ñ a : 
PRIMERA DIVISION 
G a l i c i a 
LA CORUNA. 21. 
R. Club Celta 3 tantos 
U. S. C—Vidal, Flores—Zugazaga, Me-
jias—C/iaíes—Joaquín, Gutiérrez—Pastra-
na—Carrasco—Alvaro—Victorio. 
Arbi t ro : Señor Alonso. 
Este partido se ha jugado con balo-
nes de la Casa Malilla, calle del Bar-
quillo, número 6 duplicado, Madrid. 
* * * 
Por el mal estado del terreno se sus-•Emden F. C 3 — 
Este encuentro fué durísimo y trans- P f ^ J J f el match Athletic Club-C- ^ 
curr ió muy nivelado. El guardameta del 
Emden se lesionó en el primer tiempo, 
y tuvo que retirarse. En la segunda par-
te Lllo asestó un puñetazo a Cuca, de-
jándole sin sentido. El arbitro expulsó 
al jugador vigués. 
* * * 
LA CORUÑA, 21.—A raíz del incidente 
entre Liño y Cuca, el juez decretó el 
ingreso en la cárcel del primer jugador, 
causante de la agresión y que motivó 
el hundimiento del malar izquierdo. E l 
gobernador le impuso además una mul-
ta da 250 pesetas» 
FERROL, 21. 
R. C. DEPORTIVO 2 tantos 
•Racing Ferrolano , 1 — 
VIGO, 21. 
•UNION SPORTING CLUB 3 tantos 
Eir iña F. C 0 — 
Asturias 
MIERES, 21.—Se ha celebrado el par-
tido suspendido entre el Oviedo y el Sa-
ma, con el resultado siguiente: 
REAL OVIEDO F. C 3 tantos 
Racing Club, Sama 1 — 
* * * 
AVILES, 21. 
Por el mal tiempo se suspendió el par-
tido Real Stádium Avilesino contra U. 
D, Racing. 
C a s t i l l a - L e ó n 
SALAMANCA 21. 
REAL UNION DEPORTIVA 5 tantos 
*U. D. Española 1 — 
LEON, 21. 
*C. D. LEONESA 8 tantos 
S. S. Luises 0 — 
VALLADOLID, 21. 
C. D. ESPAÑOL „ 5 tantos 
*S. D. Ferroviaria 0 — 
S E G U N D A D I V I S I O N 
V i z c a y a 
BILBAO, 21. 






.... 9 tantos 
•Acero F. C 
LAS ARENAS, 21. 
•Arenas Club 
Baracaldo F. C „ 
VITORIA, 21. 





Muriedas F. C 0 — 
TORRELAVEGA, 21. 
•R. S. GIMNASTICA 4-tantos 
Eclipse F. C 1 — 
Centro 
RACING CLUB 3 tantos 
(Palacios, 2; Marín, penalty) 
•Unión Sporting Club 2 <— 
(Carrasco, Pastrana) 
Tal como están los equipos, el Ra-
cing debe pasar ^s más de las veces' 
al Unión Sporting. 
El domingo ganaron los racingistas, 
pero hay que reconocer que fué a du-
ras penas. Con un poco de suerte por 
parte de los unioustas, pudieron ga-
nar. Al hacer fcstft afirmación, recorda-
mos una jugada en que un delantero 
ehyo se encontraba frente al guarda-
meta a pocos pasos y falló la punter ía . 
Marcado el tanto, cabe pensar, debido 
tí} entusiasmo que han demostrado siem-
pre cuando la cosa va bien, que acaso 
el penalty señalado muy poco después 
no sa hubiera registrado. 
Jugaron por igual ambos equipos, me-
dianamente. Y a esto ha contribuido 
sin duda el mal estado del terreno. Esta 
misma causa, unida a las reducidas di-
mensiones del campo, explican la nota-
ble defensiva de los unionistas. En es-
tas circunstancias es más ventajoso de-
fenderse que atacar. 
El guardameta unionista paró un pe-
nalty. Era mucho detener el segundo, 
cometido de un modo dudoso. 
Los otros cuatro tantos fueron a cuál 
mejor. 
La humedad alteró el ánimo de mu-
chos espectadores, que trataron de mo-
lestar al árblíro, 
Y no hace falta añadir más . Equipos: 




E x t r e m a d u r a 
ALMENDRALEJO, 21.—Se ha suspendi-
do a causa del mal tiempo el partido 
Extremadura-Club Patria. 
T E R C E R A D I V I S I O N 
C a t a l u ñ a 
R. C. D. ESPAÑOL 3 tantos. 
'Unión Sportiva, Sans 2 — 
* * * 
•TARRASA F. C 4 tantos. 
Badalona F. C 1 — 
* * * 
C. D. EUROPA 5 tantos. 
C. d. S. Sabadell 2 — 
* * * 
•F. C. BARCELONA 9 tantos. 
Gracia F. C ; 1 — 
G u i p ú z c o a 
IRUN, 21. 
•Real Unión de Irún, CAMPEON 
DE ESPAÑA 2 tantos 
(Sagarzazu) 
Real Sociedad, de S. Sebast ián. 2 — 
(Marculeta, Zaldúa, penalty) 
Sale el Real Unión, que comienza con 
un avance magnífico, llegando Erraz-
quin hasta la puerta de Izaguirre; t i -
ra fuera. Domina Irún y Errazquin nue-
vamente remata de cabeza por alto. 
Avance irunés y Sagarzazu en la mis-
ma boca del goal en lugar de tirar, 
pasa la pelota a Errazquin y se pierde 
un magnífico goal 
Una mano de Cholin es castigada y 
Errazquin t ira goal, marcando, pero el 
arbitro pitó antes por offside y anuló 
el goaL 
Arrancada donostiarra y nuevo cór-
ner. Bienzobas tira a goal, sin conse-
cuencias. Castigo a I rún, que se t ira 
y después de varios pases bonitos, Mar-
culeta remata admirablemente de cabe-
za, marcando el primer goal para los 
donostiarras. 
En un avance de los iruneses se pro-
duce un lío e Izaguirre saca colosalmen-
te la pelota. Seguidamente Errazquin 
pasa a Sagarzazu y éste marca el pri-
mer goal a los veintinueve minutos de 
juego. 
Regueiro con Sagarzazu llegan has-
ta el goal, y el segundo t i ra fuera la 
pelota, desperdiciando un goal sober-
bio. 
Un comer a favor del Real Unión, 
que termina en goal, después de lan-
zar Gamborena una bombeada, que Sa-
garzazu remata de cabeza. 
* « * 
En la puerta de Emery y en sus cer-
canías se producen una serie de Juga-
das, viéndose varios jugadores de am-
bos bandos por el suelo. Se afirma que 
K i r i k i está recibiendo faltas, y, por fin, 
estando los jugadores en el suelo, e l l t i n famosos como Maintenon, Sea L i c k , 
árbitro para el juego y á z penalty & y e r ( i ú n etc 
HUELVA, 21. 
*R. C. R E C R E A T I V O , de 
Huelva .*. 3 tantos. 
Español C , de Cádiz 2 — 
$ * * 
MALAGA, 21. — Se ha suspendido el 
partido entre el Málaga F . C. y el Al-
geciras F . C , por .incomparecencia de 
este últ imo eqaiipo. 
Valencia 
CASTELLON, 21. 
*C. D. CASTELLON 3 tantos. 
Valencia F . C * 0 — 
VALENCIA, 21. 
•GIMNASTICO F . C 8 tantos. 
A. C. Saguntino 1 — 
* * » 
BURJASOT F . C , 1 tanto. 
•Juvenal F . C 0 — 
* * * 
•LEVANTE F . C 4 tantos. 
Elche F . C 1 — 
Murcia 
MURCIA, 21. 
• R E A L MURCIA F . C 5 tantos. 
U. D. Cartago 0 — 
Otros partidos 
E l Iberia gana al Osasuna 
IBERIA SPORT CLUB-C. A. Osa-
suna 3—2 
PUGILATO 
«Match» nulo entre Bertazzolo y Cool: 
M I L A N , 21.—El combate entre Bertri-
golo y Cook resultó nulo. 
CARRERAS DE CABALLOS 
E l viejo « L i e u x » ha muerto 
Nos dicen de Par í s que M. Joseple 
Lieux ha muerto víctima de la gripe. 
El viejo Lieux , como se le llamaba 
corrientemente entre los «turfistas» espa-
ñoles, contaba ochenta y ocho años. Ha 
sido una figura conocida en todo el con-
tinente, sobre todo, en Francia e in-
mediatamente en España, donde gozó 
de cierta popularidad. 
Natural de Saint-Gaudens, región de 
cría caballar por excelencia, no es ex-
traño su apasionamiento por las cues-
tiones físicas. Antes que carrerista fué 
al principio un simple vendedor de ca-
ballos. Dotado de una vista excepcio-
nal, aprovechó el incremento del turf 
argentino, a fines del siglo pasado, para 
realizar en Buenos Aires importantes 
ventas; fué tal su acierto, que en po-
cos años los propietarios argentinos le 
hicieron poco menos que millonario. 
Un año antes de la Exposición pari-
sina regresó a Francia, donde formó in-
mediatamente una notable cuadra de 
carreras. Tuvo sus más y sus menos en 
los primeros años, pero ya en 1905 co-
menzó a hacer&e popular. En los años 
de 1906 y 1907 fué cuando obtuvo sus 
triunfos m á s resonantes, destacándose 
entre sus caballos a P u n t a Gorda y 
Moulins-la-Maribe, aquel ganador del 
Gran Premio de Deauville, y el segun-
do de la Copa de P a r í s , ambos coloca-
dos en los premios del Consejo Munici-
pal y del Presidente de la Repúbl i ca . 
Midieron sus esfuerzos contra caballos 
Intoxicación invernal. Una criada se 
apodera de 500 pesetas. 
—o— 
El automóvil 1.739, de la Escuela Cen-
tral de Tiro, conducido por el soldado 
Román Martín Cabrera, atropelló en la 
calle de Segovla, frente al 16, a Clara 
Sanz Rubio, de setenta y ocho años, do-, 
miciliada en Aguila, 40, y le produjo 
la muerte. 
UN CHOQUE DOBLE Y DOS 
LESIONADOS 
En la calle de Alberto Aguilera chocó 
el t ranvía 513, del disco 11, servido por 
PELICULAS NUEVAS 
«BEiV-HUií». C I N E C A L L A O 
Llegó la hora de hablar por nuestra 
cuenta de esta película jue 'la Casa Me-
tro Goldwyn viene explotando por Euro-
pa, y que, por fin, está entre nosotros. 
Inútil disimular la emoción de arte 
intenso, de positivo valor realista, den-
tro de un orden fundamentalmente es-
piritual, más , cristiano, que emana de 
este espectáculo cinematográfico y que 
ha impresionado nuestro corazón. 
Los lectóres de EL D É B A T E habrán 
sobre todo, las que con frecuencia, y i 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera Sao f 
A VrwVia -nn l.nr + :• ^^«Ifi 
el conductor Joaquín Labanda y el co- Podido' acaso, observar el tono cálido 
favor de los donostiarras, que, tira 
do por Zaldúa, lo convierte en goal pa-
ra los donostiarras y con el empate. 
Los partidarios de I rún protestan, no 
considerando el penalty justificado. 
Errazquin aparece lesionado. Los áni-
mos se excitan contra el árbitro, es-
pecialmente, y entre los partidarios de 
ambos bandos se cruzan palabras. Ca-
si al terminar el partido. Gamborena 
entra a Matías y éste cae al suelo. El 
árbitro da por terminado el partido 
cuando ya no se ve apenas y antes del 
tiempo reglamentario. En el campo el 
griterío es ensordecedor y ya se hace 
temer algún incidente. 
A consecuencia del encontronazo en-
tre Gamborena y Matías, éste resulta 
con la fractura doble de la tibia y del 
peroné. 








C U A R T A D I V I S I O N 
A n d a l u c í a 
SEVILLA, 21. 
•Real Betis Balompié 2 tantos. 
(Romero ¡ Enrique, penalty) 
Sevilla F. C 2 — 
(Rosales) 
Durante la gran guerra se trasladó a 
España, donde sus colores entraron unos 
ocho años. Con una buena cuadra ha 
contribuido a dar esplendor a las reunio-
nes hípicas de San Sebastián, Madrid, 
Santander y Barcelona. 
El 1921 fué su mejor año, en que ocu-
pó el primer puesto de los propietarios 
por las sumas ganadas. 
Eglamour, Individu, Haudriete, B e a u 
Le F r i a n d , Bonne Gosse, V A u r o r e , Muy 
Bien, Berliere, F r a n c é s , Rose d'Or, H i -
dalgo, Buck, Tapsia , Batallador, Mimo-
sa, Bri l l iant , Cylmay, Doré , Brunctte, 
para citar los que nos vienen fácilmen-
te a la memoria, son caballos que per-
tenecieron a M. Lieux y que ilustran el 
«tur» español. 
L e F r i a n d fué ganador del Gran Pre-
mio de S a n S e b a s t i á n en el año que 
fué mejor dotado, a excepción del me-
dio m i l l ó n . Hidalgo fué gmador del 
Gran Premio Nacional, de Madrid. 
Pocos han tenido la vista de «Pere» 
Lieux en las carreras a reclamar. De 
caballos considerados casi pencos sacó 
grandes ganadores. Lo mismo en Fran-
cia que en España. Allí se ha hecho 
célebre los caballos Boyal Mint, Arkin-
glars, Condé y Mauvezin. Y aquí todo 
el mundo sabe que nunca salía a cam-
biar el dinero: ganaba siempre en la? 
transacciones. 
Por falta de espacio aplazamos la 
p u b l i c a c i ó n de otras informaciones 
brador Elias Palao, con el carro que 
guiaba Marcelino Santos Mateo, de cua-
renta y un años, con domicilio en el 
Puente de Segovia, 1, el cual iba sen-
tado en la vara del carro. 
A efectos del choque éste volcó y Mar-
celino sufrió lesiones de pronóstico re-
servado. 
También resultó levemente contusio-
nado el guardia Urbano José Mambrona 
Magdalena, número 454, al ayudar a le-
vantar el carro. 
Al retroceder el t ranvía, chocó con el 
automóvil 23.507, guiado por Santiago 
Rubio, y le produjo averías de alguna 
importancia. 
DOS LESIONADOS EN UN 
VUELCO 
En el kilómetro 9 de la carretera de 
Galapagar volcó el «auto» 15.340, pro-
piedad de don Julio López Herderia. 
En el accidente sufrieron lesiones de 
pronóstico reservado el súbdito suizo 
don Eduardo Wi ld , que conducía el co-
che, y el mecánico Fernando Berrueda. 
OTROS SUCESOS 
Robos.—Máximo Lozas López, -denun-
ció que de la tienda sita en Carmen, 35, 
han sustraído tres piezas de satén, un 
paquete de pieles y metálico por un 
valor total de 300 pesetas. 
—En un establecimiento de la calle 
de Santo Tomé, 4, penetraron unos la-
drones en la noche del domingo y sus-
trajeron un guardapolvo, que vale 25 
pesetas y una cartera con documentos. 
Los géneros estaban en desorden; pero 
no se ^llevaron ninguno ni tampoco el 
dinero del cajón.- Por lo visto, creyeron 
que en la cartera se llevaban una for-
tuna. 
—En una zapater ía de la calle de Guz-
mán el Bueno, 10, han robado ropas 
le las gacetillas y el entusiasmo—que 
¡sndlerft parecerles h ipe rbó l i co -de los 
co-nentarios, para ellos anticipados, y 
que u n reclamo industrial perseverante 
ha puesto en nuestras columnas; pues 
bien, por vez primera el cronista se ve 
en el caso do declarar que, presenciada, 
ante una expectación hondamente co-
municativa de una sala abarrotada y 
conmovida, la proyección de Ben-Hur, 
no encuentra exagerado ninguno de los 
elogios, que a esta formidable produc-
ción le han sido prodigados en España 
y fuera de ella 
Estimamos muy difícil lograr un acier-
to de mayor proporción, de intención, 
de técnica, como el que representan los 
episodios más importantes de Ben-Hur 
Las apacibles escenas con que da p r i n 
cipio la película, en contraste con la 
violencia extrema, obsesionante de la 
carrera de carros y, aún más , del com-
bate entre las trirremes romanas y la 
naves griegas piratas; los magníficos 
alardes de multi tud, junto a las tremen-
das escenas en que solos dos personajes 
resumen toda la médula de esta pre-
Oompañía Díaz-Artigt 
pleo que se hace de la pantalla deben 1 ^ - ^ — ^ ^ ^ ¿ ^ { ^ J 
agradecer y estimular. ¿Será verdad que l íARA (Corredera Baja, 17) , , I 
no hay público sino para la superfleia- .-¡¿.¿i a¿0 de lobos! 7 l5A. 
lidad, la frivolidad y la chabacanería? 
Pues, entonces, tenía razón Lope: el 
vulgo es necio. 
<£i CASTA SUSANA* 
R. CINEMA 
No tiene nada que envidiar esta pelícu-
la de la U. F. A. a otras de esta marca 
y de la Emelka, sobre todo de esta úl 
tima, que parece la proveedora de asun-
tos opereteros y vudevilescos para el 
cine. % 
Esta Casta Susana es el trasunto de 
una opereta de Gilbcrt, que se ha re-
presentado bastante, y en la versión ci-
nematográfica no hacen sino agravarse 
los motivos de repulsa que habr íamos 
de oponer, con sus caricaturas de virtud 
y burlas de la vida familiar tradicio-
nal, que, por lo visto, estorba tanto a 
tantos... 
La interpretación es adecuada a la 
índole del asunto, y en ella se derrochan 
los medios técnicos, merecedores de más 
alto empleo, a la verdad. Algunas es-
cenas regocijantes se si túan en ambien-
tes que manchan toda la película, a base 
de cabaret, escabrosidad y equívocos. 
E L D E L A N F I T E A T R O 
GACETILLAS TEATRALES 
Teatro de la Zarzuela 
'llitt^Oj&ADA 1>22 O-íE^iA 
L a próxima temporada de ópera, que 
«e inaugurajá en el T E A T R O B E L A 
Z A R Z U E L A el día 29 próximo, sigue pre-
¡Mal üo   
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo U) 
y 10,30. Me casó mi madre o Las JíTÍ 
des de Elena. elei< 
A L K A Z A B 
fitos.—10,30, Lo 
(Alcalá, 22).-6>30, Do^ 
os cuatro liobinsonps l*" nsones. 
r U E N C A R R A L (Fuincarral 143*. 
u-10,30. L a cabalgata ¡uf" 
ciosa muestra de hasta dónde puede sentándose con kunejorablee auepicios. A 
llegar el ingenio humano puesto al ser la« numerosas renovaciones de abono, he-
vicio del bien moral de la muchedum- chas el primer día del plazo señalado, hay 
bre, por el intermedio de este formida- que sumar otras muclias realizadas du-
blé instrumento de creación y de des- laí* ú l t imas veinticuatro horas, en-
trucción que es el cinematógrafo. ^ 1fs ^ue ^ I ! x n personas de la máé 
elevada sociedad. 
Mi t ía Javiera 
Reyes. 
COniICO (Mariana Pineda, 10).-^o» 
10,30. Los lagarteranos. ,w 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 2) 
pañí a Eugenio Casáis.—A las 6,30 
sición de la comedia lírica en ¿os' 
de Sevilla y Carreño y maestro Sab 
L a serrana.—A laa 1U.3Ü, grandioso é% 
del barítono Augusto Ürdóüez, L a del «tól 
del Parral . 5 
N O V E D A D E S (Tolodo, 83).-€i15> La m 
ñeca trágica.—10,15, Cienoveva 'cl6 g 
bante. 
C i a C O D E P B I C E (Plaza del Rev\ 
A las 10,15, la gran compañía de cireT 
Linga-Singh, el mago de Oriente; Eak 
Hamad, la mejor «troupe» de eal'towl 
árabes, y Labero, el artista más e' 
ordinario del mundo. Labero ¿ipni 
leones, cocodrilos, serpientes, etc etc 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso XJ 6) 
4, a remonte: Irigoyen y Tacólo ¿oni 
l 'cín y Berolegui; a pala: Azurmendi 
Araquistain contra Izaguirre y Jáur, 
P A L A C I O D E L A MUSICA (Pi y W 
gall, 13).—A las 6 y 10,15. En el paír' 
las arañas. Casémonos y Diplomacia. ? 
Uón de principal, 0,50. ' ^ 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Callao) 
{>.—10 (extraordinario éxito) . Ben-Hur 
espectáculo más grande del mundo. * 
R E A L C I N E M A (Pza. Isabel II) ' é T» 
P A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, « ) * 
A las 6 y a las 10. Aotualidados Ga-amoat 
Kicardito llega a tiempo. L a casta Su. 
sana. 
M O N U M E N T A L C I N E M A 
Mil veces más impresiona, por ejem-
plo, la mano blanca y fina que cura ins-
tantáneamente las taras de los leprosos, 
que la visión directa y completa de la 
figura del Redentor, que no habrá hom-
bre capaz de encarnar dignamente. 
Pero cuando no se ha podido huir de 
mostrar entera la imagen sagrada, como 
ocurre con la de la Virgen Madre, el 
acierto ha presidido la elección del per-
sonaje, y ya se adivina el trabajo es-
piritual que la idea de la Madre de Dios 
Entre otros señores abonados a la tem-
porada anterior que han hecho la renova-
ción de sus abonos, recordamos a la ex-
ce lent ís ima señora duquesa de Santa Ele 
na, excelentís imos señores marqueses 
San Miguel de Cros y de Tenorio, exce-
lent ís imas señoras marquesas de Salinas, 
Santa María de Silvelá, condes de Paredes 
de Nava, Vega de Sella y condesa de Pe-
ñaranda de Bracamente, señorea don Juan 
Navarro Reverter, José Rosado G i l , Ma-
nuel Batanero, Alfredo Lapuente, Santos 
López Pelegr ín , Fermín Rosillo, Tomás 
,3 realza sobre el cerebro y el corazón deljAllende Ramón de Aguinaga doña Ange 
por valor de ¿OO pesetas y una canti- encargado^de_ seleccionar las artistas!^ Unbarr i . ^ i X ^ / o . t t t i 
dad igual en metálico 
Atropellos.—Andrés Santos Romani-
llos, de veintiocho años, con domicilio 
sn Bravo Murillo, 16, sufrió lesiones 
de pronóstico reservado, al ser atrope-
llado en su misma calle por el auto-
móvil 22.09S conducido por José Martín. 
—Ramón Regueiro, de veintiún años, 
domiciliado en Zorrilla, 29, sufrió gra-
ves lesiones al atropellarle en la Ca-
rrera de San Jerónimo el automóvil 
21.987 que guiaba Pedro Nemesio Juan. 
—El «taxi» 23.500 guiado por Weleria-
no Fernández Casalta, atropelló en la 
calle del Arenal a Federico Cantó Alcá-
zar, de setenta y cinco años, domici-
liado en Campomanes, 5, y le ,causó le-
siones de pronóstico reservado. 
Dos lesionados en un choque.—El auto 
22.033 chocó con el 12.621 en la plaza 
de Castelar. En el accidente resultaron 
lesionados, de carácter leve, José M. Se-
bast ián Ugarte, de veintiséis años, que 
vive en Concepción Jerónima, 25, con-
ductor del primer vehículo, y de pro-
nóstico reservado Manuel Lucía López, 
de veintitrés, que habita en General La-
cy, 36, que guiaba el segundo. 
E l ó x i d o de carbono.—En la Casa de 
Socorro del distrito fué asistido de gra-
ve intoxicación Clemente Sanz, de vein-
te años, dependiente de una vaquería 
sita en Antonio Pérez, 12, causadas por 
das emanaciones de una estufa, que de-
jó encendida en su dormitorio. 
Ciclista lesionado — M a t í a s Niño Tori-
bio, de diez y ocho años, que habita en 
Abades, 28, sufrió graves lesiones al 
caerse de la bicicleta que montaba en 
la plaza de Oriente y se produjo le-
siones de importancia. 
tos que riñen.—Jesús Navarro López, 
de diez y nueve años, que vive en Con-
cepción Rodríguez, 90, y Clemente Ga-
llardo, de veintiuno, que habita en Me-
na, 12, r iñeron en la Colonia de la 
Salud y los dos resultaron lesionados, 
no de importancia. 
E l servicio d o m é s t i c o . — M a ñ a Rosa Po 
se Reales, que vive en Amparo, 60, de-
nunció a su criada Lucía Gutiérrez Sán-
chez, de veintiséis, a la que acusa de 
la sustración de ropas por valor de 500 
pesetas. 
La criadita fué detenida y se le ocu-
paron 200 pesetas. Dijo que se las ha-
bía encontrado en la calle de la Mon-
tera, ¡la pobreI 
que puedan encarnar la sublime figura. 
En un orden humano, Novarro, el casi 
español, por lo menos el hispanoameri-
cano, es la gallarda figura que conoce-
mos y encarna de un modo muy atrac-
tivo el ardo rjuvenil y generoso del 
Príncipe Judá de Ben - Bur , magníft-^ 
co de coraje en los episodios de violen-
cia, como la incomprensible—por lo rea-
lísima, por lo veraz—carrera en el circo 
de Antioquía, y conmovedor en aquellos 
pasajes que Informa el sentimiento. 
Todo el reparto es, en suma, cuida-
dísimo, incluso en las figuras subalter-
nas, que se destacan en incidentes me-
nudos—aunque siempre conducentes a 
la alta finalidad de la soberbia compo-
sición. Quizá los tipos toscanos, muy cla-
ramente" toscanos, de algunas escenas 
acusan el origen italiano del rodado co-
rrespondiente ; pero, en cambio, en otros 
está admirablemente buscado y logrado 
el carácter étnico y la expresión circuns-
tancial, a lo que contribuye un perfecto 
estudio del gesto eii todos y cada uno 
de los intérpretes. 
Las composiciones multitudinarias— 
circo, combate -?iaval, aglomeración de 
muchedumbres urbanas o marciales, des-
files, etcétera—acusan una dirección es-
cénica de primera categoría; y, por fin, 
en esta película no hay ninguna posi-
bilidad forzada, n i se acude a buscar 
atisbos seudopsicológicos en los reflejos 
y en las distorsiones. Todo es humano, 
natural y explicable. Y, sin embargo, 
son de profundo sentido todas las alu-
siones a lo divino y sobrenatural. 
Los intentos de tecnicolor, muy supe-
riores en los cuadros estáticos a los rea-
lizados en cuadros dinámicos, dan la 
idea de 4ue acaso es pronto para inje-
rirlos en las producciones de primer or-
Víctor Ochoa y don Guillermo Ulman. 
E l plazo para la renovación de abonos 
terminará el 23, y del 24 al 27 podrán 
recogerse los numerosos pedidos de abo-
nos nuevos y hacerse los que se deseen. 
o 
" E l s é p t i m o cielo5' 
He aquí una maravillosa producción ci-
nematográfica, a propósito de la cual, una 
de las más relevantes figuras del perio-
disto británico, lord Benverhroop, poco 
propicio a elogiar películas extranjeras, 
ha dicho en «Daily Mail>: «El sépt imo 
cielo es la pel ícula más encantadora que 
he visto en mi vida.» 
Por otra parte, la gran revista ameri-
cana de «ckie» «Film Daily», hablando re-
cientemente de las producciones de mayor 
resonancia mundial, cita, las magnas pe-
(Atoclia, 
A las 5,30 y a las 10. Actualidades CÜ*; 
mont. Estudiantes y modistillas. lina aven, 
tura e<n el «Metro». 
C I N E M A GOYA (Goya. 24).—Tarde, i 
las 6; noche, a las 10,15. Koko, jugador 
de polo (cómica). E l rey de la pradera 
(por Hoot Gibson). Noticiario Fox, Non-i 
dad es internacionales. ¡Casémonos! (p» 
Richard Dix) . 
CINEJW-A B I L B A O (Fuencarral, 124- fe. 
¿ e léfono 30.796).—6 tarde y 10.15 noche. Di. 
plonvicia (Xeil Hamilton). E n el país d» 
las arañas. Estreno: E l estudiante norv 
to (Harold Lloyd). 
C I H E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).-S)3J 
y 10. Gran gala. E n el pnig de las ara-
ñas (cómica). Exito enorme. Diplomacia 
(creación de Blanche Sweet. dos jornadas, 
completa). Estreno: E l estudiante novatií 
(creación del rey de la risa, Harold Llord). 
C I N E S I A ABGÜEXdiES (Marqués de'üÑ 
quijo, 11 y 13).—A las 5,30 y 10. Noticiam 
Fox. L a sobrina del cura. E l murciélago 
(por Jack Pickford). 
( E l anuncio de las obras en esta cartelm 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
DE "ORBIS", l . i 
Ayer se han inaugurado las nuevas ofi-
cinas de la Sucursal en Madrid de tOB-
BiS», S. A., representantes generales en 
España de la famosa máquina de escribir 
C C L N T I N E X T A L . Figuran al frente de It 
nueva Sucursal, como gerente-apoderado, 
don Alfredo Fernández-Langa, y como di-
rector comercial, don Alfonso Pérez Cois 
dero, y están instaladas en la Avenida de 
Pi y Margad, 18, entresuelo, donde se ei-
punen todoe los distintos modelos que 8^ 
fabrican de la máquina de escribir CON-
T 1 N E N T A L , y cuyos resultados en la prác-
tica no han sido superados bajo ningto 
líenlas F O X «El precio de la gloria» y coucc-pto por las otras marcas de máqii 
«El sépt imo cielo», y lo curioso es que nas úe escribir que compiten con ella en , 
sin seguir orden alfabético, hace figurar ¡ei mercado munuial, t fgúu pueden atesfr j 
a la cabeza de las diez mejores el film con documentos fehacientes los nue-film 
titán F O X «El séptimo cielo», maravillosa-
mente interpretado por la ideal pareja 
J A N E T G A Y N O R y C H A R L E S F A R R E L L . 
Los amantes del cinematógrafo se delei-
tarán muy pronto viendo esta pel ícula 
en España. 
vos reprosentantes, señores Pérez C(Hd«i»| 
y Pernández-Langa. 
Además de la máquina CONTINENTAL, 
en P i y Margall se exhiben todos los mo-
delos de muebles para oficinas que con:-
truye la S. A. «ÜKBiS» en su fábrica^ 
Barcelona y que comprenden todo lo 
puede necesitarse para la instalación « 
un despacho moderno hasta en sus W*0" 
E l programa de la Casa Paramunt, os- r ^ detalles; es decir, que esta SucurJ 
trenado ayer con las magníficas p r o d u c - i ^ en condiciones de moutar «na oncT 
clones «Casémonos» y «Diplomacia», ha 0 
sido muy aplaudido. Se trata de dos be-
llas comedias en las que se lucen los 
renombrados artistas B L A N C H E S W E E T 
y R I C H A R D D I X . 
o 
DE LA MUSICA 
C I N E I D E A L 
Y C I N E M A B I L B A O 
Hoy, «El estudiante novato», por Harold. 
Nada se ha hecho que produzca tal suma 
en un plazo de tiempo y en unas 
(.•iones de precios que no admite comí»*; 
tencia. 
También en P i y Margall hay una sec-
ción de enseñan a do Mecanografía, OTj 
tonienda en cuenta la difusión de la Bf* 
quina do escribir C O N T I N E N T A L , « J j 
dispensable, y cüyos derechos de inserí? 
ción son excesivamente módicos. 
Y , por últ imo, la Sucursal de «OKBl» 
S. A., tiene un taller de reparaciones PJj 
den como Ben-Hur cuando a d e m á s es ^ ^ ^ i d a d en el público como «El estu- ^ ^ máquina C O N T I N E N T A L 7 Par¿ den, como fíen « u r enanao, ademas, es novat0))í ^ ^ fiUperproduccióní jdemás marcas, al frente del c!ia! ^ 
tan soberbia# la fotografía en toda la 
extensión de' la película. Esto es, cierta-
mente, insuperable: los tonos recios en 
los pasajes de aire libre tienen una sua-
ve compensación en suavidades y flores, 
que contribuyen con su artístico des-
vaimiento a la emoción de algunos in-
teriores y escenas como la dantesca del 
valle de los leprosos, por ejemplo. 
La Empresa del cine del Callao ha 
ofrecido esta cumbre cinematográfica 
con intención de plena dignidad. El ha-
berla ofrecido ya era bastante. Es un 
Harold, el rey de da gracia, triunfa en to-
da la l ínea. 
Cartelera de espectáculos 
PONTAliBA (Pi y MargaU, 6).—Marga-
rita Xirgu).—6, Santa Juana.—10,15, L a 
princesa Bebé. 
CAZiDEKOH (Atocha, 12).—Compañía L a -
drón de Guevara-Rivelles.—A las 6,30 y 
10,30. Felipe Derblay. 
A F O L O (Alcalá, 49).—A las 6,30, E l so-
bre verde y L a Yankee.—A las 10,30, el 
alarde que las gentes de buen gusto, y, nuevo éxi to Las alondras. 
inteligente y experto mecánico °^ 
Francisco Alcocer Rodríguez, y cuyo taü 
tiene establecidos unos abonos mensn». 
para las dependencias y o f i c i n a s , c o n . , . 
rjiio éstas encuentran un l ) o n e f i c i o _ p o » 1 " 
en las reparaciones de sus máquinas. 
L a Sucursal do «ORBIS», S. A., en 
drid empieza una etapa con sus nneT 
directores que hace esperar que la 
na C O N T I N E N T A L seguirá aumentan» 
sus clientes en la proporción que la 
rresponde por su perfección, adelantos»?! 
üdoz y demás condiciones, que tiene 
badas coai exceso, y que la coloca « » 5 
primer puesto de todas las que se • ' 
can hasta hoy. 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
- G E -
E L S O R T E O D E A Y E R 
•GE-
Premios m a y o r e s 



























Sta. Cruz . Barcelona. 
Madrid. M á l a g a . 
Barcelona. 
Madrid. Orense. 
Zaragoza. Archena . 
Madrid . S. S e b a s t i á n . 
Al icante . Madrid. 
Madrid. 
A l m e r í a . Madrid. 
Barcelona. C o r u ñ a . 
Madrid. P a l m a de M. 
Sevi l la . Madrid. 
Denia . Jerez. Madrid. 
L a s Palmas . Vigo . 
Madrid . 
M á l a g a . 
Sev i l la . 
Barcelona. 
Premiados con 500 pías 
U N I D A D 
DECENA 
15 6a 88 
CENTENA 
104 121 136 141 156 185 210 232 262 
304 333 361 370 377 397 415 4i8 422 































566 567 605 627 674 730 739 
869 894 911 946 947 
M I L 
053 060 082 145 172 245 263 
356 367 398 413 422 428 460 
514 519 534 553 565 567 580 
664 699 703 743 777 806 807 
908 922 938 972 980 
D O S M I L 
124 125 127 147 185 199 252 
321 385 394 406 417 499 500 
513 529 552 560 568 661 667 
768 853 873 875 947 957 961 
985 
TRES M I L ' 
047 053 057 064 077 092 095 
130 142 163 187 200 205 245 
312 313 330 350 368 378 393 
460 508 522 574 616 696 707 
782 820 831 902 905 929 930 
CUATRO M I L 
051 081 083 186 206 213 221 
332 362 372 420 436 450 451 
513 611 620 641 665 679 684 
737 746 795 833 889 901 963 
CINCO M I L 
087 088' 124 248 273 281 336 
396 413 447 530 531 558 658 
722 729 765 791 818 819 827 
860 870 883 910 938 973 977 
SEIS M I L 
081 095 096 107 139 163 178 
246 249 253 305 316 330 348 
613 684 689 709 755'756 765 781 788 
792 875 942 943 956 964 988 999 
S I E T E M I L 
002 008 057 095 114 184 200 217 228 
255 261 303 320 324 348 394 451 48y 
511 527 568 592 605 622 663 666 675 
678 698 761 815 822 852 856 975 98; 
O C H O M I L 
002 013 018 072 102 113 127 132 162 
181 224 228 242 668 297 310 314 318 
367 397 4ii 429 440 448 449 473 497 
501 505 567 603 652 653 662 687 690 
694 700 731 777 780 790 818 868 932 
976 993 
N U E V E M I L 
009 025 049 123 164 167 287 306 329 
384 387 414 425 459 481 486 537 608 
615 616 620 681 682 688 708 773 815 
836 843 845 855 982 991 
D I E Z M I L 
044 054 087 118 138 163 193 234 259 
266 283 299 323 363 366 371 376 379 
527 537 573 602 645 660 686 689 701 
710 723 766 768 775 776 795 830 832 
885 901 910 913 942 944 
O N C E M I L 
007 069 105 121 133 138 200 214 244 
250 268 344 350 367 445 480 486 510 
563 585 59i 644 645 686 713 764 826 
878 909 926 950 954 
D O C E M I L 
005 031.060 119 133 160 178 198 214 
285 320 365 367 402 436 445 453 468 
475 490 491 • 499 509 528 581 594 631 
640 642 652 662 663 701 783 794 796 
801 841 845 849 862 876 885 949 951 
958 971 984 997 
TRECE M I L 
025 033 046 053 090 105 118 128 136 
158 164 253 .260 313 315 327 350 3/4 
438 516 523 560 660 700 709 812 816 
836 84O 858 885 906 921 934 941 967 
976 










325 344 345 
458 485 511 
626 627 682 
767 802 922 
Q U I N C E 
053 054 080 
392 423 425 
593 601 614 
738 761 792 




















711 752 754 762 783 817 856 860 877 
878 881 893 909 936 951 
V E I N T E M I L 
002 016 017 040 048 069 104 106 109 
123 172 190 206 210 235 295 298 339 
399 400 407 521 540 567 574 582 604 
606 631 648 750 764 766 772 812 813 
866 872 874 902 903 926 964 992 
V E I N T I T T N M I L 
037 054 090 128 144 150 171 176 178 
LOTERIA NÚM. 22. " L A P A J A R I T A " . PUERTA DEL S O L , 8 
L . V A L D E S 
E n el sorteo de ayer le ha correspondido el premio tercero, con 50.000 pesetas, nú-
mero 11.261, y otros muchos. 
Tiene billetes para tres sorteos sucesivos: Navidad, el Niño y Ciudad Universita-




















DIEZ Y SEIS M I L 
088 131 138 141 150 168 244 
272 309 319 336 353 355 358 
404 423 463 487 536 555 569 
673 675 683 713 816 867 868 
DIEZ Y SIETE M I L 
066 084 103 n i 188 216 225 
303 304 329 354 358 375 389 
479 514 520 537 554 614 631 
723 724 828 829 863 888 937 
DIEZ Y OCHO M I L 
044 058 119 120 134 175 182 
319 325 399 436 440. 444 464 
597 636 669 674 723 750 757 
796 832 845 864 877 878 962 
DIEZ Y NUEVE M I L 
086 095 IOI 107 166 182 191 
218 240 243 262 279 318 321 
364 385 409 444 503 525 
r,™ fii? f,iR 61-> GIT 6T8 r-nr. 
192 204 225 229 251 260 270 299 33̂  
350 360 477 487 496 517 538 545 578 
593 616 657 691 738 776 796 807 815 
820 827 862 868 917 920 938 957 965 
V E I N T I D O S M I L 
005 044 063 074 117 118 162 163 181 
184 188 189 205 209 210 262 283 362 
376 432 471 474 487 500 503 680 710 
718 752 812 837 840 881 891 904 976 
987 
V E I N T I T R E S M I L 
036 054 071 076 084 087 123 130 131 
152 154 184 197 306 324 379 424 505 
510 513 527 549 556 597 600 608 620 
622 714 721 728 785 841 744 852 850 
903 913 930 954 978 996 
VEINTICUATRO M I L 
013 022 024 070 072 082 083 097 IOT 
IOS 124 164 177 228 238 280 282 316 
326 338 342 365 431 461 515 534 595 
603 607 650 688 745 758 760 783 784 
791 807 810 822 873 878 961 962 9jy 
VEINTICINCO M I L 
191 221 275 277 293 362 438 448 
475 492 516 531 548 593 627 654 
685 715 730 733 753 762 795 826 
857 859 878 806 941 954 966 993 
V E I N T I S E I S M I L 
016 023 034 044 091 105 132 142 
164 168 175 198 206 224 244 245 
296 297 314 323 342 367 394 424 
478 495 514 588 594 601 623 625 
640 667 682 700 737 761 829 859 
893 903 926 929 948 973 976 
V E I N T I S I E T E M I L 
030 048 078 091 095 119 137 141 
147 156 176 187 222 238 303 366 
452 459 464 470 475 487 515 523 
590 598 611 660 681 693 699 733 
742 761 785 836 850 865 871 920 
973 975 987 
V E I N T I O C H O M I L 
009 020 041 667 069 117 129 151 
193 225 343 353 294 309 330 355 
410 440 456 489 49° 510 520 543 
568 604 634 639 653 696 733 744 
760 834 828 847 872 905 937 959 
V E I N T I N U E V E M I L 
012 014 017 078 098 106 135 138 
168 208 231 240 264 316 336 376 
413 414 421 442 463 470 516 S43 
607 633 644 647 676 688 756 777 
816 833 840 875 901 903 905 960 
T R E I N T A M I L 
000 005 013 052 071 119 124 127 
144 191 195 198 240 262 318 330 
425 432 436 438 478 502 518 521 
575 617 623 677 684 712 769 771 
810 816 817 827 919 947 967 976 
T R E I N T A Y UN M I L 
039 056 062 064 093 121 150 193 
275 287 297 338 341 345 354 361 
369 373 380 396 398 409 452 466 
489 497 533 585 8̂8 644 654 664 
692 723 741 819 820 824 863 897 
914 919 922 934 939 968 970 
TREINTA Y D O S M I L 
001 042 059 061 064 070 132 136 
































271 296 304 306 307 321 325 332 
356 379 383 424 437 53i 564 599 
610 619 660 663 729 748 752 797, 
820 895 944 946 949 965 983 994 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
002 006 047 080 085 104 116 i*» 
152 214 227 234 254 263 293 298 „ 
334 378 389 398 447 475 499 503 « 
560 627 637 640 654 666 667 7I5 11 
730 751 803 805 810 827 844 87° 
886 893 917 919 946 995 
T R E I N T A Y C U A T R O MIL 
024 047 076 100 139 218 238 24° | 
275 304 319 325 385 409 428 43° 1 
470 513 535 606 650 674 697 733 " 
760 801 817 835 835 886 939 945 
966 977 
T R E I N T A Y C I N C O MIL 
021 027 030 033 047 095 098 161 
213 327 243 245 247 264 268 
326 361 392 408 413 469 47° 
512 515 534 536 568 590 594 600 ^ 
660 686 711 713 718 770 780 
820 838 850 903 931 954 
Ornamentos de 
J A V I E R A L C A I D E Y C I A . , 8. I - 5 
Peligros, 11 y 13, M< 
T R E I N T A 
009 016 071 108 
180 203 225 259 
429 452 536 591 
706 707 751 767 
987 
T R E I N T A 
OII 012 022 029 
152 178 185 191 
328 340 367 403 
542 560 578 589 
797 816 841 850 
958 988 
Y SEIS M I L 
112 140 I51 
264 275 34i 3»° 
600 626 635 7«g 
804 879 890 97^ 
Y SIETE MIL 
051 077 084 M 
197 199 262 37̂  
419 438 446 4W 
629 713 741 7^ 
88 ^ 885 893 9" 








L A V I D A N A D E I D 
[muestra en bieji de la aeronáutica, el'el que se relatan los hechos del modo si-
|Aero Club de España, que con la adqui- crUiente-
sición de los aviones piensa realizar «ital E l 23 de julio del corriente año los 
intensa campana divulgadora y propa-; procesados y otro individuo llamado Es-
gandista de la aviación. Este sacrificio! tmda c - t , , , ^ i . . •ir^Hinrirm,-* 
Casa real 
Despacliarpn con su majestad el pre-
sidente del -Consejo y el ministro de 
Gracia y Justicia. 
—Cumplimentaron al Monarca don 
Jorge Silvela, el general Ponte, ex ayu-
dante de su majestad. 
— E l capitán de navio señor Jáudenes, 
que por ascenso acaba de cesar en el 
cargo de ayudante del Monarca, estuvo 
a despedirse dé él por marchar a to-[ 
mar el mando del crucero Victoria E u -
genia. 
—Le ofreció también sus respetos don; 
Victoriano López Dóriga, presidente de 
/a Federación de Clubs de regatas de) | 
Cantábrico, que le presentó a la vezj 
los planos del nuevo Club náutico dej 
regatas que se va a construir en San-: 
tander. 
—Estuvo en Palacio la marquesa de 
Aguila Real. 
Banquete e n Palacio al mi-
nistro de Estado argentino 
El ministro de Relaciones Exteriores 
de la Argentina, señor Gallardo, llegó 
ayer a Palacio a las doce y veinte de 
la mañana; conversó con el Rey desde 
esta hora hasta la una y media, en que 
se celebró el almrierzo que el Monarca 
daba en su honor. 
Los comensales se sentaron por eíte 
orden: 
Derecha del Rey: Señora de Gallar-
do, embajador de la Argentina, señora 
de Fincati, teniente coronel Loredo. 
Izquierda del Rey: Señora del emba-
jador de la 'Argentina, comandante ge-
neral de Alabarderos, señorita Martí-
nez de Irujo, ayudante de su majestad. 
Derecha de la reina doña María Cris-
tina: Presidente del Consejo, condesa 
de Heredia Spínola, duque de Vistaher-
mosa, capitán de fragata Américo Fin-
cati. 
Izquierda de la Reina: Señor Gallar-
do, duquesa de Vistahermosa, consejero 
de la Embajada argentina, don Rodol-
fo Sillel, agregado. 
La cabecera de mesa estuvieron ocu-
padas por el conde de Maceda y el 
duque de Sotomayor. 
L a s nuevas mone-
das de cuproníquel 
vulgar la vida del gran pintor y su 
obra, de modo que sirva para audito-
rios sencillos. Además de contener da-
tos exactos debe transmitir emoción a 
los oyentes. La lectura debe durar apro-
ximadamente cuarenta minutos. 
Los trabajos que ŝ e presenten conten-
drán una narración completa y resu-
mida con alusión al ambiente histó-
rico, mención al menos de 20 obras de 
diversos caracteres, clasificación y jui-
cio crítico desde los puntos de vista 
estético, técnico y moral de la produc-
ción goyesca. 
Durante el período de celebración del 
centenario, la Junta facilitará los tex-
tos de las conferencias premiadas a las 
escuelas y centros de cultura que de-
seen asociarse a la celebración de 
aquél. Dichos centros no podrán comu-
nicar el original a otros centros ni a 
la Prensa periódica, sin autorización 
de la Junta. 
En cuanto al concurso de carteles 
podemos afiadir, a lo ya conocido, que 
será único para las fiestas de Zara-
goza y Madrid y que se celebrará una 
exposición de los mejores proyectos que 
se presenten. 
E l rector de la Universidad 
En breve se empozarán a acuñar las 
nuevas monedas de cuproníquel de 25 
céntimos. La Casa de la Moneda había 
propuesto tres modelos al Gobierno. El 
taladro que lleva en el centro fué uno 
de los detalles más estudiados, tenien-
do en cuenta que de los países que tie-
nen monedas de cuproní-quel—unos 16— 
diez o doce no las han taladrado. 
Lo acordado era que se acuñarán «e^s 
millones de pesetas en esta clase de 
moneda, pero por ahora sólo nay or-
den de acuñar por valor de tres mi-
llones. Las monedas de cuproníquel que 
actualmente se hallan en circulación 
representan un valor de dos millones 
de pesetas. 
La aleación es la misma, ¿5 partes 
de níquel y 75 de cobre. 
Estas monedas de 25 céntimos—nos 
dice el director de la Casa de la Mo-
neda, señor Sedaño—constituyeron un 
éxito. En algunas partes se han resis-
tido a aceptarlas y ahora van entrando 
poco a poco. Pero los comerciantes de 
Madrid piden mucho esta moneda por 
facilitarles mucho las operaciones. 
No se presta—añade—a fácil confusión 
con las pesetas. Aun de noche mismo 
no hace falta sino para distinguirlas 
pasar el dedo por el canto, ya que las 
monedas de cuproníquel son lisas y las 
pesetas estriadas. 
Pronto se acuñarán también pesetas. 
El Tesoro ha dado orden de recoger 
todas las borrosas, que son muchas, y 
la Casa de la Moneda se encargará de 
sustituirlas por otras nuevas, en las que 
se introducirán algunas variaciones, ta-
les como grabar un retrato moderno del 
Rey y suprimir las columnas de Hércu-
les del escudo de España que va en 
el reverso. Aun no se sabe qué cantidad 
,se acuñará porque depende de la que 
se retire de la circulación. 
Sabemos que se abriga el proyecto 
—que aun no ha tomado estado oficial-
de proponer la unificación de la mo-
neda. 
L a conferencia "tipo" de G o -
Central en el Centro de U . P . 
Don Luis Bermejo Vida dió su anun-
ciada conírencia sobre «Fermentos y 
cuializadores en la íenilidad de las tie-
rras». 
Una concurrencia selecta y numerosa 
llenaba totalmeiue los amplios salones 
uei Cenlio üe U. P. ' 
Poco mas de las siete ocupó la presi-
dencia don Galo Ponte, ministro de Gra-
cia y Justicia. 
Lus señoros Aristizábal, Pérez Mínguez 
y Vijueie, eiure otros, figuraban en el 
estrado. • 
Eiure los oyentes estaban el marqués 
de la Fuensanta, el señor Amat, el se-
ñor Gutiérrez Solana y el director de 
la Escuela Normal. 
El . rector de la Universidad se excusa 
ante el público por lo que él conceptúa 
de modesta conferencia. 
La primera parte de su discurso la 
dedica a exponer, con abundantes ejem-
plos, los fenómenos catalíticos y lo que 
es el catalizador. 
Cita, entre ellos, las hidrogenaciones 
modernas, por virtud de las cuales re-
sultan especies similares a las que com-
ponen los petróleos naturales. 
Alude a ciertas causas explicativas de 
os fenómenos catalíticos, para que los 
oyentes se formen una idea del funcio-
Abría la marcha la cruz alzada. Asis-
tieron todos los coadjutores de la pa-
rroquial de Santiago. En la Catedral 
esperaba a la fúnabre comitiva el señor 
Obispo y Cabildo. 
En la presidencia del duelo iban el 
cura párroco de Santiago, don Crlsógo-
no Pérez y don Joaquín Barbajero, so-
brinos del difunto Deán, y don Santia-
go Adrados. 
Vimos en el acompañamiento, entre 
otros, al marqués del Rebollar, señor 
Calvado, señor Lectoral, señor Oriol, se-
ñoritas »de Ciburu, doña Rosario Marial 
Díaz, señor párroco del Buen Consejo, 
señor Ortiz de la Torre y don Joaquín 
Fernández de Córdoba. 
Reciba nuestro más sentido pésame 
la distinguida fanrlia del señor Deán 
(q. e. p. d.). 
* * * 
Don Demando Barbajero García nació 
en San Román de Homija, provincia de 
Valladolid, diócesis de Zamora, en 1843. 
Cursó latín y Humanidades en León 
y más tarde hizo su carrera de Leyes 
en Madrid. 
Durante muchos años fué coadjutor 
de la parroquia de Santiago, en la que 
fundó el Apostolado de la Oración. 
Don Bernardo fué primero Arcipreste 
de Madrid y luego Deán, dignidad que 
venía disfrutando bacía catorce años. 
En varias ocasiones desempeñó el rargo 
de gobernador eclesiástico de la dióce-
sis. Fundó unas escuelas gratuitas en 
su pueblo natal. 
El señor Deán era mayordomo nato 
de la Sacramental de San Isidro, co-
rrespondíanle, por lo tanto, de derecho, 
ciertas pompas fúnebres que él rechazó. 
A d q u i s i c i ó n de aviones 
de turismo y escuela 
trada se situaron en las inmediacione1? 
de una fábrica de regaliz, sita en la 
calle del Asalto, de Zaragoza; Molíns 
y Nuel se colocaron muy cerca de la 
lúbrica. Al dirigirse a la fábrica el co 
ifi i  
—añade—fué precedido de la compra 
del globo para concurrir a la Copa Cor-
dón Bennet. En ese concurso los re-
presentantes del Club, comandantes Mo-
las y Maldonado, quedaron clasificados |br¡do7VenjtTGre^^ 
en muy buen lugar. llevaba un saquito con 3.000 pesetas, y 
El contrato de adquisición lo ha fir- T..000 pesetas en billetes en un bolsillo, 
mado el comandante Rementería, aue le sujetó Estrada y Bernal le golpeó en 
con el comandante Armijo ha llevado !a cabeza, hasta hacerle perder el co-
las gestiones. ¡AOCÍmiento, y se apoderó del saq.uito. • 
Los transeúntes persiguieron SL los 
irocesados, y Nuel, que iba rezagado, 
hizo dos disparos e hirió al niño Valen-
tín Losilla, que falleció a los pocos días. 
También disparó Nuel contra un cabo 
del Depósito ds Sementales. Molíns y 
Estrada, que se detuvieron a recoger el 
saco de dinero, que había caído al sue-
lo, fueron alcanzados por Nuel, que, con 
una pistola de uno de sus compañeros, 
hizo nuevos disparos. Los procesados 
vadearon el río y tuvieron de nuevo 
que detenerse para recoger el dinero, 
que se había desparramado al caer do 
nuevo el saco, que fué encontrado junto 
a un zarzal. Lograron desaparecer; m-is 
pocos días después, fueron detenidos 'os 
tres procesados. Molíns. el primero que 
fué detenido, acusó como instigador a 
Estrada. 
E n Consejo de guerra celebrado en 
Barcelona los procesados fueron conde 
nados a muerte, por delito de robo i 
pa, Albors, Pereda y muchas personas 
más, que pasaron de 600. 
También asistieron representaciones de 
Marianistas, Marietas, Sagrados Corazo-
nes, Hermanos de las Escuelas Cristia-
nas y sacerdotes que trataron al fun-
dador. 
Vis i ta al Instituto Agr í -
Con los materiales del globo • Fernán-
dez Duro, ya destruido,- se ha fabricado 
un globo de 900 metros cúbicos, que lun-
tamente con el H i ^ n n l a de la Copa 
Cordón Bennet, se utilizará para la prác-
tica del deporte de aerostación. 
L a Escuela de Cerámica 
Hoy termina la instalación en el Círcu-
lo de Bellas Artes de la Exposición de 
trabajos de la Escuela de cerámica de 
Madrid. 
La mayoría de los objetos que en bre-
ve podrá admirar el público, son carto-
nes de dibujo y pintura, antes de ser 
llevados a la materia propia de la ce-
rámica. Toda la obra de profesores y 
de alumnos en el próximo verano pa-
sado, realizada de puntos muy diversos 
y pintorescos de la península y algu-
nos elaborados en París, figuran en el 
salón del magnífico Casino, Hay, ade-
más, como muestra de la última pro-
ducción de este centro artístico-indus-
trial, varias piezas de cerámica que 
han figurado en la Exposición de Fi-
ladelfia, donde obtuvieron gran premio 
y otras que están al llegar de la Expo-
sición de Monza. 
La actual Exposición será inaugura-
da por el general Primo de Rivera, 
acompañado probablemente de otros 
miembros del Gobierno, y aún no ha 
podido ser fijado el día ni la hora del 
solemne acto. 
L a infanta Isabel visi-
ta la Casa del Maestro 
ya y el concurso de Carteles 
El Aero Club de Madrid ha firmado el 
contrato de adíiuisición de dos aviones 
de tamaño pequeño, Havi l land Uonth, 
que desde primero de año darán mues-
tra de la actividad aeronáutica del Cub. A las cuatro y treinta del domingo 
Si el ensayo que va a realizarse da re-! llegó su alteza la infanta Isabel, acom-
sultado, se adquirirán nuevos aeropla- panada por la señorita Beltrán de Lis 
nos. a la Casa del Maestro. 
—Los aeroplanos—nos ha dicho el co- Tomó asiento en el salón de actos, 
mandante Armijo—se destinarán para, teniendo a su derecha a don Manuel 
dos fines: de simple recreo y de escue-1 Fernández Navamuel, presidente de la 
la de pilotaje. Mediante el pago de unaj Federación, y a su izquierda, a doña 
cantidad por hora, los socios del Club' Luisa Bécares de Pradá, inspectora de 
que sean pilotos pueden, acompañados'Primera enseñanza, 
de otra persona, volar por las cerca- E l presidente, señor F. Navamuel, 
nías de Madrid. pronunció breves y sentidas palabras 
Para el fin de enseñanza podrán se- para agradecer el alto honor que se dis-
guirse dos méiodos, sobre los que aún i pensaba a los maestros con tan ilustre 
no ha optado el Club. Uno consiste en: visita. Trazó a grandes rasgos la labor 
nombrar un cuadro de pilotos aptos 1 silente del modesto paidólogo en su la 
mano armada; a seis meses y un día de 
prisión correccional y multa, por te 
nencia ilícita de armas, y para Molíns 
y Nuel otra pena de prisión correccio 
¡nal por disparo de arma de fuego. Ade 
más fueron condenados a indemnizado 
nes, señalándose en 10.000 pesetas la 
destinada a la familia del niño muerto 
E l fiscal, señor Muñoz Repiso, pidió 
ayer 1̂  pena capital para los tres pro-
cesados. 
E l señor Matilla, defensor de Molíns, 
sostuvo que lo que procede imponer 
óste es cadena o reclusión perpetua. 
E l defensor de Bernal, capitán don 
José Palacios, dijo que el móvil del robo 
fué el hamlfre, y q.ue, en el caso má; 
grave, debía imponerse a su patrocinado 
la pena de reclusión perpetua. 
E l capitán Requejo hace igual peti 
ción de pena para Nuel. 
Después de rectificar el fiscal y los 
defensores, la causa quedó vista para 
sentencia. 
Fiesta en el As i -
namiento del catalizador en la Química para la en&eñanza 0 ^ cada socio que i ^oratorio de formación de hombres, y 
biológica, que es la más necesitada de 
dichos agentes. 
Estos incrementan la velocidad de las 
reacciones. 
Termina su primera parte afirmando 
que la química del funcionamiento vi-
tal es esencialmente catalítica. 
En la segunda parte explicó lo que 
es el fermento y los estados que adop 
desee hacerse piloto escoja la persona¡ terminó diciendo: 
que ha de enseñarle. Como cada avión 
es de dos asientos y doble mando, irán 
en él el piloto y el discípulo. Luego 
«Aquí está nuestra casa. Disponed de 
ella, alteza.» 
Luego un coro de señoritas federadas 
éste, antes de adquirir el título de pilo- entonó el himno «Mi patria». 
to, verificará vuelos sólo; pero en este 
caso, por ser mayor el riesgo, el canon 
por hora sufrirá aumento. 
Los dos Havi l land han sido adquiri-
L a conferencia tipo de Goya, para la 
que, , como hemos anunciado, se ha 
abierto un concurso, tendrá por fin di-
E l sábado pasado, a las cuatro de la 
tarde, falleció en esta Corte, tras peno-
sa dolencia sobrellevada con heroica 
resignación cristiana, el ilustre preben-
dado don Bernardo Barbajero García, 
Deán de la Catedral de Madrid. 
La conducción • de sus mortales res-
tos a la Sacramental de San Isidro se 
verificó el domingo, a las cuatro de la 
tarde. 
Por disposición expresa del finado el 
entierro se celebró con la más sencilla 
humildad. 
otro a El 
ta. Hizo alusión a los trabajos de Wills- dos en Inglat€rrra y la casa COnstruc 
tater para recordar la doctrina química 
en el acto explicativo de la fermenta-
ción. 
Presenta a las vitaminas como micro-
factores de la nutrición. Cita a Abder-
halden al hablar de la especificidad de 
los fermentos y a Bertrán en sus estu-
dios sobre las oxidasas. 
Finalmente, hace la aplicación de lo 
dicho al estudio de los elementos plás-
ticos en los vegetales, al ciclo del car-
bono y a la asimilación del nitrógeno. 
Demostró la importancia de la flora 
bacteriana secretora de los fermentos no 
figurados o diastásicos que intervienen 
en la fijación del nitrógeno. 
Entre ios investigadores dedica un ca-
riñoso recuerdo al doctor Rocasolano, 
de Zaragoza, a quien considera como 
un verdadero y positivo valor en el 
campo de la investigación científica. 
Don Luis Bermejo supo aliar la cien-
cia con la oratoriau Fué Interrumpido 
varias veces por una salva de aplausos 
y muy felioMado por su sabio discurso. 
H a fallecido el D e á n de Madrid 
Cesaron las voces; levantóse la se-
ñorita María de la Concepción Rodri-
gguez Pellico y leyó un soneto de su 
composición, dedicado a la infanta Isa-
bel. 
tora tiene el compromiso de entregar-1 Su alteza estrechó la mano de la 
los en Madrid en el'plazo de un mes. ¡ poetisa y pidió el soneto. 
Son aváones del tipo que usan los Clubs | Después de un número dft. canto, que 
aéreos de Inglaterra. Los Havi l land agradó mucho a la Infanta, la cual pre-
Month adquieren de velocidad máxima ffuntó al reverendo padre Martínez, S. J. 
160 kilómetros y de mínima 65, lo que: Consiliario de la Federación, por su au-
les permite aterrizar en poco espacio; jtor. el maestro Anguila Valdivia, leyó 
han triunfado en las copas del Rey de 'unas quintillas por él compuestas en 
Inglaterra de 1926 y 1927, con velocida- P10/101" de la egregia dama, 
des medias de 154 kilómetros. Con ellos1 La POf8^ ú e l Sfiñor Angulta pasó a 
se han realizado un vuelo de Londres manos de su alteza a requerimiento de 
cola de Alfonso X I I I 
Los alumnos del cursillo social agra-
rio organizado por la Confederación Ca-
tólico-Agraria y el Fomento Social, han 
visitado, acompañados por el presidente 
de la Confederación, don José Manuel 
de Aristizábal, la sección de Enseñanza 
Estaciones especiales del Instituto 
Agrícola de Alfonso X I I I . 
Fueron recibidos por el subdirector, 
don Angel Ullastres; el secretario de 
la sección de Enseñanza, don José Ma-
ría de Soroa, y los ingenieros profeso-
res, señores Pascual de Quinto, García 
Romero, Miranda, Escoriaza y Díaz 
Muñoz. 
E n cuantas dependencias visitaron, 
los profesores correspondientes les die-
ron toda clase de explicaciones relativas 
a cada una de las secciones. Los visi-
tantes recorrieron los laboratorios de 
Química general, Análisis químicos y 
Análisis agrícolas; museos de Botánica, 
Zoología y Mineralogía; gabinete de To-
pografía y estaciones Agronómica, de 
ensayo de máquinas y Patología, vege-
tal. E n todas ellas se enteraron de 
cómo funcionan y de los servicios que 
prestan a los agricultores, merced a las 
explicaciones de los señores Díaz Mu-
ñoz, Cibrián, Fernández Cortés, Veláz-
quez, Benlloch, Cañizo y Manso. 
Los alumnos del cursillo anotaron la? 
características de las enseñanzas de in-
genieros agrónomos y peritos agrícolas, 
organización y finalidades más impor-
tantes q.ue se persiguen con tales ense-
ñanzas, en sus -aspectos tanto teórico 
como práctico. 
Los visitantes salieron complacidísi-
mos de la cariñosa acogida que les dis-
pensaron, así como de las atenciones 
recibidas. 
U n burro "bertinesco" 
lo de Porta- Coeli 
El domingo, a las cuatro y media de 
la tarde, se celebró una simpática fiesta 
en el Asilo de Porta-Coeli (García de 
Paredes, 25), fundación de don Francis 
Ayer tarde durante la representación 
de una zarzuela en el teatro de La La-
tina, presentóse al público un ejemplar 
de rucio completamente «bertinesco». 
E l animalito tenía que limitarse a 
atravesar la escena, pero se negó ro-
tundamente a hacer mutis, sin lucir an-
tes sus habilidades. Inútil fué que al 
llegar a los bastidores se le mostrara 
cebada, un billete de cien pesetas o un 
contrato de inquilinato en blanco. E l 
animal se -obstinó en salir de nuevo al 
centro del tablado y sacudiéndose al ji-
nete, que dió con las costillas en el sue-
lo, se colocó en el centro mismo del 
co de Asís Méndez y Casariego (que en Í escenario. Hizo tres o cuatro piruetas 
ésta. a la India—5.500 millas— y 
Cabo. 
E l peso de un avión es de 600 kilo-
gramos y su precio 730 libras (21.045,90 
pesetas al cambio de ayer). La longi-
tud es de 7,30 metros, la anchura de 9 
y la altura de 3; pero como las alas, 
mieden replegarse hacia atrás, hwta ^^£.B*^°eJ"a^-* „ „ „„ '„ t , . „ Terminó el acto con la juntarse, ocupa muy poco espado y' 
Después la señorita María Rosa Vila-
hur acompañó al piano varios coros y 
«solos» sobre motivos castellanos, galle-
gos, baíurrós, valencianos, etc. 
Las solistas fueron las señoritas Pe-
pita Vilahur, Felisa Fernández, Elena 
flrnic do su 
. , alteza en el álbum de la Casa, a rué-
puede guardarse en un garaje de aí/fo.| dpl Mart ínk 
Ademas es de fácil arrastre, no sólo por; La infanta h¡zo 
vanas ••r.gun-
tas al señor Navamuel. Estn le dijo que 
•n España bahía unos 32.000 innestros, 
di? los cunies 3..'Ofl cátabati federados. 
Su alt-eza recorrió las diversas depen-
Casa antes de abandonar 
automóviles, sino por una persona. E l 
gasto de gasolina es sólo de 20 litros 
por hora o 15 cada 100 kilómetros. 
Los aviones se guardarán en un /lan-
zar que posee el Club en Getafe y eni ^(,ncí-a(, d 
si cual se guardan ahora dos aviones! ej'joca| 
del socio don José María Ansaldo yl 
otros dos de don Ernesto Navarro; uno 
de éstos ha sido construido por el mis-: 
mo propietario. 
Los motores son Clrrus, de 30-80 HP. 
Cuando lleguen los aviones de Lon- En el Supremo de Guerra se vió ayer 
dres se celebrará en Getafe. con toda la causa instruida en Zaragoza, por de-
sol^mnidad, la ceremonia de baut'zrv lito de robo a mano armada, contra 
En la nota facilitada por el Aero f.! h Anastasio Molíns Diago, Anselmo Ber-
a la Prensa ,se hace constar que ésíajnal Valero y Eladio Miguel Nuel Ro-
es una nueva prueba del espíritu de-|mnnce 
portivo que desde hace algún tiempo' 
E ! fiscal del Supremo pi-
de tres penas de muerte 
El relator dió lectura al sumario, en 
paz descanse). 
La Sección de Porta-Coeli, de la Con-
gregación-Patronato de Nuestra Señora 
del Buen Consejo y San Luis Gonzaga 
Luises), que toma parte activa en favor 
de los golfillos en él recogidos, la or-
ganizó en honor de las señoras que com-
ponen la Junta protectora que preside la 
serenísima infanta María Luisa. 
Un golflllo leyó emocionado unas cuar-
tillas en recuerdo del santo varón fun-
dador, narrando un pasaje conmovedor 
e histórico de la recogida de golfos. 
La rondalla del Patronato de Artesa-
nos de Los Luises interpretó escogidas 
piezas. 
A continuación el cuadro artístico de 
la Congregación representó el saínete 
en un acto y prosa titulado FA intérprete . 
cerrando la fiesta un diálogo ejemplar 
entre golfos titulado L a cartil la del Mos-
ca, y representado por dos asilados. 
Terminado el acto, los concurrentes 
visitaron el humilde aposento donde el 
venerable padre Méndez murió, y las 
madres Trinitarias, que amablemente 
atendieron a los invitados, contaron va-
rios recientes milagros realizados por el 
venerable. 
El Nuncio de Su Santidad, que presi-
dió la fiesta, mostró deseos de celebrar 
una misa en tan piadosa habitación, fe-
licitando a Los Luises por su coopera-
ción a tan edificante obra. 
Asistieron la serenísima infanta Ma-
ría Luisa, reverendo padre Pérez Gil, 
Director de la Junta protectora; re-
verendo padre Quintín Castañar, direc-
tor de Los Luises; duquesa de Tarifa, 
condesa de Romero, condesa de Campo-
Giro e hija, vizcondesa de Tonellas, viz-
condesa de Roda e hija, la hermana 
del general Primo de Rivera, con eu 
sobrina, señorita Sáenz de Heredia; ge 
neral Sirvent y familia, presidente de 
la Cruz Roja Juvenil, don Fernando 
Mariñosa, reverendo padre Provincial 
de los Trinitarios, doctores Val y Val. 
Castresana (hijo), señores y familias de 
M-fíla, Lizarriturri, Medina, Menénd^z 
Arrillaga, Gálvez, Surici, Angoolti, Gom 
interesantísimas, y al marcharse, ya 
por su voluntad, derribó unos bastido-
res. 
En fin, tal fué el estropicio que hubo 
que echar el telón para reponer las 
consecuencias del alarde borriquil. Se 
comprende que el rucio estuviese can-
sado de la pasividad de su papel diario. 
Esto es lo que vió el público. Ahora 
de telón adentro lo que pasó fué que* 
un tramoyista al tratar de convencer al 
burro para que apresurase el «mutis», 
tiró de él y el pobre bicho se rozó con 
el aparato de la calefacción y ¡claro!, 
entonces vino el salto y la nueva irrup-
ción escénica, con sus acompañamien-
tos de cabriolas. Total, que el infeliz 
iba ya muy quemado y se quemó au-
ténticamente. 
L a Patrona de los m ú s i c o s 
D E S O C I E D A D 
Santa Cecilia 
Hov será el santo de la señorita de 
Barinaga. 
La deseamos felicidades. 
San Clemente 
El 23 será el santo de la marquesa 
de Villasinda. 
Señoras viuda de Mateos y Piflán (na-
cida Escobar y Buiza). 
Señorita de Lavín y Cortés, 
Príncipe de Metternich. 
Señores Carballo, Macías y Velarde. 
L a condesa viuda de Torrejón 
Se encuentra en esta Corte desde an-
teayer, que vino de París acompañada 
de sus hermanos los condes de Las-
coiti. 
La ilustre dama está mejor de la do-
lencia que en los primeros momentos 
llegó a inspirar algún cuidado. 
Mucho lo celebramos. 
Nuevo domicilio 
La distinguida señora doña Sofía So-
to, viuda de Puente, se ha instalado 
en un cuarto de la casa número 9 de 
la calle de Núñez de Balboa. 
Alumbramiento 
La distinguida consorte de don Anto-
nio Micas ha dado a luz con felicidad 
a su tercer hijo, quien en la pila bau-
tismal recibirá el nombre de su padre. 
Bautizos 
E l doctor Eijo, Obispo-de Madrid-Al-
calá, ha bautizado a la hija del emba-
jador de Cuba don Mario García Kohly 
y de su distinguida esposa. 
La neófita recibió los nombres de 
María Teresa Dolores Lourdes, apaarl-
nándola la abuela materna doña Dolo-
res Monteverde, viuda de Fernández, 
y el presidente de la República de Cu-
ba señor Machado, quien delegó en el 
I padre de la recién nacida. , 
E l expresado señor Eijo confirmó a 
la mencionada niña, siendo madrina la 
marquesa de Urrea. 
También fué confirmada la preciosa 
niña Loliña Montero Ríos y Fernán-
dez, hija del primer matrimonio de la 
hoy señora de García Kohly con don 
Avelino Montero Ríos, apadrinándola 
la abuela materna señora doña Dolores 
Monteverde, viuda de Fernández. 
Fallecimiento 
El señor don Pascual de Vega y Gli-
gado ha rendido su tributo a la muerte. 
Fué persona justamente apreciada. 
Enviamos sentido pésame a la fami-
lia doliente. 
Rogamos a los lectores de E L DEBA-
T E oraciones por el difunto. 
E l Abate F A R I A 
M. Catalán, ex corta-
dor de Bevillon, Paxis, 
Pi KargaU, 5, entio. 
P E L E T E R I A 
Taller reparaciones. 
ciña. E l doctor Marañón disertará so-
bre «Nuevas orientaciones sobre insufi-
ciencia suprarrenal». 
Aero Club de E s p a ñ a (Sevilla, 3).—4 t., 
capitán Ramírez de Cartagena, sobre 
«Artillería». 
Sociedad) E c o n ó m i c a Matritense (plaza 
de la Villa, 2).—7 t., don José Luis Pan-
do Baura, sobre «El idioma español en 
Filipinas» y lectura de poesías de poe-
tas filipinos contemporáneos, por don 
Francisco de Iracheta. 
Cursillo Social Agrario (Confederación. 
Nacional Católico-Agraria, Amor de 
Dios, 4).—10 m., padre Azpiazu, sobre 
«El desarrollo del capital: el crédtio. 
Instrumentos principales del crédito : los 
Bancos»—12 m. don José María Soroa, 
«Higiene de la explotación agrícola».— 
——j—15 t., padre Azpiazu, sobre «El régimen 
En la iglesia parroquial de Nucátra del capi;ai: ia propiedad. Sus aspectos 
Señora del Carmen se celebrará hoy, a 
las once de la mañana, una solemno 
función religiosa en honor de Santa Ce-
cilia, excelsa titular de los músicos. Un 
numeroso conjunto vocal e instrumen-
tal, dirigido por el maestro Ignacio 
Busca de Sagastizábal, organista de San 
Francisco el Grande, ejecutará la misa 
de Goicoechea, instrumentada por don 
Luis Falquina, y en el Ofertorio, el Ave-
maria de dicho autor. 
Pronunciará el panegírico de la Santa 
el beneficiado de la Colegita de Alcalá 
de Henares, don Rafael Sanz de Diego, 
y oficiará en la misa don Fausto Angu-
lo, capellán de altar y coro de la Real 
Capilla. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—La perturbación at-
mosférica del Atlántico camina lenta-
mente; presenta un centro a la entrada 
del Canal de la Marcha y otro al Occi-
dente de Portugal. 
Para hoy nadero' 14 (estanco) 
moral, técnico y jurídico. Los corola-
rios del régimen de propiedad: la he-
rencia y la expropiación forzosa».—7 t., 
padre Nevares, sobre «Las Cooperativas 
agrícolas de compras y ventas». 
Otras notas 
F u n c i ó n benéfica.—Mañana, a las diez 
de la noche, se celebrará en el teatro 
Calderón un festival organizado poir la 
Asociación Benéfica para socorro de los 
pobres del distrito de la Latina. La com-
pañía Ladrón de Guevara-Rivelles pon-
drá en escena la comedia de Benavente 
«La otra honra»; el barítono Vicente 
Rioza cantará tres canciones y comple-
tarán el programa la bailarina Asun-
ción Granados y la cupletista Lola Man-
silla. 
Las localidades pueden adquirirse, 
de dos a tres de la tarde y de ocho a 
diez de la noche, en el domicilio del te-
sorero de la Asociación, calle del Humi-
Casa del Estudiante (Mayor, 1).—7 t., 
conferencia organizada por la Asocia-
ción de Estudiantes Católicos de Medi-
Para empapelar y 
14. Teléfono 12.029. 
pintar: CAÑIZARES, 
AHENAI,, 4. POMPAS PUITSBRES 
¡ A L E R T A C I U D A D A N O S ! . . . 
i ó c í p a p e í L - ¡ E n a l g u n a s c i a s e s m u c h o ! 
, c o s a q u z t e d o c í m i m c í o s a b e , - p e r o í o q u e n o s a b e n a d i e y p o r 
e s o í o d e e i m o s e s q u e , m i e n t r a s n o s d u r e n í o s g r a n d e s s t o c k s d e q u e 
d i s p o n e m o s , m a n t e n d r e m o s n u e s t r s o 
P R E C I O S P O P U L A R E S 
Sobres de coíor. 
Para volantes, miliar 4,00 
Para cartas, millar 4,75 
Para oficios, millar 7̂ 00 
Sobres blancos. 
Para cartas, ciento, 1, 1,25, 1,50 y 2,00 
Para oficios, ciento 1,60 y 2,00 
Memorándum, ciento. 3,00, 3,50y4,00 
Paquetes con cien pliegos de papcí-
Tno. esquela, liso o rayado 0,85 y 1,45 
Tamaño media holandesa, liso 
0 rayado 1,45, 1,75 y 2,25 
P^pel para máquina. 
T a m a ñ o ñ o í a n d e s a , 2 Í K 2 7 c \ m : 
Apergaminado de 6 k. 7 k. 8 k. 
Pqte. de 500 hojas 
Cuartillas. 
Satinadas, papel delgado, miliar.. 
» > grueso, * 
Papel tela corriente, millar 
> » grueso, » 
Tamaño memorándum, papel tela 
grueso, millar 
Libros duplicados de pedidos. 
De 150 hojas, media holandesa. 
> 300 » » » 
» 150 < holandesa 
Para 100 cartas duplicadas . . . . 
V A R I O S . 
Bloks con 100 cartas comerciaíes 
Papel comercial, paquete de 250 
pliegos (500 hojas) 5, 6 y 
C i n t a s «Aí / iamBra* p a r a m á q u i n a : 
De un color: una, 3,50,. docena. 36,00 












Cajas de papeí y sobres. 
l a í a v e r a , con 50 cartas, papeí 
tela, sobre tamaño postal 1,00 
M a r u j a , el estuche más'popular, 
con 50 cartas, papel tela 1,25 
AffiamBra, papel tela, sobre pos* 
tal, forro seda, 50 cartas 1,75 
Promesa, elegante estuche de 25 
cartas, papel tela buena calidad, 
sobre alargado, filete color 2,50 
Ref lex ión, papel tela de buena 
calidad, sobre alargado, forro 
fantasía, con 50 cartas 4,00 
Avestruces, papel tela, colores 
beige y malva, forro seda, con 50 
canas ¡Gran reclamo! 1,75 
P a n a m á , estuche para caballero, 
con 50 cuartillas tela y 50 so* 
bres memorándum 2,00 
T . 4,00, 5,00, 5,50 
Papel tela grueso, pqte. de 500 hs. 5,50 
Para copias a máquina, 1.000 hs, 5,50 
Recibos de lotería encuadernados: miííar, 3 ptas./ provincias, 3,50. Los hay de 1 peseta, 0,50 y sin cantidad 
A p r e s ú r e s e a p a s a r s u s p e d i d o s a n t e s q u e t e r m i n e e s t a o c a s i ó n a 
E L A R C A D E N O E , P E Z , 2 a i . M ? M i 
L o s pedidos de pro. n^as acompañados Je su ítnj arte par giro [Oita*; a n< ' i P, n»ait¿ktío AtUaza, 
M A R C A O E y ^ f c / S " M g S ^ A 8 " ' ^ 
O S T O N 
Proteger vuestros pies contra las 
humedades usando chanclos de 
goma «BOSTON»; son los mejo 
res, por su gran duración y fle-
xibilidad. Fíjese bien que la 
marca impresa en la suela sea 
igual a la que aparece en esle 
anunchi 
DeposiL.-i.io: Eduardo ScMerloh, Consejo 
de Ciento, 409. BARCELONA 
P a r a R o p e r o s y B e n e f i c e n c i a " L A C A S A G O M E Z " 
La más surtida y económica. Serrano, 38. Teléfono 
PARA CABALLEROS PARA SEÑORAS 
Camisas franela, 3,75 poe-
tas. Calzoncilloti, 3. Panta-
lones azules, 4. I<lem para 
reuma, 8. Chalecoij Bayona, 
3,50. Jerseya lana, 3,50. Boi-
nas y Gorras, 1,50. Bufan-
das, 0,50. Pellizaa forradas, 
15. Trajee pana, 30. Idem 
paño, 25. Lanilla, 12. Man-
tas viaje, 5. 
Camisas, 2,50 pesetas. Ca-
misetas, 2. Refajos franela, 
3. Idem punto, 3. Blusas 
franela, 2,50. Faldas ídem, 
3. Idem paño, 4. Pantalo-
ne6, 2,50. Mantones, 2,50. 
Toquillas, 1,25. Medias, 0,60. 
Sábanas, 3,75. Mantas, 3,50. 
Colchones con lana, 12. Al-
mohadas ídem, 3. Jergones 
hechos, 6. 
51.915. Vean precios. 
PARA NlfíOS 
Envolturas, 5 pesetas. Ca-
misitas, 0,50. Juboncitos, 
0,75. Abriguitos, 2. ' Manti-
llas, 1,50. Pañales, 1,25. Go-
rritoe (docena), 4,50. Cami-
setas, 1,25. Camisas frane-
la, 2. Trajecitos ídem, 2. 
Refajos, 2,50. Peleles, 1,50. 
Chalecos Bayona, 2.50. Pan-
talones pana, 3,50. 
C e n t r a l e s e l é c t r i c a s - S a l t o s d e a g u a - M o t o r e s , T é r m i c o s 
Construcción de grandes y pequeñas centralea de fluido eléctrico, a base de tur-
bin'i hidráulica o de motores Diesel, Semi-Diesel & de gas. Líneas de alta y redes do 
distribución. Reforma de antiguas centrales eléctricas. 
MOLINOS HARINEROS.—Instalación, reforma y adaptación al servicio de alumbra-
do, simultáneamente con el de molturaoión. 
GRUPOS PARA RIEGOS. MAQUINARIA EN GENERAL.-Pedid datos y referen-
cias a la 8. E . de Móntales Industriales, B arquillo, 14, Madrid. 
J A B O N " B O N A M I " 
Limpia y pule cristales, espejoŝ  
esmaltes, mármoles, azulejos, 
utensilios de cocina, madera pin»-
tada y toda clase de metales, et-
cétera. Todo lo pule y Jamás raya. 
De venta en bazares, droguerías 
y establecimientos de limpieza. 
D u r a c i ó n g a r a n t i z a d a 
de nuestros abrigos de piel a precios baratísimos. 










A R R O Z G R A N I T O 
MADRID.—Aflo XVn.—Núm. 5.726 (6) E L D E B A T E 
Martes 22 de noviembre de 1927 
C O T I Z A C I O N E S DE B O L S A S 
INTERIOR 4 POR lOO.-Serie F (70,50). 
70,60; E (70,70), 70.65; D (70,65), 70.60; 
C (70,70), 70,65; R (70.70), 70,65; A (70,70), 
70,65; G y H (70,70), 70,50. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie E (84,70), 
84,80; D (85,80), 85,80; C (85,75), 85,75; B 
(86) , 85,80; A (87), 86,80. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie A 
(87) , 87. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se-
rie A (102,90), 102,80; B (102.90). 102,80; 
C (102,90), 102,80. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto).—Serie F (91), 90,85; C (91), 
90,70; E (91), 90,70; A (91), 90,70. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto). — Serie F (104), 103.90; E 
(103,75), 103,90; D (103,75), 103,90; C 
(103,75), 103,85; E (103,75), 103,85; A 
(103,75), 103,85. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
rie E (92.75), 92; D (92), 92; C (92), 92; 
B (92), 92; A (92,10), 92,10. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
rie C (91,25), 91,25; B (91,25), 91,25; A 
(91,25), 91. 
DEUDA FERROVIARIA. — Serie A 
(101,75), 101,45; R (101,75), 101,45; C 
(101,75), 101,45. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid. 1868, (99). 
99; Expropiación interior, 1899 (97), 97; 
Ensanche, 1915 (91), 90,25; Villa Madrid: 
1914 (89). 89; 1918 (88.50). 88,25; Mejoras 
Urbanas. 1923 (94), 94; Subsuelo (93,50), 
93,50; Sevilla (100), 100. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—Transatlántica, 1925, noviembre 
(99,50), 99,40; 1926 (102,25), 102,25; Tán-
ger-Fez (102,75). 102,75. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi-
potecario de Espaila: 4 por 100 (90), 
90,50; 5 por 100 (98,50), 98.25 ; 6 por 100 
(109,60). 109,50. 
EFECTOS PUBLICOS EXTBANJEBOS. 
Marruecos (89,75), 89,75. 
CREDITO LOCAL (100,15). 100. 
ACCIONES.—Raneo de España (570), 
575; Hipotecario (539), 535; Español de 
Crédito: viejas (310), 320; nuevas (305), 
315; Central (131J, 132; Cooperativa 
Electra, A (124), 122; Mengemor (323), 
323; U. Eléctrica (127), 128; Telefónica 
(100,90), 100,90; Valle de Lecrín (98), 
98,50; Santillana (115), 120; Minas Rif 
(500), 505; Duro-Felguera, contado (61,50), 
61,50; Guindos (85), 85; Andaluces (68,25), 
68; M. Z. A.: contado (525), 525,50; 
fln corriente, 525,75; fln próximo, 527,50; 
Norte, fln corriente, 534,50; «Metro» (135), 
136; Tranvías, contado (108,75), 108,25; 
Azucareras preferentes, contado (102), 
102; fln corriente, 102,25; fln próximo, 
102; Explosivos: (579). 578; fln próximo, 
581; nuevas (no oficial). 568. 
OBLIGACIONES. — G a s , 6 p o r 100 
(105,50). 104,75; H. Santillana (90). 90; 
H. Chorro. B (101), 101; H. Española, C 
(102.50). 102,50; Valle de Lecrín (101), 
101; Sevillana, novena (102.40), 102,25; 
U. Eléctrica Madrileña, 6 por 100 (104), 
104,50; Minas del Rif, B (99,50), 99,50; 
Ponferrada (79), 80; Transatlántica, 1922 
(104,50), 105,40; Norte, primera (74), 
74,25; Norte, 6 por 100 (102,25), 102,25; 
Valencia-Utiel (72,25), 72,25; Valencianas 
(100,50), 100,50; Alicante, primera (334), 
332; G (103,15), 102,75; I (102,80), 102,75; 
Córdoba-Sevilla (337), 335;' Metropolita-
no: 5 por 100 (89,25), 89,25 ; 5,50 por 
100 (99), 99,25; Peñarroya-Puertollano 
(100,25), 100,25; Azucareras sin estampi-
llar (76),. 76,50; R. C. Asturiana, 1920 
(101,50), 102; Peñarroya (100), 100. 











1 franco franc... 0,2315 
1 belga *0,822 
1 franco suizo... *1,135 
1 lira 0,321 
1 libra 28,67 
1 dólar 5,885 
1 reichsmark .... *1,4075 
1 cor. checa *0,176 
1 cor. sueca. 
1 cor. noruega. 
1.76 
*1,565 











•2,50 2,50 1 peso argent.... 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asteriscos no son oficiales. 
BARCELONA 
Interior, 70,50; Exterior, 85,10; Amor-
lizable 5 por 100, 92,30; Norte, 535; Ali-
cante, 525; Orense, 32,90; Tabacos Fili-
pinos 329,50; francos, 23,35; libras, 
28,84; dólares, 5,905. 
BILBAO 
Altos Hornos, 156, papel; Explosivos, 
(575), 565; Resineras, 70; Banco de Bil-
bao, 2.040; Vizcaya, 1.632,50; España, 
570; Norte, 534; Sota, 965; H. Ibérica, 
610; H. Española, 185; E . Viesgp, 460. 
PABZ8 
Pesetas, 430; libras, 124,035; dólares, 
25,4275; belgas, 355; liras, 138,30; coro-
nas suecas, 685,25; noruegas. 675; dane-
sas, 682; checas, 75,35; florines, 1.027,50. 
NUEVA VOBK 
Pesetas, 16,93; francos, 39,312; libras, 
4,8725; francos suizos, 19,29; liras, 4,425; 
coronas danesas, 26,81; noruegas, 26,58; 
florines, 40,405; marcos, 23,87. 
LONDRES 
Pesetas, 28,82; francos, 124,03; dólares, 
4,8776; francos suizos, 25,2825; belgas, 
34,94; liras, 89,67; florines, 1.207,06; co-
ronas noruegas, 18,35, danesas, 18,1875; 
pesos argentinos, 47,83. 
(Cierre) 
Francos, 124; dólares, 4,8778125; bel-
gas, 34,94; francos suizos, 25,28; flori-
nes, 10,07; liras, 89,625; marcos, 20,43; 
coronas suecas, 18,10; ídem danesas, 
18,19; ídem noruegas, 18,36; chelines 
austríacos, 34,56; coronas checas, 164,50; 
marcos finlandeses, 193,50; pesetas, 28,81; 
escudos portugueses, 2,421875; dracmas, 
367,50; leis, 790; milreis, 5,875; pesos 
argentinos, 47,25; Bombay, 1 chelín 
5,9375 peniques; Changai, 2 chelnies 6,75 
ñiques; Yokohama, 1 chelín 10,5975 pe-
niques. 
ESTOCOLMO 
Dólares, 3,715; marcos, 88,70; francos, 
14,65; belgas, 59,90; florines, 150; coro-
nas danesas, 99,60; 'dem noruegas, 98,70; 
marcos finlandeses, 9,57; liras, 20,35. 
BERLIN 
Dólar, 4,188; libras, 20,422; francos, 
16,47; coronas checas, 12,412; milreis, 
0,499; pesos argentinos, 1,789; florines, 
169,18; escudos portugueses, 20,55; pese-
tas, 70,90; liras, 22.785. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Si se exceptúan los valores del Es-
tado, que acusan alguna irregularidad, 
las restantes acciones y obligaciones 
muestran firmeza. La sesión transcu-
rrió bastante animada en todos los gru-
pos. 
El Interior sube 10 céntimos, lo mis-
mo que el Exterior, cede esa misma 
cantidad el 5 por 100 amortizable de 
1926 y quedan sostenidos los restantes 
fondos públicos. 
En el departamento de crédito aumen-
tan cinco enteros el Banco de España, 
10 el Español de Crédito y uno el Cen-
tral, y desmerece cuatro unidades el 
Hipotecario. 
E l grupo industrial cotiza en alza 
Unión Eléctrica, Fuerzas Motrices del 
Valle de Lecrín, Santillana y Minas del 
Rif; en baja. Explosivos y Electra, y 
sin variación Mengemor, Telefónica, 
Felgueras y Azucareras. Respecto a los 
ferrocarriles sólo se publican al conta-
do los Alicantes con ventaja de 50 cén-
timos, 
* » * 
Moneda extranjera: 
Francos: 325.000 a 23,20 y 23.30. 
Libras: 1.000 a 28,83. 
LA BOLSA EN BILBAO 
R A D I O T E L E F O N I A 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 375 
metros).-̂ 11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinariae.—12, 
Campanadae de Gobernación. Prensa. Bolea. 
Programae del día.—12,15, Señales hora-
rias.—De U a 15,30, Orqueeta Art/ye: «La 
corría de toros» (pasodoble). Chueca; «La 
Pastorela» (canto a Castilla), Luna y To-
rroba; «Claveles de España» (baile anda-
luz), Bódalo; «La muñeca del amor» (fan-
tasía), Penella. Boletín meteorológico. In-
formaión teatral. Lucy Renée (mezzoso-
prano): «Sansón y Dalila» y «Aprile fo-
risco», Saint-Saens; «Don Sebastián» (tie-
rra adorata), Donizetti; «Carmen» (haba-
nera), Bizet. Intermedio por Luis Medina. 
La orquesta: «Eapsodia húngara número 
5», Liszb; «Las alegres chicas de Berlín» 
(fantasía), Millán. Bolsa de trabajo. Pren-
sa. La orquesta: «Andante y rondó ca-
prichoso», Mendelssohn.—19, Orquesta Ar-
tys: «La feria» (süite), Lacome; «La bala-
da de la luz» (fantasía). Vives. Intermer-
dio por Luis Medina.—20, Música de bai-
le, orquesta Bizarro iy Robinsón.—21,30, 
Lección de Inglés, por míster Rieu-Ver-
net.—22, Emisión retransmitida por Sevi-
lla y San Sebastián. Campanadae. Señales 
horarias. Bolsa. Selección de la ópera de 
Verdi. «Aida», interpretada pô - Pilar Mar-
tini, Carmen Barea, Jaime Ferré, José An-
gerri, coro general y orquesta de la es-
taión. Maestro director, José María Fran-
co. Noticias de última hora.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 400 metros).— 
17,30 a 19, «Danza campestre», Wasten-
house, orquesta. Santo del día. «El anillo 
de hierro», señora Ruiz de Oieda; «Lucía», 
señor Radelassi. E l día en Madrid. «Cla-
ro de luna», señor Radelassi; «Córdoba», 
Albéniz, orquesta; «Fausto» (aria de las 
flores), señora Ruiz de Ojeda; «El trova-
dor», señor Radelassi. Lección de Inglés, 
por don Elias Lluvero. «Santiagueñn», 
Lloréns, orquesta. Noticias de provincias 
y del extranjero. «Mignon», Thomas, se-
ñora Ruiz de Ojeda; «Con viento en po-
F I R M A D E L R E Y 
INSTRUCCION PUBLICA.—Aprobando el 
reglamento presupuesto de la Real Acade-
mia Española, en cumplimiento del E . D. 
de 26 de noviembre de 1926. 
Idem loe proyectos para la construcción 
de edificios con destino a escuelas para 
niños y niñas en Durango (Vizcaya); Pe-
tral (Alicante); Torredonjimeno (Jaén); 
La Guardia (Toledo); La Almunia, de Do-
ña Godina (Zaragoza); San Cristóbal de 
Cea (Orense) y en Orense, y para niños, 
en Reinoea (Santander). 
BILBAO, 21.—En la sesión de hoy las pa», señor Radelassi; «De mi España», se-
acciones del Banco de España operaron ñora Ruiz de Ojeda; «Idéale», señor Ra 
a 570 duros. Las del Raneo de Rilbao 
operaron con demandas a 2.040 pesetas, 
y con ofertas a 2.050. Las del Banco de 
Vizcaya operaron con demandas a 1.632 
pesetas y media, y quedaron ofertas a 
1.635. Las del Banco Hispano Americano 
se ofrecieron a 206 por 100. Los Nortes 
de España operaron a 535 y 534. Cerra-
ron con ofertas a este último cambio. 
Loe Alicantes se pidieron a 523 pesetas 
con ofertas a 525. La5 Hidroeléctricas Es-
pañolas tuvieron ofertas a 175 duros, y las 
acciones nuevas fueron solicitadas a 
175. Las Ibéricas se ofrecieron a 610 pe-
setas. Las Eléctricas de Viesgo operaron 
a 460 pesetas, con ofertas a este cam-
bio. Las Cooperativas de Madrid se ofre-
cieron a 124 duros. Las Eléctricas Sevi-
llanas se solicitaron a 154 duros. Las 
Navieras Sota y Aznar operaron con de-
mandas a 960 pesetas y ofertas a 962. 
Las Papeleras Españolas se solicitaron 
a 122 duros y medio, n fin de corriente 
mes, y se ofrecieron a 123 al contado. 
Las Resineras tuvieron demandas a 60 
pesetas y ofertas a 61. Las acciones de 
Explosivos, viejas, operaron a 575, 574, 
575, 575, 574, y quedaron pedidas a este 
delassi; «Alma de Dios» (fantasía), Serra^ 
no, orquesta. Cierre. 
Oposiciones y concursos 
y quedando exenta de toda responsabilidad. 
Segovia, 10 de noviembre de 1927.—El se-i 
peniques; Honkong, 2 chelines 0,225 pe- último cambio a la hora del cierre. Las cretario, Aurelio Herrero. 
nuevas operaron a 575, 572, 574, 573 y 
574, con ofertas a este cambio. Los Al-
tos Hornos se ofrecieron a 150 duros. Las 
Siderúrgicas se ofrecieron a 520 pesetas 
y las Minas del Rif operaron con de-
mandas a 5.000 pesetas 
ANUNCIO OFICIAL 
Banco de E s p a ñ a 
S E G O V I A 
Habiendo sufrido extravío el resguardo 
de depósito número 6.442 de pesetas nomi-
nales 5.000 en Deuda perpetua 4 por 100 
Interior, expedido por esta Sucursal el 3 
de enero de 1921 a nombre de don Angel 
Narros Contreraa y don Benjamín ííarros 
Trapero, indistintamente, se anuncia al 
público para que el que se crea con dere-
cho a reclamar lo verifique dentro del 
plazo de un mes, a contar deede la pu-
blicación de este anuncio en la «Gaceta 
de Madrid», advirtiendo que transcurrido 
dicho plazo sin reclamación alguna, la 
Sucursal expedirá el duplicado solicitado 
de dicho resguardo, anulando el primitivo 
Ingenieros de Minas.—La sección de Mi-
nas e Industrias metalúrgicas del minis-
terio de Fomento anuncia la vacante de 
una plaza de ingeniero jefe, secretario de 
sección, en el Consejo de Minería, que ha 
de proveerse entre ingenieros de la refe-
rida categoría, del Cuerpo de Minas, en 
servicio activo. 
Universidades.—Ha sido nombrado el si-
guiente Tribunal para juzgar las oposi-
ciones, turno de Auxiliares, a las cáte-
dras de Higiene, con prácticas de Bacterio-
logía sanitaria, vacantes en las Faculta-
des de Medicina de las Universidades de 
Salamanca, Santiago, Sevilla y VaUadolid. 
Presidente, don Jesúe Sarabia; vocales, 
don Rafael María Forns, don Angel Abós, 
don Juan Negrín y don José Alberto Pa-
lanca; suplentes, don Antonio Alvarez de 
Cienfuegos, don Antonio Salvat, don Gus-
tavo Pittaluga, y don César Chicote. 
Escuelas de Trabajo.—La «Gaceta» de 
ayer anuncia a concurso libre la provisión 
de las plazas de profesor de Matemáticas, 
Nociones de Ciencias Físicas y Naturales 
y de Tecnología geográfica industrial. Le-
gislación obrera de Higiene industrial y las 
de maestro mecánico y maestro electricis-
ta, vacantes en la Escuela Elemental de 
Trabajo de San Fernando (Cádiz). 
Mecánicos de Aviación.—El «Diario Ofi-
cial» del ministerio de la Guerra del do-
mingo anuncia una convocatoria de 200 
plazas de alumnos mecánicos de Aviación 
entre soldados del Ejército e individuos 
paisanos. El plazo de admisión de instan-
cias terminará el 31 de diciembre próximo. 
Los paisanos que soliciten asistir al cur-
so serán mayores de diez y ocho años 
y menores de veintitrés, debiendo haber 
cursado algunos estudios o profesar algu-
nos de los oficios siguientes: ayudante 
ajustador, tornero, mecánico, electricista, 
motorista, carpintero, etcétera, apropiado 
al cometido que tiene que desempeñar. 
Instituto de Higiene.—La «Gaceta» del 
19. convoca un concurso oposición entre los 
ayudantes de sección del Instituto Nacio-
nal de Higiene de Alfonso X I I I , para pro-
veer la. vacante de jefe de la sección de 
Química de dicho Instituto. 
Los aspirantes deberán presentar sus so-
licitudes en la Dirección general de Sa-
nidad dentro del plazo de diez días. 
U R O D O N A L 
d i s o l v e n t e d e l á c i d o ú r i c o 
M expende en frueos 
de triple cabida 
para una cura corr.p<«í« 
C A F E S V E R E 
(Torrefacto y natural) 
LOS MAS SELECTOS Y AROMATICOS 
PUENCARRAL. 103, Teléfono 62.729. 
O r n a m e n t o s d e ig les ia 
G A R C I A M U S T I E L E S 
MAYOS, 21 Teléfono 50.734 
MAYOS, 34. Teléfono 11.547. Madrid 
L A R A D I O 
B A R A T A 
D e s e n g a ñ o , 14. 
P A S T I L L A S d t i O r A N D R E U 
FABRICA PELETERIA DEL CARMEN ECHARPES RENARD 
Abrigos piel, largos, desde 200 pesetas. 
14, CARMEN, 14. Teléfono 12.021. 
Calidad, gusto. 
Aroma. 
C A P E S 
CABALLERO DE GRACIA, 10.—T.0 17.075 
</ddü!f05 
ÍFROSTATICOST 
No olvidéis que un PROSTATICO] 
es un hombre inservible. 
« U R A S E P T O L » 
el UNICO medicamento que debéis | 
isar hasta vuestra total curación. 
F u m a d habanos 
R O M E O Y J U L I E T A 
SANTORAL Y CULTOS 
DIA 22.—Martes.—Stos. Cecilia, vg.; pj 
lemón. Aña, Mauro, Marcos y Esteban* 
mre.; Pragmacio, Ob., cf. 
La misa y oficio divino son de Sta. C .̂ 
cilia con rito doble y color encarnado. 
A. Nocturna.—S. Antonio de Padua, 
40 Horas.—Parroquia de Sta. Teresa. 
Corte de Maria.—Valvanera, en S. Qi. 
nés; Piedad, en S. Millán. 
Parroquia de las Angustias. —12, 
perpetua por loe bienhechores de la pa. 
rroquia. 
Parroquia de los Dolores.—Novena a N 
Sra. de la MedaUa Milagrosa. 10, misa eol 
lemne; 5,30 t.. Exposición, estación, rosa-
rio, sermón, señor Mugueta; ejercicio y 
reserva. 
Parroquia de S. Millán. — Idem ídem 
6,30 t.. Exposición, estación, rosario, eer-
món, señor Ruán, y reserva. 
Parroquia de S. Miguel. — Idem ídeoi 
5 t., Exposición, estación, rosario, sermón' 
señor González Rodrigo; bendición y rê  
serva. 
Parroquia de Sta. Teresa (40 Horas).— 
Idem ídem. 8, misa y Exposición de S. D. 
M.; 10, la solemne; 5,30 t., ejercicio, ser-
món, señor Rubio Cercas, y reserva. 
A. S. José de la Montaña (Caracas, 15). 
4 t., Exposición de S. D. M.: 5,30. ejerci-
cio y reserva. 
H. del Carmen.—Novena a N. Sra. de la 
Medalla Milagrosa. 6 t.. Exposición, ser-
món, señor Eenedicto, ejercicio, reserva y 
salve. 
Carmelitas de Sta. Teresa (Ponzano, 65). 
Empieza el triduo a S. Juan de la Cruzj 
en su I I sentenario. 9,30, misa solemne; 
4 t.. Exposición, estación, rosario, ejerci-
cio, sermón, señor Rubio Cercas, y re-
serva. 
Carmelitas de Sta. Ana (Torrijos, 63).— 
Idem ídem. 5 t.. Exposición, sermón, P. 
Torres, S. J . ; ejercicio, reserve, himno y 
adoración de su reliquia. 
C. del cementerio de Sta. Maria.—3 t. 
eiorcicio de Animas. 
Jorónimas del Corpus Christi.—Novena 
a las Animas. 5 t., rosario de difuntos, 
ejercicio, sermón, señor Causapié; reserva 
y responso. 
María Inmaculada (Fuencarral, 111).— 
10.30 ra. y 6,30 t., Exposición. 
María Auxiliadora (Salesianos).—6, 6 30 
7, 7.30, 8 y 9, misas; 6 t.. Exposición, 
letrillas y bendición. 
N. Sra. de Atocha.—7, 8, 9 y 10, mi-
sas; 6 t.. Exposición y rosario. 
O. del Caballero de Gracia.—5,30 a 8,30 
t.. Exposición. 
Sta. Cristina (Paseo de Extremadura). 
Novena a la Virgen Milagrosa. 4 t., Ex-
posición, estación, rosario, ejercicio, ser-
món, señor Jaén; bendición, reserva y 
salve. 
S. Pedro.—Novena a N. Sra. de la Me-
dalla Milagrosa. 8, comunión; 5,30 t.. Ex-
posición, rosario, sermón, señor Sanz de 
Diego, y reserva. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
NUEVOS J O N S U L E S 
Se ha concedido el oRegium exequá-
tur» a los señores don José R. Sanz, 
cónsul honorario de la República Domi-
nicana en Alicante, y don Emilio Rotín 
y Sáinz de Santuola, cónsul de Grecia 
en Santander. 
t H H t n a C v e & c i o n 




R E I N A , 2 1 
PIDAN PRESUPUESTOS 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
Bollos música, 88 notas, a 2,50. 
SAN MATEO, 20, FABBICA, MADBID. 
C A P I T A L I S T ATS 
OS RENTABA VUESTRO DINEBO 
el 8 por 100 anual, con garantías hipotecarias de do-
ble de lo que entreguéis, intereses cobrados por se-
mestres anticipados. Operaciones para toda España. 
Información gratis. Puerta del Sol, 5, de cuatro a siete. 
Apartado 12.134. Teléfono 14.317. 
P L I S A D O S 
Se bordan vestidos; se hacen 
vainicas. VERA. Carretas, 9 
(frente ministerio). 
Muebles lujo 
Tapicería, últimos moaelos. 
Boya, 12; talleres, Hyala, 45 
MANUEL CEBEZO 
APROVECHAMIENTO 
E N E R G I A S COSMICAS 
DESCURRIMIENTO SEN-
SACIONAL por sabios ger-
manos, para captar—cual 
T. S. H.—ONDAS energéti-
cas, de prodigiosos resulta-
dos en MEDICINA. Folleto 
e n o r m e interés Profesor 
KORSCHEL envía contra 
remesa de Ptas 2, seUos y 
este recorte. D, OTTO, Vi-
11a Rosario. CALDAS DE 
MALAVELLA (CEBONA). 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
0 
0 ° PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección! PEDRO DOMECO T CIA, Jerez de la Frontera 
A S M A 
Bronquitis crónicas - Catarros, 
Grlppe - Tuberculosis incipientes, 
Bronco - neumonías, etc.... 
P U L M O Z O N O L único preparado cientlflco ra-cional que por absorberse por 
I M M A I A f ^ l O N lle8'a directamente a los pulmones, desinfecta, des-l « n M i . M w I w congestiona y cicatriza todas las lesiones, sin perju-
dicar los órganos digestivo?. Evita el empleo de drogas, pastillas. Jarabes, etc., cuya 
mayoría estropean el estómasro. Millares de curas maravillosas. 
Venta: Barcelona, J. Martín, V. Ferrer, Segalá, Dr. Andreu, Alslna, Urlach, 
La Cruz; Bilbao: Barandlarón; Madrid: J. Martín, E. Durán, Gayoso, H. Riesgo; 
Santander: Pérez del Molino; Valencia: A. Gamlr; Zaragoza: Rlved y Cholls. 
FRASCO: Pesetas 6'50. 
¡CRIELO E N COCHE! 
Sueño sosegado, aire puro, sol y limpieza 
crían niños sanos. Nuestros coches son cu-
nas al aire iibre, limpias, confortables. 
¡El ideal de las madres modernas! 
Nueslros modelos son uno revolución 
" U N I V E R S A L " , P E S E T A S 2 0 0 
" M I N I Ñ O " , P E S T A S 2 2 5 
P i d a c a t á l o g o s grat i s • 
L a Carrocer ía Infanti l , S. L . 
F a b r i c a n t e s : R o n d a , 3 , S a n S e b a s t i á n . M A D R I D : E x p o s i c i ó n y 
v e n t a : C A R M E N , 6 - 8 , p r i n c i p a l . 
Nadie puede predecir por 
el aspecto de un neumático 
el servicio que prestará. 
Hay que juzgar a los neu-
máticos por su proceden-
cia. No se puede sacar más 
que lo que se ha metido. 
P I N i L L O S 
E l m e j o r f a b r i c a n t e de camas de m e t a l s in 
compe tenc i a e n c a l i d a d . 
S E S P O Z Y M I N A , 5 
U N A D E L A S F Á B R I C A S 
E N Q U E S E P R O D U C E N 
L O S " U . S . " R O Y A L C O R D 
En el centro de la industria de automóviles, 
en Detroit, del Estado de Michigan (Estados 
Unidos de America) está situada la maypr de 
las cuatro fábricas que producen los neumá-
ticos "U. S." Royal Cord. 
Peritos en el planeado y construcción de los 
neumáticos y en contacto íntimo con los pro-
gresos de la industria del automóvil, pueden 
mantener en esta fábrica el rendimiento de 
los Royal Cord al nivel de las nuevas exigen-
cias del transporte por motor. 
Obreros hábiles y expertos, ayudados por la 
maquinaria más moderna, ponen en esta gran 
fábrica, en los neumáticos "U. S." Royal Cord 
el kilometraje extra que el cliente desarrolla 
después. 
Cle. 6". Trasat lant ique 
Dos salidas mensuales 
de Vigo para Nueva York 
14 noviembre «Chicago» 
28 noviembre «Roussillon» 
12 diciembre «La Bourdonnais» 
Agentes en Vigo 
ANTONIO CONDE, HIJOS, Apartado, 14 
L A X A N T E 
jiiiiiiiiiiiiMiiiniiiiitiiiiiiiiniiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii: 
niti i P r o g r e s o s d e l a 
I U . S . R u b b e r C o m p a n y | 
E 1842.—La primera que vnlcaniza el can- 5 
cho en una escala comercial. 
i 1891.—Laprimeraqnepatentayfabrica = 
= neumáticos con talón. 
S 1900.— La primera que fabrica ncumáti- E 
eos sin talón. E 
E 1903.— La primera que presenta y f abrí- E 
E ca neumáticos de cnerda, para E 
E automóviles. 
= 1909-10.—La primera que presenta y E 
desarrolla los neumáticos para E 
camiones. 
= 1909.—Primer fabricante norteamcrica- = 
E no que siembra y cultiva planta- E 
E dones de caucho. 
E 1916. - Primer fabricante de neumáticos E 
que monta sus propias fábricas E 
para producir la cuerda de los E 
neumáticos CORD. 
E 1922.—Invención de la cuerda tratada E 
al LATEX. La primera que usa E 
el LATEX puro y elimina los en- E 
treernzamientos de hilos. E 
i 1922.—Invención del caucho obtenido E 
por pulverización, el primer can- E 
cho libre de ácido y humo. 
= 1922.—Invención del método de fabrica- E 
S dón en tiras planas que asegura E 
una tensión y trabajo idéntico en E 
cada cuerda del neumático E 
S 1925.—Primer neumático de cuerda idea- E 
S do especialmente para el uso de E 
E Omnibus. 
jliir: 
B E S C A N S A 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
ESTREÑIMIENTO 
Corsés - fa jas espec ía le^ 
Tel.0 11.922. La Plenr de Lys. Espoz y Mina, 10. 
A C E I T E S D E O R U J O S 
Aparatos modernos de extracción, grandes y pequeños. 
Perfectos. Económicos. Disolvente ininflamable. Absoluta 
seguridad. JOSE P. DE GRACIA, AVENIDA PI Y MAS-
OAIiL, 9. PISO A. 22. MADRID. _ 
Lo bueno inglés es lo mejor 
Felpas inglesas para señoras directas de fábrica desde 
veinticinco pesetas metro a servir a los veinte días del 
pedido. Ultimas novedades en tejidos ingleses para ca-
ballero a servir directamente de fábrica. R. CALVERTi 
PLAZA DEL ANGEL, número 18, MADRID. 
t 
'•hiiimiiiimiimiii tiiiiiimiiiiiiimiilr 
Representación general para Espafta: 
O. BNURMACHER 
Fernanflor, 4. MADRID. 
Distribuidores para Andalucía, Aragón, Extremadura, 
Levante, Navarra, Vascongadas y ambas Castillas: 
R . Y . D . E . 
NUÑEZ DE BALBOA, 13, MADRID 
Para Cataluña y Baleares: 
B U S Q U E T S Y V A L 
ARAGON, 254. BARCELONA 
ü . S " R O Y A L C O R D 
E L ILUSTRISIMO SEÑOR 
D. Carlos Roiz Menéndez 
TENIENTE CORONEL DE ESTADO MA-
YOR (RETIRADO), CON LA PLACA DE 
SAN HERMENEGILDO Y VARIAS CRU-
CES POR MERITOS DE GUERRA 
Ha falleGiúo el día 21 de noulembre de 1827 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. I. P. 
Su director espiritual, reverendo padre Rubio: 
su afligida hermana, doña Amelia; hermano po-
lítico, don Gervasio Carrillo Garrido; su tía, 
doña Amelia; primos, sobrinos y demás parientes 
PARTICIPAN a sus amigos tan sen-
sensible pérdida y les ruegan le tengan 
presente en sus oraciones. 
L a conducción del cadáver se verificará desde 
la caea mortuoria. Infantas, 3, al panteón de 
su propiedad en el cementerio de San Martín 
de Valdeiglesias, el día 23, a la una de «a 
tarde. 
E l duelo se despide cu la casa mortuoria. # 
u.icraria «La Solcldad», Desengaño, 10. Tel. 13 050. 
No pertenece a ningún Trust 
Martes 22 tíe noviembre de 11327 
E L D E B A T E 
g i i m i i r M i i n i i i m i i i i i i i i i i i i i n i i i i m r a r i i i i i i r i i m 
Hasla 10 palabras, uso pesetas ~ 
A N U N C I O S P O P U L A R E S 
| SEÑORITA instruida ofré-
cele educar niños. Egpal-
ler, 7. 
cada palahra mas, 0,10 pesetas 
DOCTOR Letras, clases do-
micilio o Academia. Inme-
] jdf&bles informes. Hortale-
za, 24, tercero. 
¡1111111 UI i " 11! 11 M I • 111U IJ'I tu . •: m . i » n . r .^.^. .xu... ffauuiniimiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiuMJiiiiiiiiaiiiiii 
Sstos anuncios se reciben 
en la Administración de 
EX< D E B A T 2 , Colegiata, 7; 
Huiosco de SXi D B B A T S , oa-
Ua da Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
puencarral; quiosco de la 
piara de tavap ié s . quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
to de la Glorieta de ios Cua-
tro Caminos, frente al nú-
maro 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Co-
ya; quiosco de la Glorieta 
de' San Bernardo. Y E N 
TODAS L A S A G E N C I A S 
DB P U B L I C I D A D 
A L M O N E D A S 
VO D E J E de visitar el 
nuevo almacén de muebles, 
Luchana, 33, donde encon-
trará, a precios baratísi-
tios de propaganda, comedo-
res, alcobas, camas dora-
das, despachos y toda cla-
«p de muebles. Luchana, 33. 




VXNDO muebles de coci-
na. Tudescos, 7. 
DESPACHO, salón imperio, 
buenísimos. Autopiano, co-
medor Renacimiento, cua-
dros antiguos, topix, serr i -
«ioe café, etcétera. Urgente. 
Príncipe, 25. Entrada Vis i -
tación. 
MAGNIFICO buró caoba, 
otro de pino; reloj, s i l lón, 
sillas. Vendo baratísimo por 
ausencia. P i y Margall, 9, 
séptimo, 14. 
¡NOVIAS! Inmenso surtido 
en camas doradas. Santa E n -
gracia, 65. 
jOJOl Gran surtido en ar-
marios, aparadores; precios 
increíbles. Santa Engracia, 
<5. , 
•NOVIAS! Alcobas, comedo-
res, últimos modelos, más 
baratos que en liquidacio-
nw. Santa Engracia, 65. 
¡ATENCfONl Inmenso sur-
tido en sillas curvadas, pro-
pias para bares. Santa E n -
gracia, 65. 
j ASOMBROSO l Lavabos, 
percheros y sillas. Siempre 
gangas. Santa Engracia, 65. 
ÍAVIS01 5.000 sillas alqui-
ler. Precios increíbles. San-
ta Engracia, 65. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas; colchones, 
12; armarios luna, 90; ro-
peros, 90; aparadores, 115; 
mesas comedor, 19; cama 
dorada, 125. Plaza Santa 
Bárbara, 4; Estrella, 8 y 10. 
Doce pasos Ancha: Mate-
sane. 
DESPACHO Eenacimiento 
Español 700 pesetas, vale 
1.300. Tabernillas, 2. • 
COMEDOR Cliipmdal por 
1.550 pesetas, valo 2.500 pe-
setas. Tabernillas, 2. 
ítTEGO alcoba caoba ma-
íiza 900 pesetas, vale 3.000. 
Tu lamillas, 2.' 
CAMAS doradas baratísi-
m s niqueladas para ma-
trimronio 170 pesetas, T a -
bernillas, 2, 
M U E B L E S a precios bara-
tísimos nuevos y de oca-
sión. No comprar sin ver-
los. Tabernillas, 2. 
ARMARIOS, 60; aparado-
ros, 60; camas, 25; mesas., 
pianola, sillones, mantas, 
colchones, muchos muebles, 
galileo, 27. 
*ODO piso, comedor, alco-
ba, sillería, canias, tresillo, 
otros. Puebla, 4. 
A C E I T E de oliva, arroba 
de 12 1/2 litros, 32 pese-
tas; Jabón verde, arroba, 
13.50. Gómez. Calle San V i -
cente, 6. Teléfono 16.334. 
Cupones Progreso. 
A L Q U I L E R E S 
t » A N s P O B T E S , mudanzas, 
camionetas rápidas, desde 
10 pesetas, transporto pro-
vincias. Peñón, 8. Teléfo-
ao 12.836. 
ÍSCOBIAL. Alquílase hotel 
ocho canias, jardín, azotea 
*1 pinar. Razón: Ramón 
Cruz, 63. Guereta. 
tTONCXPAb cinco balco-
*es, vistas 'Retiro. tMetro» 
Vergara. Doctor Gástelo, 5. 
* I S 0 amueblado nuevo, 
tj^PÍOt calle primer orden, 
•riaza Mayor. 80 pesetas 
j^nta antigua, l.tíOO, Alca-
81; ocho noche, 
• 8 A L Q U I L A una «Icoba. 
yModo, 59, cuarto izquierda, 
*aOPORciOÍro piso prdK 
simo Antón Martín, módi-
^ gratificación. Informa-
d o ; Marqués Toca, 12, pri-
mero derecha. 
H O T E L E S - i n d u s t r i a , ^ 
^ n d a , «Metro», tranvía, 
•J^ctor Esquerdo, 6. Cu»-
renta duros. 
^ a i E N D O do« s o l a r e s 
i cerca estación Me-
«lortía, propios pura am-
9Vm depósitos, industria, 
^•nercio, mercancías, gara-
^ . ^teatro, fcinr». Tnfor-
marnn: Don Galo Mauricio. 
i í S i ^ o . 39, Madrid. 
V E R D A D E R A ocasión, ven-
ta «taxis» perfecto estado, 
camioneta reparto, ómni-
bus 30 plazas, carrocería 
A L Q U I L A R S E jaulas inde-
para «taxis», todo baratísi-
mo. Trafalgar, 23, garage, 
pendientes. Guzmán el Bue-
no, 27. 
COMPRO parabrisas inte-
rior de ocasión. Escribid: 
Corbacho. Madera, • 16, se-
gundo. 
A L Q U I L O locales para ga-
rages, talleres, depósitos, 
establecimientos, tiendas. 
Acacias, 2. 
E S C U E L A chofers, prácti-
cas conducción mecánica 
en «Hispano», «Citroen», 
«Ford», otras marcas, moto-
cicletas, bicicletas. Talle-
res: Santa Engracia, 4, 
frente plaza Santa Bárbara. 
ACCESORIOS. Compre una 
vez en «Victoria», Manu-
facturas Caucho, ts. A. Com-
prará siempre inmejorables 
condiciones venta. Goya, 65. 
B N UNA semana tendrá 
automóvil o comprador del 
suvo, forma y precio, que 
quiera. Visite G. G. P i 
Margall, 18. 
I; A T E N C I O N I! Neumáticos 
todas marcas. Accesorios, 
Aceites lubrificantes. Nadie 
tan barato. Casa Codes, Ca-
rra nsta, 20, 
A U T O M O V I L E S 
A N U K C I A N T E s . Descuen-
máximos. Presupuestos, 
i ^ W B¿atis- Star Mo°-
Íera l i^_Te lé fono 12.520. 
vil ; ^ ^ ' c c i o n sin r i -
Pi 1 ea ^ U d a d y robustez. 
Dresln. aciones. Re-
P'osonucion. Automóvil Sa-
^ ^ _ ^ | c a ' a , 81. 
«e lo ut&^0^ Martorell 
V>ota« \ T r e a m e n t e . 
« v o l c a d o ¿ S ^ T * * -
'dos? J3"^'10* garantiza-
C U B I E R T A S , cámaras oca-
sión, precios limitados. Bra-
vo Murillo, 55. Teléfono 
33.096. 
GAMUZAS Manchester ca-
lidad, duración, únicas. Avi-
sos:-Toledo, 42, primero ÍE-
quiorda. 
C A L Z A D O S 
CALZADO gran duración, 
impermeable, solamente lle-
vando suela cromo «Non 
plus». Exigidla, Apartado 
59, Burgos; 
E X I J A usted para tu cal-
zado suelas taconee «Victo-
ria». Prácticos, elegantes y 
duraderos. 
SE P O N E N pisos de goma 
en calzado usado o nuevo 
a 8,50. Arreglamos todo el 
calzado de goma y crepé. 
Relatores, 10, 
CALZADOS Berman, pisos 
de goma, garantizados un 
año. Fúcar, 11. 
BOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. TaUer. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión, 
Consultas embarazadas, San* 
ta Isabel. L Antón Mar* 
t ín . 60. 
M A T E R I A L para partos, 
guantes y dediles para em-
bellecer las manos, apara-
tos embellecimiento del ros-
tro. Aposito mensual, «Ma-
dame X», Bazar de Higie-
ne, Orellana, 17, 
PARTOS, ex profesora Ma-
ternidad, consulta reserva^ 





da, Francos Rodríguez, 18. 
COMPRAS 
COMPRO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, escopetas, 
máquinas fotográhoas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral. 107, esqui-
na Velarde. 
«UNION J ojera». Pago ma-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje» 
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPSO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
S i Q U I E B E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y paleletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga más que nadie. Espoz j 
Mina, 3,' entresuelo. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
A l Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 6, tienda, 
esquina a Echegaray. 
S i Q U I E R E mucho dinero 
por muebles, alhajas, pa-
peletas del Monte, objetos 
de valor, la casa que más 
paga. Espíritu Santo, 24, 
compra venta. 
ANTIGÜEDADES. Valver-
de, 1, triplicado, Madrid. 
Antigüedades, Valverde, 1 
triplicado. Madrid. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Sonta Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
A L H A J A S , ropas, papele-
tas Monte, toda cla.se ob-
jetos. Pago más que nadie. 
Duque Alba. 16. León, 38. 
Teléfono 14.256. 
COMPRO mobiliario^, pia-
nos, cuadros, libros, graba-
dos, buen precio. Hortale-
za. m . 
L I B R O S antiguos nadie pa-
ga más . que Molina, Trave-
sía Arenal. 1. 
C O N S U L T A S 
D I A T E R M I A . Enfermedades 
de la mujer. Reuma. Clí-
nica Electromédica, Carre-
tas. 27; teléfono 11.122. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentadura» comple-
tas, 125; coronas oro, 23 ki-
lates, 30; trabajos al día. 
Barrada?. Montera, 41. 
B A R R I O S , dentista. Dien-
tes artificiales, fijos, extrac-
ciones sin dolor. Carrera S. 
Jerónimo, 51. 
A L V A R E S Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
DOCTORA Ticiana de I tu-
r r i , del Instituto Rubio, 
Especialista enfermedades 
mujer y niños. Consulta, 
Claudio Coello, 97 j tres-
seis, 
G R A N D E , Cirujano-callista. 
Curas. Inyecciones. Masa-
je. Infantas, 12, primero. 
ENSEÑANZAS 
M E C A N O G R A F I A , E n s e -
ñanza todos modelos, cinco, 
s i e t e pesetas mensuales. 
Copias. Circulares. Monte-
ra, 29, 
A L H A J A S , esmeraldas, bri-
llantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
catidad a altos precios. Ca-
milo Orgaz. Ciudad Rodri-
go. 13, Madrid. ' 
CASA Sorna. Hortaleza 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
D E N T A D U R A S artificiales, 
alhajas, oro. plata, plati-
no, compro. Felipe I I I , 3, 
joyería. 
PAGAMOS bien pisapape-
les, bola cristal colores. 
Sucesor de Juanito. Pez, 15. 
Teléfono 17.487. 
B A C H I L L E R A T O universi-
tario. Preparación por gru-
pos, o asignaturas sueltas. 
Victoria. 4, Academia. 
C L A S E S de Mecanografía, 
precios económicos, Orbis, 
S. A. Avenida de P i y Mar-
gaU. 18. 
OPOSICIONES a la Dipuí 
tación. Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Fomento, Estadíst ica , Po-
licía, Aduanas, Hacienda, 
Correos, Taquigrafía. Con-
testaciones programas o pre-
paración. Instituto Reus. 
Preciados, 23. 
S í D E S E A aprender o per-
feccionar idiomas, econo-
mizando muchís imo tiem-
po, trabajo, dinero, e.tnmi-
ne librerías Métodos Pa-
rejo. 
PACÜLTAD de Ciencias. 
Repaso de asignaturas. Vie-
toria, 4, Academia. 
A C A D E M I A A B C . Jardi» 
nes, 24.—Preparaciones: mé-
todos rápidos. Teneduría de 
libros: nuevos procedimien-
tos. C á l c u l o mercantil t 
abreviación todas operacio-
nes. Correspondencia y len-
guas: español , . francés, in-
glés . Ortografía: muv rá-
pidamente. Reforma de le-
tra: comercial, redondilla, 
etcétera. Taquigrafía: l a 
más rápida; se lee como 
los caracteres imprenta. Me-
canografía: método 10 de-
dos sin mirar las letra». 
Algebra: métodos fáciles. 
L I C E N C I A D O en Filosofía 
y Letras daría clases a do-
micilio, especialidad alum-
nos preparatorio y bachi-
llerato. Razón: Ateneo. 
A C A D E M I A Moderna Idio-
mas,. Clases generales. Pre-
paración especial para ba-
chillerato de idiomas. Di-
rector: Corneille. Montera, 
16, principal. _ _ _ _ _ _ _ 
OPOSITORES. Textos ba-
ratos de oposiciones todas 
clases. Librería de ocasión. 
Martmes Gayo. Plaza Ca-
Uao, a. 
S E Ñ O R I T A S ; enseñanza 
sombreros elegantísimos, 




tas mensuales, una hora 
diaria, nueve mañana a diez 
noche; 20 máquinas nue-
vas, primeras marcas. TA-
Q U I G R A F I A , ar i tmét ica , 
contabilidad, cálculos mer-
canti leá. gramática. Práct i -
cas ortografía. Correspon-
dencia comercial, francés. 
Auxiliares Ministerio Fo-
mento. Mecanógrafos adua-
nas. Apuntes gratis. Bachi-
llerato, Comercio. Victoria, 
4. Academia. 
A C A D E M I A Górrit. Prepa-
ratoria ingenieros industria-
les, bachillerato universi-
tario, ciencias, internado. 
Barquillo, 41. 
A C A D E M I A Mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés. Atocha, 41* 
E X T R A N J E R O S : p a r a 
aprender espaiol y hablar-
le correctamente, Estrella, 
OPOSICIONES Fomento; se-
ñoritas , 35 pesetas los dos 
ejercicios, Romanones, 2. 
PRbpBSÓRA de solfeo y 
piano da lecciones en casa 
y a domicilio. Precios con-
venientes. Barco, 32, se-
gundo, • '' /• •; 
BEÑORIÍAS profesoras ofré-
cense leccionefe piano, casa, 
domicilio. Razón: Sastrería 
Romea. Carretas, 14. 
CANTO y declamación lí-
rica. Academia Carmen Do-
mingo. Bola, 3. tercero. 
P R O F E S O R A francecía (tra-
durcioffes). piano, armonía. 
Luisa Fornacda, 14, segun-
do izquierda. 
M A E S T R A titular, leccio-
nes domicilio, bachiller. Ma-
gisterio, Aduanas. Miguel 
Angel, 14. 
POR CORRSO eBMftuua 
Taquigrafía. García Bote, 
taquígrafo Congreso. Fe-
rrar. 22-
E S P E C I F I C O S 
ESTOMAGOS curan se con 
Bicarbonato Carminativo, 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia 
UNAS GOTAS de «loda-
sa» Bellot a las comidas 
purifica la sangre y evita 
congestiours. Venta en far-
macias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sello* diferon-
tes. Pidan lista gratis. Oál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
P A Q U E T E S e c o n ó m i c o s , 
precios increíbles. Pidan 




F I N C A S rústicas, urbanas, 
solare», compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importantes y acreditada 
Alcalá, 18 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA y venta de fincas 
y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria», Mayor, 4. Teléfo* 
no 10,169. 
V E N T A terrenos directos 
propietario propio coopera-
tivas 1,000.000 de pies, 0,30 
pie. Se edifican casas des-
de 5,000 pesetas, 200.000 pies 
con 30 viviendas, 1,60 pie, 
incluyendo las treinta ca-
sas en el precio. 40.000 pies 
barrio Salamanca, próximo 
«Metro», 5 pesetas pie. Cam-
bio por casas. Teléfono 
13.346. 
V E N D O casa 70.000 pesetas. 
Renta 8.940, Helguero, Bar-
co, 23, Cinco a siete, 
E R N E S T O H I D A L G O . Com-
pra-venta de fincas, gestión 
rápida, seria y eficaz. Agen-
te de préstamos para el 
Banco Hipotecario. Torri-
jos, 1. Teléfono 55,056, 
V E N D O casas bien situa-
das capitalizadas 6, 7, 8%. 
Solares facilidad pago, Hel-
guero. Barco, 23. Teléfo-
no 14.584. 
V E N D O casa muy ortit ri-
ca, 4.000 pies, renta 17.737 
pesetas. 9 libre. Razón: Je-
sús del Valle. 1, portería, 
S O L A R E S : Vendo Madrid. 
calles urbanizadas, excelen-
te orientación, tranvía. Su 
dueño, C, Gardoqui. San 
Miguel, 10, Valladolid. 
V E N D E S E contado, plazos, 
o alquí la le hotel. Príncipe 
Vergara, 87, esquina Ayala. 
11.000 P I E S junto nueva es-
tación «Metro» Tetnián, dos 
fachadas, precio ocasión. 
tTNTON. P i y Margall, 5; 
cinco-siete tarde. 
F O T O G R A F O S 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola, 12, plan-
ta baja. 
; BODAS I Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetoán. 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
H U E S P E D E S 
N U B V O Restaurant, Hotel 
Cantábrico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On parle 
francais. Cruz. 3. 
P B I Ñ C I P E , 10. Pensión Ol-
medo. «Confort», baño, ca-
lefacción. Viajeros, estables. 
Precios módicos. 
P E N S I O N Comercial. Ha-
bitaciones para caballeros, 
dos amigos, baños, teléfo-
no 12.7SS, desde cinco pese-
tas. Madera, 9. tercero. 
«PENSION Alcalá». Alcalá, 
3S, segundo; magníficas ha-
bitaciones, A precios econó-
micos, se venden abonos a 
15 comidas. 
LIBROS 
SEÑORAS y cocineras co-
meréis económicamente ad-
quiriendo por treinta cén-
timos una entrega de «La 
Perfecta Cocinera», en «Ma-




raciones, abonos. Alcocer, 
ex jefe talleres Yost y Bar-
lock. Calle Santa Bárbara, 
10. Teléfono 13.071. 
MAQUINAS escribir oca-
sión todas marcas; no com-
prar sin ver precios. Lega-
nitos, L Veguillas. 
MODISTAS 
E L E G A N T E modista, eco-
nómica. Cruz, 30, principal 
izquierda. 
O P T I C A 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sut: gafas, gemelos, re-
gato práctico. Siempre fan-
tasías 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16, 
O C U L I S T A S : Aparatos, re-
fracciones. Toda clase tra-
bajos óptica, esmeradísimos. 
Vara y López, Príncipe, 5, 
E L L E N T E de Oro, Gafas 
y lentes moda. Cristales 
Punktal Zeiss, Gemelos tea-
tro y prismáticos, Are-
nal, 14, ' 
P E L U Q U E R I A S 
P E L U Q U E R I A de señoras; 
9, Carretas, 9, Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco-
nómica, ondulación y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón, 
SE O F R E C E interna, inme-
jorables referencias, s i n 
sueldo, distinguida señora. 
Escribtd: Cerrichi. Carre-
tas, 3, continental. 
M A T R I M O N I O sin hijos 
solicita portería. Enrique 
Gómez. Lérida, 90, segundo. 
P R I M E R A doncella ir fue-
ra Madrid. Informe: Fre-
sa, 8, principal. 
T R A S P A S O S 
TRASPASO pensión céntri-
ca o subarriendo. Núñez de 
Arce, '11, segundo. 
TRASPASO perfumería Pa-
seo Delicias barat ís ima. 
Avemaria, 33; dos a tres. 
T O M A R I A a plasos en tras-
paso hotel, fonda, casa via-
jeros, pensión en Madrid. 
Apartado 1.005. 
V A R I O S 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
M A R I N E L L I , dentista, Hor-
taleza, 14, 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas, Vicente T e n a Fres* 
quet, 3, Valencia Teléfono 
interurbano 907. 
V I G I L A N C I A S , informacio-
nes secretas, Adillo, ex jefe 
investigaciones Guardia ci-
vi l , Espoz Mina, 5, Bégundo. 
P O L I C I A particular: Inves-
tigaciones, vigilancias se-
cretas. Informaciones: Ca-
rrera San Jonj-niino, 12, 
principal. 
I M P E R M E A B L E S «El Cis-
ne», plata Progreso, 3, fá-
brica. Impermeables señora 
y caballero, desde 40 pese-
tas ; capitas n i ñ o s , 7,50; 
MAQUINAS tíe escribir des-
de 75 pesetas. Reparaciones, 
abonos. Farmacia, 3, 
SOMBREROS L a horra L a 
lúbrica más importante en 
sombreros de señora y ni-
ñas. Precios y calidades sin 
competencia, por ser direc-
to del fabricante al consu-
midor. Sombreros topo fino 
para señora, 22,50. Fuenca-
rral, 26, principales. 
P E L U Q U E R I A señoras. On-
dulación Marcel, garantiza-
da, dos pesetas; manicura, 
dos; corte pelo, una. Fí-
jense: Corredera Baja, 0, 
principal. Se trabaja domin-
gos. 
ONDULADORA, peluquero, 
servicio domicilio una pe-
seta, trabajo perfecto. Te-
léfono 52.043. 
P R E S T A M O S 
C L E M E N T E . Agente para 
préstamos dd banco Hi-
1 potecario de España. Ma-
drazo, 26. Teléfono 12.499. 
E L E C T R O M O T O R E S , Con-
servación, reparación. Com-
pra-venta. Móstoles, Cabes* 
treros, 5. Teléfono 12.710. 
L A J O Y E R I A Mato parti-
cipa a sus clientes la aper-
tura de su nuevo estable-
cimiento. Arenal, 9, 
P E N S I O N completa siete 
pesetas; baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Conde 
Romanones, 13, 
H U E S P E D E S : gabinetes so-
leados, hermosos interiores. 
Carrera San Jerónimo. 37, 
segundo; ascensor. 
P E N S I O N completa, comi-
das sueltas, abonos. Corre-
dera Baja, 4, segundo de-
recha. 
L A E S T R E L L A , pensión 
completa, cinco pesetas. Je-
sús Valle, 27. principales. 
P E N S I O N «Nuevo CéntraU, 
Alcalá, 4, primero princi-
pal y segundo. Ascensor, 
calefacción, baño, sala lec-
tura, precios moderados, 
TZBX9ABO. Gran Restau-
rante Madrileño. Carretas. 
4. Recientemente inaugu-
rado. | 
I D E A L Pensión. ¡Colosal!. . . 
Pensión completa. Habita-
ciones amuebladas. Todo 
nuevo. Baño. Véanla. Jar-
dines, 5, principal. 
P E N S I O N familiar, buo-o 
trato, desde 7 pesetas. Prín-
cipe, 16. , 
P E N S I O N Mirentxu. Plaza 
Santo Domingo, 18. Habi-
taciones soleadas. Matrimo-
nios, viajeros, estables. Co-
cina vasco-francesa. Pre-
cios módicos. Hay ascensor. 
P E N S I O N Alicante, Puerta 
del Sol, 9, Viajeros, esta-
blee, precios moderados. 
Baño, sala de lectura. Lo 
más céntrico de la Corte, 
«Hay piano». 
G A B I N E T E alcoba solea-
do,' dos amigos, cerca Uni-
versidad. Razón: DEBATE 
5.614. 
P E N S I O N seis pesetas. Co-
mida inmejorable. Edificio 
nuevo. Mueblaje flamante. 
Soleadísimas habitaciones. 
Calefacción, baño, teléfono. 
Pardiñas, 34, 
P E N S I O N Excelsior. Ponte-
jos. 2. Reformada completa-
mente. L a mejor, más cén-
trica y m á s concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 
PENSTON Cortes Puerta 
Sol, 14, inmejorable trato; 
desde ocho pesetas. 
P E N S I O N Rodríguez. Es-
pecialmente para familias, 
con o sin pens4ón. Pensión 
completa. 10 a 25 pesetas. 
Calefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver. 18. 
HUESPEDES. Trato^'es'mí 
rado. Todas habitaciones 
exteriores. Barco, 2, se-
gundo. 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 
27. Comida inmejorable, ba-
ño. Desde siete pesetas. 
CEDESE gabinetf y alco-
ba. Toledo. 99, principal de-
recha, darán razón. 
ADMITO d o s hTftSpIdeS) 
con o sin. Sanlfsima Trini -
dad, 9, portería; 
COLOCAMOS pequeños ca-
pitales, bien asegurados, 
pagando buen rédito. Cruz, 
30. Centro Mercantil. 
C O M E R C I A N T E S . indus-
triales, dinero rápidamen-
te, reducidos intereses, ad-
mitiéndose pago escalona^ 
do m u c h a s facilidades. 
Apartado 955. 
P A R A P R O P A G A R la fe ca-
t ó l i c a Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de eu mayor devo-
ción, la Casa Ygartúa, calle 
de Atocha, número 66 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá hasta fio de año las 
imágenes de pasta madera 
a precios de fábrica. 
MANTEQUJBRXA y "comee-
t i bles. Vinos, licores, galle-
tas y productos de régimen. 
Sobrinos de Rivas (Jarcia. 
Montera. 23; teléfono 15.943, 
C O M E R C I A N T E S , indus-
triales, soluciona rápida-
mente asuntos económicos, 
judiciales. Themis. Cava 
Baja, 16. 
CON G A R A N T I A finca im-
portantís ima necesito ur-
gente cincuenta mil pese-
tas; pagaré sesenta mil por 
seis meses; asunto serio, 
informe e intervención no-
tario Madrid. Trato direc-
to. Escr ib ir : Señor Herre-
ra Dávila. Hermosilla, 25, 
primero. 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O , material america-
no y europeo, cascos a 10 pe-
setas: auriculares. 4.50; eli-
minadores térmicos, lo» üni-
eos sin ruidos. C . N . E . 
Fuentes, 12. 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tela • Audión. Are-
nal, 3. 
S A S T R E R I A S 
40 PESETAS hechura fo-
rros de traje o gabán. San 
Bernardo, 45, entresuelo. 
Sastrería Aracil . 
S A S T R E R I A . Vuelta ga-
bán, traje, 20 pesetas. Je-
sús del Valle, 32. 
T R A B A J O 
Ofertas 
P R E C I S A NSE mecánicos , 
viajantes y agentes espe-
cializados en máquinas es-
cribir. Montera. 29. Apar-
tado 3%. 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escr ib i r : Centro 
Católico, Colón, 14. Madrid. 
MUDANZAS desde 20 pesé-
tas. Agencia Martín, Vi-
ilanueva, 32. Teléfono 51.344, 
A D M I N I S T R O fincas, pe-
queña retribución. Centro 
Mercantil, C r u i , 30, 
C E N T R O Mercantil, Cruz, 
30, cobra facturas dif íci les . 
Consultas gratis. 
M E D I A S y calcetines. Espe-
cialidad en medias «sport», 
Hoftaleza, 75, entresuelo. 
ABOGADO, civiles, mer-
cantiles, criminales. Con-
sulta económica. Cava Ba-
ja, 16; tardes. 
COBRO créditos, reclama-
ciones a Ferrocarriles, fac-
turas incobrables. A T J A . 
Carrera San Jerónimo, 12, 
principal, 
ABOGADO, solvente, garan-
tía, administra casas, de-
fendiendo asuntos tribuna-
les. Honorarios reducidos. 
Apartado 512. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, %. Velarde, 10. 
A Z A P R A N puro garantiza-
do en carteritas, marca re-
gistrada, «Dos Gatos»; pí-
dalas en ultramarinos. Ca-
lidad inmejorable. Pedidos: 
Lscolano, Apartado 1, No-
velda, 
R E L O J E S , pulseras, caba-
llero, despertadores y pa-
red de las mejores marcas. 
Modernos talleres de ootu-
po'-turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León. 35 
(casi esquina Antón Mxf* 
tín; . Descuento diez por 100 
a suscriptores presenten 
anuncio. 
C O N S T R U C T O R E S . B 1 o-
ques huecos de yeso de 40 
x 20 centímetros, especia-
les para la construcción rá- ¡ 
pida y económica de tabi-
que*. Soliciten muestra. Te* 
léfono 52.951. 
E S T O M A G O ; para curarlo, 
lo más eficas Pastillas Je-
ba, cuarenta años de éxi-
to, cinco pesetas. 
L O S MOLINOS. Bodegas 
propias en Criptana. Servi-
cio domicilio, * pesetas los 
38 litros. Gonzalo de Cór-
doba, 14. 
B O D E G A S «El Alcalde de 
Móstoles», San Leonardo, 1, 
y Alberto Aguilera, 16. Te-
léfonos 30.891 y 30.072, Tie-
rra corriente, 7 arroba. Tie-
rra superior añejo. 9 ami-
ba, a domicilio. Pedid una 
botella por vía de muestra, 
qué servimos gratuitamente. 
C I N E M A T O G R A F I A . I).'~oo 
relacionarme con artistas 
«cine» hayan filmado, espe-
( ialmente españoles, ambos 
sexos. Dirigirse por escri-
to a C. Ti P. Administra-
ción de este periódico. 
ABONOS de conservación 
casa «Yost», máquinas de 
escribir. Barquillo, 4. 
L O S M E J O R E S vinos Los 
Molinos. Gohíalo Córdoba, 
14; teléfono 14.682. 
COLONIAS, 2,50 litro. Esen-
cias, una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
M A R Q U E T E R I A , herra-
mientas, accesorios. Cons-
trucción. Nacimiento colo-
res, 1.50. Aztiria. Cnñir.a-
res, 18. 
35 P E S E T A S camas turcas, 
dotadas, todas medidas. Fá-
brica, Santa Engracia, 36, 
Faverman, 
T A P I C E R O . Muebles tapi-
zados, colchones de mue-
lles, cortinajes; admito te-
las. Reformas encargos. 
López. Fuencarral, 8, se-
gundo, 
C H O C O L A T E sin harina, 
compuesto solamente de ca-
cao y azúcar. Cuatro, cin-
co y seis neeetas paquete 460 
gramos, Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
V E N T A S 
PIANOS buenos alquiler, 15. 
Plazos, 53. Autopíanos, co-
las, armoniume Mustel. Ro-
dríguez. Ventura Vega, ft¡ 
CASA Jiménez. Mantones d«> 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios l imitadís imos i pida* 
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
L I N O L E U M , terciopelos, es-
teras, limpiabarros, burle-
tes, artículos l i m p i e B a . 
Fuentes, 5, San Bernardo, 2. 
E S T U F A S biííiénicas, pe-
| tróleo. poco gasto, grandes 
calorías. Desde 2o pesetas. 
Esparteros, 10. 
S E V E N D E N tablas de 1,95 
I metros de alto por 0.10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co-
legiata. 7. Madrid. 
CUADROS y molduras. Ca* 
sa Roca, Colegiata, U . La 
más surtlda: 
B R O N C E S para iglesias; pe-
dir catálogo casa Lamber-
to. Atocha. 45, Madrid. 
B I C I C L E T A S inglesas; se* 
flora, 200 pesetas. De niño. 
100. Gramófonos, 63. Máqui-
nas fotográficas inglesas, 70. 
Coches para niños, 100. Pre-
ciados, 27. 
P E L E T E R I A ^ a b r i g o s , 
echarpes, renards; repara-
ciones, precios económicos, 
P i y MargaU, 5, entresuelo. 
V E N D E S E hermoso arma-
rio baratís imo. Serrano, Al -
tamiraao, 3 provisional, en-
tresuelo derecha. 
P L A E O S y contado. Alma-
cenes Madrileños, tejidos, 
sastrería, zapatería, mue-
bles. Barquillo, 21, y Pia-
monte. 6, 
I2TTERESA conocer precios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
tiles, miniaturas y buenos 
cuadros, objetos plata anti-
gua. Sucesor de Juanito, 
Pez, 15, Se reciben avisos, 
Teléfono 17.487, 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsch. afinador, reparador. 
L O C O M O V I L húngara, gas 
pobre, 22 cabaUos, semi-
nueva. Paulino Zaera. San 
Bernardo, 87. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Ga-
lerías Ferrares. Echega-
ray. LÍ7. 
V E N D E S E lote catorce cua-
dros, Antigüos, modernos, 
4,000 pesetas; particulares. 
Escr ib id: Soto, Montera, 19, 
anuncios. 
CANARIOS flautas, muchos 
CAMA dorada, 115 pesetas; de todos precios, Alberto 
matrimonio, 200; bronce, i Aguilera. 37, cacharrería, 
175; sommiers acero paten- , — ~ T 
tado, Valverde, 1, cuadru- I C A N A R I O S superiores ba-
plicado, fábrica. 
E S T E R A S terciopelo, 4,25; 
pitas, 1,90; cordelillo, 1,50; 
tapices coco, 18,50. Mas. 
San Marcos, 26, 
S U E N A S digestiones con la 
Manzanilla Segoviana. Ro* 
dríguez Mesa. Segovia. 
D R O G U I S T A S y farmacéu-
ticos, pidan mil bólsitas de 
la Manzanilla Segoviana con 
el anuncio de su casa sin 
aumento en el precio. Ro-
dríguez Mesa, Segovia 
¡ S E N S A C I O N A L ! Señoras, 
preciosísimos sombreros fiel-
tro 9.90, 10,90, 11,90, y re-
formas baratís imas. Pre-
ciados, 11, bajo, fábrica. 
M U E B L E S arte español . 
Constructor. Madera, 10, 
principal, esquina Pez. 
ratís imos todas razas. L i -
befUd, 7. tercero izquier-
da (tardes). 
DOS ULÍ1MOS días . Co-
medor americano, mesitas 
superiores lámparas pie, 
bargueño, arcón, cortinajes, 
consola. Ferraz, 4, 
V E N D O máquina Sínger, 
Industrial, baratísima. Ave-
maria, 33; dos a tres^ 
L I N O L E U M incrustado des-
de 11.25 pesetas metro cua-
drado, colocado, Eonuk. ce-
ra inglesa para pisos. Cas-
tplls. Plaza Herradores, 12. 
A P L A Z O S : Escopetas, gra-
mófonos, piezas tela blan-
ca, otros art ículos; envia-
mos catálogos. A. Carmena 
Compañía. Centenario, 4. 
San Sebastián. 
VENTA DE MUEBLES 
y guardamuebles, MAGDA-
L E N A , 2. 
E L E C T R O B O M B A S conti-
núa, alterna elevando 500 
üas ta 4.000 litro» agua por 
hora hasta 40 metros altu-
ra. Móstoles. Cabestreros, 5. 
N E C E S I T A S E en barrio Sa-
lamanca o Congreso solar 
con guarda para depósito 
materiales; dirigirse: An-
tonio Maura, 16. 
ABOGADO, civiles, mer-
cantiles, criminales, testa-
mentar ías . Consulta econó-
mica. Princesa, 75; una-dos 
y seis-siete. 
C O N S U L T O R I O jur íd ico . 
Consulta económica, pobres 
gratis. Asuntos, informes de 
todas clases. P i Margall, 
18, G . G . ; once-una. 
jSEÑORITAS! Se hacen bor-
dados incrustaciones má-
quina primorosísimos. E n -
señanza rápida, económica, 
San Bernardo, 40, 
B O M B A S 
D E TODAS CLASES 
LA MAQUINARIA 
HI5PANO-INGLE3A 5.A, 
Sucesores en Madrid de 
MORGAN ¿ELLIOT 
Mejia Lequerica.O 
M A D R I D 
S U P E R - J O Y A D E L A T E C N I C A M O D E R N A 
L A MAS F U E R T E . — L A MAS R A P I D A . — L A MAS P E R F E C T A . — L A M E J O R . — 
S E R A SU P R E F E R I D A . — N O D E C I D A S U COMPRA S I N C O N O C E R L A . — 
V E I N T E ANOS D E G A R A N T I A , 
C O N C E S I O N A R I O E X C L U S I V O P A R A E S P A Ñ A Y SUS C O L O N I A S : 
M A N U E L D E L A PEÑA Y G E A 
M o n t e r a , 2 9 . - A p a r t a d o 3 9 6 . - T e l é f o n o 11.569 
M A D R I D 
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S I E M P R E regalos prácti* 
eos; más de cien mi l pese-
tas exceso da producción de 
nuestra fábrica d« Orfebre-
ría lo realieamos a mitad 
d« su valor verdad. Serra-
no. Infantas, 27, 
A L T A S y bajas de contri-
bución, aperturas estableci-
mientos. Centro Mercantil. 
Cruz. 30. 
G A R A N T I Z A D O perfecta-
mente, vuestro capital ren-
tará treinta por ciento. 
Apartado 512. 
M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Ti;tura« 
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COMPARESE E L T R A B A J O Y L O S A D E L A N T O S D E L A 
MAQUINA D E ESCRIBIR CONTINENTAL CON C U A L Q U I E R 
O T R A MARCA, PIDIENDOLA A PRUEBA, 
P R O C E D E N T E S D E CAMBIOS POR L A SIN P A R MAQUI-
NA D E ESCRIBIR CONTINENTAL, SE V E N D E N MAQUINAS 
D E OCASION D E TODOS LOS SISTEMAS EN INMEJORABLES 
CONDICIONES. M U E B L E S PRACTICOS P A R A OFICINAS. 
INSTALACIONES COMPLETAS, 
ORBIS, S. A.—Madrid, Pi y Margall, 18; Barcelona, Claris, 5; 
Valencia, Mar, 8; Zaragoza, Cerdán, 27; Sevilla, Pi y Margall, 25; 
Bilbao, Ledesma, 18; Palma de Mallorca, Quint, 7; Ceuta, Riego, 2. 
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M U E B L E S L A C A S A A P O L I N A R invita a su numerosa clientela a 
visitar su Exposición con los últimos modelos.-INFANTAS, 1.-
«FE Y ACTIVIDAD», Cen-
tro Católico do protección 
de la mujer, dirigido por 
señoras. Montera, 41, entre-
suelo izquierda. 
CElíTRO Mercantil. Cruz, 
30, facilita la mejor ser-
vidumbre. 
MATRIMONIO sin hijos 
portería mujer, bien infor-
mado. Escribid dando se-
ñ a s : C. R. , cAte-neo». Pra-
do, 21, 
DESTIKOS para licencia-
dos Ejército, con sueldos 
hasta 3.000 pesetas. Remi-
tan documento militar que 
poeean. Centro Informati-
vo. Ventura Vega, 19. 
Demandas 
U R G E N T E M E N T E necesi-
tan colocarse tres señori-
tns instruidas, de distingui-
da posición, hoy en sitna-
cióo difícil , para educar 
niños, dependicntas o cos-
tureras. Montera, 41, entre-
suelo izquierda. 
S A C E R D O T E ofrécese pre-
ceptor niños, acompañarlos, 
enseñanza primaria. Latín 
a domirilio o su casa. I n -
formanin : Hortaleza. 41. 
A C E P T A R I A adminis tr»-
ción, cargo análogo finca 
campo, joven ic i ivo. refe-
irni j ^ Uaxón: Scftur Ber-
mejo. DlíUAit. 
' s ? a m -
i 
R A M S R A M 
n o c L Q S i u m O ' p a n . 
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L A A F I C I O N A L L I B R O 
EH 
Los escritores alemanes se quejan m á s cada día de que ya no se leen 
libros en Alemania, y de que especialmente la nueva juventud se aparta 
de Ja lectura, sea por dedicarse a loe deportes, sea por tener sencillamente 
inquina a los libros. Tachan incluso a los estudiantes de las Universidades 
de aborrecer la lectura y de comprar ún icamente aquellos libros de texto 
que son indispensables para los exámenes de rigor. 
A todo el que leyere estas lincas le pa rece rá cosa- increíble que la Ale-
mania culta, productora de libros en cantidad y calidad extraordiffarias 
vaya perdiendo su afición a la lectura. He querido cerciorarme del hecho, 
y me he recorrido las l ibrer ías de Colonia y de Bonn con el f in de pregun-
tar a los libreros cómo van sus negocios. Nadie es menos optimista que un 
librero en asunto de tal índole, y lo que me dijeron los de Colonia y Bonn 
confirmaba de todo punto las quejas de los escritores. Hasta de los autores 
m á s conocidos se venden de dos años a esta parte muy pocos ejemplares. 
Confieso que el resultado de mis pesquisas me ha entristecido. Hay con 
todo una causa de que no se compren libros, que en parte puede explicar 
la s i tuación presente; es la pobreza de las clases intelectuales y el precio 
relativamente alto de los libros, pero el motivo no es suficiente para ex-
plicar por completo la crisis actual. 
Más probable parece lo que muchas personas me afirman. Dícenme que 
la opinión corriente no es favorable a la lectura, que las gentes prefieren 
divertirse de otra manera, que el «cine», los deportes y otras distracciones 
impiden hoy que se preste suficiente a tención a la lectura en la calma 
de una habi tación, lejos del bullicio de la calle y de la plaza. La vida de 
las grandes ciudades, • dicen, crea una nerviosidad tan grande que las gentes 
ya no pueden soportar el silencio de las bibliotecas y los gabinetes de tra-
bajo. E l libro va contra la corriente con temporánea . Y hoy todo el mundo 
quiere i r con la corriente y la moda. 
Confieso que esas explicaciones me causan una tristeza muy honda. 
Nada es tan deplorable como ceder s in defensa a las instigaciones de 
ideas malsanas, y aplaudir cobardemente a los nuevos detractores del libro, 
especialmente si se trata de estudiosos. La consecuencia lógica se r ía ce-
r r a r las puertas de las Universidades y . de los colegios a estudiantes que 
sienten desprecio por los libros. 
Por todo esto se deben crear núcleos de personas que hagan propagan-
da a favor de los libros, incitando a las gentes a que formen bibliotecas fa-
miliares, como era uso general en todas las familias alemanas de otro tiem-
po. Cuando la clase media cayó durante la inflación en aquella miseria 
tremenda, que tantos males a c a r r e ó a Alemania, muchas familias tuvieron 
que vender sus pequeñas bibliotecas. Entonces so pudo comprobar cuán 
hermosas colecciones de libros se hab í an acumulado en las casas humildes 
de empleados, de comerciantes, de artesanos y personas de varias clases 
de la sociedad. Un día encont ré en la casa de un modesto comerciante de 
ca rbón un biblioteca copiosa, en la que no faltaban libros importantes de 
la literatura católica, entre ellos la apologética completa del padre Weiss 
«Es m i tesoro», contestó el comerciante ante m i admirac ión . 
Esto hace presumir que las personas que quisieran despertar el antiguo 
culto al libro lograr ían un resultado favorable. Y a ¡a T'n ón católica deT l i -
bro (la ((Buchgemeinde», de Bonn) ha logrado el n ú m e r o prodigioso de 
57.000 socios, lo qué le permite impr imi r libros en tiradas extraordinarias. 
Y como aquí en las fiestas de Pascua de Navidad se regalan libros, hemos 
empezado una propaganda muy activa para aprovechar la ocasión. Lo 
principal, como lo prueba la experiencia,' es suscitar en el púbúlico el de-
seo de formar bibliotecas familiares con libros escogidos. Los Estados Uni-
dos han logrado en este sentido resultados excelentes. Allí existe un Club 
de amigos del libro, que se obligan a comprar cada mes un volumen. Di-
cen que'tal Club tiene ya m á s de 30.000 socios. En todo caso, el desdén por 
el libro no es un s ín toma de progreso, sino todo lo contrario. Y por tal mo-
tivo hay que i r contra la corriente. 
Doctor F R O B E R G E R 
Colonia, noviembre, 1927, 
L o s carteros rurales y peatones, po r K HITO 
— ¿ Y no les asustan a ustedes los pasos que t e n d r á n que da r? 
i — ¡ J e , j e ! ¡Si a q u í , e l que m á s y el que menos, se "hace" cuarenta k i l ó m e t r o s diar ios p o r su buena 
peseteja! 
C H 1 1 T A S 
Habrán ustedes podido observar que 
en Méjico se despacha un promedio se-
manal de una docena de generales, víc-
timas de los odios políticos y de las ba-
las de los fusiles del Gobierno. No po-
demos entrar a juzgar lo que no nos in-
cumbe, ciertamente. 
Pero se podría temer que, ante una 
demanda tan considerable, no bastase 
el stock; aunque hay que alejar el te-
mor, puesto que, de todos modos, 
en tal acaloramiento 
no se agotará el caudal. 
Ya mandará el regimiento 
el propio fusilamiento 
que está siendo general. 
* * * 
Hace tiempo que venimos notando que 
en la mayor parte de los teatros el in-
genio se ha refugiado en la Contadu-
ría. 
Ahora hay una que *reclama* al pú-
blico por clases. Divide y vencerás... 
Y un día dice: esta es la obra de los 
estudiantes. {La obra de texto, ¿no?). 
Otro convoca ¡ acudan a este teatro 
las mujercitas soñadoras... 
Es un sistema inagotable. Porque al-
guna vez leeremos ¡ «esperamos que 
vengan los cobradores -de tranvías y 
similares.» 
O bien: «Emoción enorme para los 
recaudadores del inquilinato.» 
Y asi, hasta agotar el Bailly Bay-
lliere... 
Claro es que pudiera ocurrir que una 
vez en el teatro, bostezaran como bu-
zones los estudiantes, los peluqueros, 
los recaudadores y las mujercitas con-
sabidas. 
Pero ¡mientras bostezaban o no\... 
* * * 
Azorín prepara un estreno. Una pro-
ducción que se titula Comedia de arte. 
Muy bien-. Ahora sólo falta que esté 
en la obra todo eso que está en el ti-
tulo. 
Y basta. 
* * * 
Se ha dictado una disposición, muy 
bien entendida, en virtud de la cual no 
será en adelante posible vender m.ás 
crías de pescado que las que alcancen 
una determinada longitud, «medida 
—dice previsor amenté la Gaceta— des-
de el morro hasta la cola.» No vaya al-
guno a medir a lo ancho. 
Nos parece esto muy bien por lo que 
pueda afectar a la defensa de la pisci-
cultura fluvial y marítima, lacustre o 
simplemente charcófera; pero, además, 
porque 
esta prevención iguala 
a los hombres con el sargo, 
ya que también en la vida 
triunfar suele el pez más largo, 
que, por ende, 
es el que mejor se vende... 
* * * 
Escribe un semántico: 
«IOportunidad! Mágica palabra, de-
rivada del latín, a la que no se ñnde 
el vasallaje que merece!» 
Ya, ya... \Le digo a usted] 
Porque si viniera del griego, santo y 
muy bueno. 
Pero, viniendo del íaíín—oportunitas-
atis—es que no se comprende, ea... 
Por supuesto, así nos va... 
V I E S M O 
A l efectuar sus c o m p r a s , 
haga referencia a los anun-
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
A N G E L R U I Z Y P A B L O 
E B 
La Misa de los Adores 
No ha muchos días leí en este simpá-
tico periódico una carta fechada en Pa-
rís dando cuenta de haberse celebrado, 
en la capilla del Santísimo Sacramento, 
la primera «Misa de los Actores» y anun-
ciando que continuará celebrándose to-
dos los domingos, con la aprobación de 
altos jerarcas de la Iglesia y con asis-
tencia de las primeras figuras del teatro 
francés. 
Esta noticia me ha impelido a mani-
festar, a quienes ignoren la existencia 
de nuestra Congregación de Actores de 
la Virgen de la Novena, que en su capi-
lla propia, establecida en la parroquia 
de San Sebastián", se celebra misa todos 
los días festivos, así como las de «ré-
quiem» correspondientes a cada congre-
gante cuando éste ha muerto. 
Nuestra corporación (religiosa, benéfi-
ca y artística), fundada por los actores 
españoles a principios del siglo X V I I y 
a la cual pertenece lo más florido del 
teatro contemporáneo en actrices, acto-
res, autores, compositores, escenógrafos 
y, en general, todos los artistas que del 
teatro viven, realiza, desde su funda-
ción, la misión de fomentar el culto a 
su exc&lsa Patrona y la de proporcio-
nar al artista fallecido elementos deco-
rosos de entierro y sepultura perpetua, 
así como los socorros que le es posible 
conceder. 
Tiene capellán propio y una Junta de 
gobierno integrada por distinguidos in-
dividuos ipertenecientes al arte escénico, 
bajo la presidencia honoraria de su al-
teza real la infanta dofia Isabel. 
Muy a gusto me ocuparía en decir 
algo respecto a la historia de la Cofra-
día, que, además de la capilla y sus 
dependencias, posee un archivo teatral 
in teresant ís imo; pero los límites del es-
pacio me lo vedan. Unicamente deseo 
hacer constar que siglos antes de qne 
en P a r í s se dijese la primera misa de 
los actores franceses, los españoles la 
celebraban en sn linda capilla de Ma-
drid, y seguirán ce1ebr^ndola mientras 
haya artistas que la dispensen su pia-
dosa protección, puesto que la Religión 
y el Arte son perfectamente compati-
bles, como lo prueba que en el santoral 
figuran santos que fueron cómicos, aun-
que entre los actuales cémicos no abun-
den los santos precisamente. 
Como presidente que soy de la Con-
srregación de Actores, y prescindiendo 
por esta vez de mi habitual humoris-
mo, me he considerado en el deber de 
redactar en serio las presentes líneas, 
por cuya publicación quedo muy reco-
nocido. 
Juan PET^EZ ZÚÑ1GA 
mñfÍ ijÉOL s í I é h 
LA HAYA, 21—En breve se abrirá en 
la Universidad de Utrech una cátedra 
de español sostenida por una fundación 
que se ha constituido, bajo la presiden-
cia del ministro de España conde de 
Pradere. 
L O S L E P R O S O S D E F 0 N T 1 L L E S 
De Valencia a Carcagente. De Carca-
gente, en su ferrocarril de vía estrecha, 
a Verjel, la estación anterior a Denia. 
En Verjel, un automóvil de línea, que 
cruza varios pueblos pintorescos, deján-
donos, al cabo, en la Venta de Sagra, 
y desde allí, en una tartanita, que re-
bota en los baches de la carretera como 
un balón de fútbol, a Fontilles, a la Co-
lonia-Sanatorio para leprosos de San 
Francisco de Borja, la única de ese gé-
nero que existe en España, y que fundó 
en 1909 el padre Ferris, de la Compañía 
de Jesús. 
El carricoche, arrastrado por un viejo 
caballito blanco y conducido por un mo-
cetón de pocas palabras y con sueño, 
avanza penosamente, cuesta arriba, en 
las tinieblas espesas de una noche fiin 
luna... Sólo el fulgor de las estrellas 
que acribillan^ la remota negrura del 
cielo, permite* columbrar, aunque con-
fusamente, el paisaje, paisaje montaño-
so, que se va haciendo más abrupto a 
la vez que a uno y otro lado del camino 
que conduce a la Colonia, y que arranca 
de un empalme en la carretera de De-
nia, empiezan a surgir despeñaderos, 
barrancos pedregosos y simas repletas 
de sombras fantasmales... 
Por ,fln, y transcurrida una hora lar-
ga' el frágil carricoche, que bordeando 
abismos, bajando pendientes y descri-
biendo curvas cerradísimas, ha bailado 
lurante todo ese tiempo y sin tregua un 
estupendo «charlestón» (y nosotros con 
él), enfila una alameda y se detiene ante 
un bonito arco con una puerta enver-
jada. Es la Colonia, y m i reloj señala 
las diez de la noche. 
Llamamos reiteradamente. Nadie acu-
de. Es demasiado tarde sin duda... Al 
fin, brilla en la obscuridad la luz de un 
faroli l lo; una persona se acerca a la 
verja, inquiere nuestro nombre, y ape-
nas pronunciado, nos franquea la en-
trada. 
—No lê  esperábamos a esta hora... 




— ¡Se comprende! Vamos a la hos-
pedería. 
Ocupa ésta un pabellón separado en 
absoluto de los que ocupan los enfermos, 
v consta de dos pisos, con dormitorios 
confortables, corredores amplios, una sa-
lita para visitas y un comedor espa-
cioso y alegre, todo ello a la moderna, 
muy limpio y atendido con singular es-
mero. 
Tras breve espera en la pequeña sala, 
acude a saludarnos afectuosamente el 
administrador de la Colonia, un señor 
menudito y regordete, de cara llena y 
gesto tímido, que un poco adormilado 
(hízole abandonar el lecho nuestro arri-
bo), nos da la bienvenida y nos invi ta 
a pasar al comedor, disculpándose an-
ticipadamente por lo frugal que tendría 
que ser la improvisada cen». 
Pero holgaba, en verdad, la disculpa. 
puesto que las amabil ís imas señoras «vo-
luntarias» que atienden y están al fren-
te de la hospedería nos ofrecieron un 
«menú» casi... de Lhardy. Muy intere-
santes, por cierto, estos tipos de mu-
jeres finas, educadas, que con un abne-
gado espíritu, tal vez aun más que ab-
negado, heroico, se recluyen voluntaria-
mente en este rincón de sufrimientos y 
de penas, para convertirse en servido-
ras solícitas, entregándose a tareas abru-
madoras... ; todo ello por amor a Dios 
y al prójimo y sin recompensa material 
alguna. 
Concluido el abundante y bien servido 
yantar, se nos va señalando nuestro 
dormitorio, pulcro y espacioso, como to-
dos los de la hospedería. 
Nueve horas de s u e ñ o ; noche feliz, y 
al despertar y abrir las maderas, un 
torrente de luz nos convida a beber tíón 
los ojos, a pleno aire, esa claridad ra-
diosa, que es todo un himno a la alegría 
y a la vida... ¡Oh, ese sol levantino! 
Salimos, en efecto, y desde un alto-
zano contemplamos largamente el pre-
cioso valle de Fontilles, que tanto hace 
recordar el de Loyola, pero... sin bru-
mas, sin la infinita nfélancoKa de los 
cielos nórdicos, sino, por el contrario, 
bajo el dosel de un firmamento que 
parece una turquesa, de la que se des-
ploman cataratas de luz viva y ca-
liente... 
El valle de Fontilles (Fontilles signi-
fica en valenciano Fuentecillas) es hon-
do, estrecho; pinares >de una densa es-
pesura lo rodean, montañas altísimas 
lo defienden de los vientos c!2l Norte, 
y tal cerrazón sólo se abre por un lado 
de par en par, como un abanico, frente 
a una lejanía a la que sirve de fondo 
maravilloso un cristalino manchón azul 
el mar. 
¡Peregrino acierto del padre Ferris al 
iegir para emplazamiento de su lepro 
sería, hoy de fama europea, tan lindo 
v tan «único» r incón! Temperatura de 
liciosa, aire purís imo, fragancias de ver-
jel, soledad, pausa inefable y sin fin, en 
medio de una fiesta perenne para los 
ojos y de una Naturaleza que transmuta 
su alegría a los corazones... ¿Qué re-
fugio mejor para los desdichados que, 
víctimas de. una de las dolencias más 
horrendas, sienten la doble tortura de 
sus carnes, poco a poco despedazadas 
por el virus que las corroe, y de sus 
almas, también despedazadas por la con-
ciencia de su tremendo infortunio?... 
¡Leprosos! La trágica palabra escalo-
fría y produce a la par una sensación 
invencible de repelencia... 
¡Leprosos! Toda una leyenda empa-
vorecedora y asqueante nos hace estre-
mecer al oír ese calificativo, ese nom-
bre, al que nuestra mente asocia algu-
nas horripilantes escenas bíblicas... 
Y , sin embargo, yo os aseguro que 
ya en Fontilles la espantosa enferme-
dad, sin dejar de serlo, no impresiona 
de aquella manera ni en conjunto ni 
al detalle. Es un prodigio que han lo-
Todos los que conocíamos a este in-
signe escritor menorquín que la' muerte 
nos acaba de arrebatar sabíamos que 
era uno de esos hombres de letra¿, cada 
voz m á s raros 
en nuestra épo-
ca de decaden-
cia moral, que 
debajo de su la-
bor visible lle-
van dos valio-
sos t e s o r o s : 
una vida de lu-
cha, heroica y 
abnegada, con-
tra la adversi-
dad, y un gran 
cor a z ó n. Las 
amarguras de 
esa luciia he-
r o i c a por el 
pan cuotidiano 
y la nobleza de 
su corazón no sólo templaron su carácter 
y lo educaron en la escuela de la más 
ejemplar y serena resignación cristiana, 
sino que fueron además elementos v i -
vos y fundamentales de su obra de ar-
tista y esparcieron en las páginas de 
sus libros y escritos esa sal de profundo 
sentido humano que hace indeciblemente 
sabrosas las producciones de un poeta 
o un narrador. Ahora que la muerte ha 
venido a poner término a la labor de 
ese preclaro artista, que los lectores de 
EL DEBATE tanto echarán de menos, 
creo cumplir un deber de admiración y 
de afecto hablando un poco en estas 
columnas de los méritos contraídos en 
el campo de las letras catalanas y cas-
tellanas por mi inolvidable compañero. 
Menorquín de nacimiento, Ruiz y Pa-
blo siguió fielmente la tradición de la 
intelectualidad balear, cuyos más exi-
mios representantes, si por un lado han 
ultivado siempre con gran esmero y 
pulcritud la lengua de Cervantes, se han 
sumado, por el otro, de la manera más 
leal y generosa al movimiento intelec 
tual del Renacimiento literario catalán. 
Por su obra literaria castellana y cata-
lana, el de Ruiz y Pablo figura digna-
mente al lado de los nombres preclaros 
de Tomás Aguiló, Costa y Llobera, Juan 
Alcover, Miguel S. Oliver y Gabriel Alo 
mar, maestros en el manejo de las dos 
lenguas hermanas. Nuestro escritor ha 
sido quien ha recogido la herencia in 
telectual .de su ilustre compatricio José 
María Quadrado, y ha ostentado en el 
movimiento literario de la Península la 
representación espiritual de Menorca con 
la misma inmaculada significación cris-
tiana con que había brillado la figura 
de su predecesor, aquel sabio y ardiente 
apologista del Catolicismo. 
Su obra catalana, en la variedad dia-
lectal de su tierra, está constituida por 
una colección de narraciones menorqui-
nas, que se distinguen por el fino hu-
morismo con que están evocados los 
tipos y las costumbres de su isla natal, 
v por la energía colorista de las esce-
nas y paisajes en que se inspira. Junto 
a estas narraciones en prosa tiene Ruiz 
y Pablo un sólo libro de Poesías cata-
lanas. Las publicó a los cuarenta y cin-
co años, a ruegos de sus amigos. Su 
extremada modestia había puesto ante 
sus ojos un velo que le ocultaba el va-
lor extraordinario de sus composiciones 
poéticas. Tan poco caso había hecho de 
^llas, que había perdido sus .originales, 
y para reconstruirlas y publicarlas tuvo 
que registrar todos los rincones de su 
memoria. El libro de Ruiz y Pablo fué 
toda una revelación. En él se reveló 
como un digno continuador de la tradi-
ción de la poesía balear. Tanto por sus 
temas como por su entonación, la poe-
sía de nuestro escritor recuerda la de 
Costa y Llobera. Tanto si canta asuntos 
bíblicos como si se inspira directamente 
en la naturaleza, su poesía está im-
pregnada de un profundo sentido hu-
mano, religioso y elegiaco. Hay sobre 
todo en este libro de Poesías una visión 
de su isla natal, escrita con un poder 
tan notable de 'evocación, con una en-
tonación tan briosa y con toques de co-
lor tan definitivos, que merece estar ins-
crita en el libro de oro del Renacimiento 
literario catalán. 
Mejor conocida de mis lectores debe 
de ser la obra novelística castellana do 
Ruiz y Pablo. Sus novelas más notables 
son, sin duda, Clara sombra. Las meta-
morfosis de un erudito y E l final de 
una leyenda. Las dos primeras especial-
mente son dignas de figurar al lado de 
los mejores modelos que ha producido 
la novelística española moderna. Una y 
otra producción están dominadas por 
dos figuras femeninas de imponderable 
hechizo: Angeles Avendaño y pan 
Steel, figuras fascinadoras de una ¡? 





arraigado y sólido sentido cristiano ti, 
gir del mundo interior de un alma pr 
jer , nu BB I íbar»^ 
por la pendiente peligrosa del roniam0' 
funda. Un novelista como Ruiz y pa?í0 
creador de tan arrobadoras figuras 
muj r, o se deja caer, sin er ' 1 
cismo sentimental y soñador; €n 
ne siempre un resorte maravilloso 
reaccionar a tiempo contra los Para 
sos de su ardiente imaginación e f 
fundir-a sus novelas un aliento del mi" 
noble y ponderado esplritualismo y u 
anhelo místico de superación de las D 
siones^Las metamorfosis cic un erum 
tiene por fondo la isla que fué cun0 
del autor (en esa novela hay una evtu 
cación maravillosa de Cindadela), y 
ra sombra se desenvuelve en el ambiente 
de las costumbres de la Barcelona ac-
tual. 
No he pretendido hacer una resefia 
completa de l<is producciones de mi m».̂  
logrado compañe ro ; desgraciadamente 
un gran número de ellas se hallan eŝ  
parcidas por las columnas de los pe. 
riódicos, y ojalá una mano piadosa se 
flecida un día a seleccionar sus trabajos" 
periodísticos para publicarlos. Mucho 
menos he pretendido formular un juicio 
acerca del méri to literario de la obra de 
Ruiz ' y Pablo. Mi propósito ha sido ex-
elusivamente tributar un piadoso tri-
buto a su memoria y esbozar a los ojos 
de mis, queridos lectores la silueta in-
telectual y moral de quien periódica-
mente le^ hablaba desde estas columnas 
en aquel tono de tan cálida cordialidad 
y con palabras que tenían invariable-
mente la v i r tud de ennoblecer y elevar 
todos los asuntos a un alto nivel de hu-
mana idealidad. 
M a n u e l D E MONTOLIU 
grado realizar la Caridad, la Fe y la 
Ciencia unidas. ¿Cómo? Otro día lo ve-
réis. 
C u r r o V A R G A S 
C o n c i e r t o matinal 
«Al que m a d r u g a , D i o s le ayuda», sa-
l udab le p recep to que m i colega Turi-
na no t i ene en cuenta , pareciendo más 
af i l i ado a a q u e l o t r o que dice: «No por 
m u c h o m a d r u g a r amanece m á s tempra-
n o » . Es e l caso que, atendiendo a su 
amable i n v i t a c i ó n , me encontraba ins-i 
ta lado en e l M o n u m e n t a l Cinema el pa-
sado d o m i n g o , á v i d o s iempre de escu-
char l a a d m i r a b l e Orques ta Sinfónica, 
y, ¿ a q u é negar lo? , u n poqu i l lo suges-
t i onado por e l a n u n c i o de los carteles, 
« M a r a v i l l o s o c o n c i e r t o m a t i n a l » . Claro 
es que estos anunc ios se parecen algo 
a los tea t ra les y pueden tomar propor-
ciones i n v e r o s í m i l e s , como, por ejen-
p lo : « E l c o n c i e r t o c u m b r e del año», pur 
l a Orques ta F i l a r m ó n i c a ; «El éx i to oom-
b a » del maes t ro Lassal le; «El descomu-
n a l v i o l i n i s t a » de l a C u l t u r a l o «Lasem-'^ 
pera t r ices d e l c a n t o » en l a Sociedad Fi-
l a r m ó n i c a . 
Desde Luego el conc i e r to matinal de 
l a S i n f á n i c a f u é , en rea l idad , maravillo-
so. Y a he d i c h o en o t r a o c a s i ó n mi pro-
fundo de sconoc imien to del arte musical; 
confieso que, en m i s p r imeros años, in-_ 
t e r v e n í a , a l l á en P a í s , en agrias dispu-
tas c o n t r a e l entonces t e r r i b l e revolu-
c i o n a r i o de l a m ú s i c a , R ica rdo Wagnei; 
pero hoy, u n a e m o c i ó n i n f i n i t a me in-
vade cada vez que oigo l a inquietante 
e x p r e s i ó n d e l « T r i s t á n e fseo», que sube 
poco a poco d ias ta el l i r i s m o m á s exal-
tado; me en te rnece l a d u l z u r a del «Idi-
l i o de S i g f r c d o » , y s iento reflejarse en 
m í l a sun tuosa majestuosidad que cam-
pea en p r e l u d i o de « L o s maestros can-
t o r e s » . 
E n l a segunda pa r t e una «Rondalla> 
de Granados y e l i n t e r m e d i o de «Go-
y e s c a s » , d e l m i s m o autor , entusiasma-
r o n a l numeroso p ú b l i c o , el que, como 
los n i ñ o s c o n u n jugue te , hizo repe-
t i r « L a c a j i t a de m ú s i c a » , de Lia-; 
doff , a causa de l f o r m i d a b l e efecto qw 
se le ha o c u r r i d o a l ins igne Arbós con 
u n s i m p l e r e l o j despertador. Y ahora, i 
si y o sup ie ra m ú s i c a , le e x p l i c a r í a al 
l e c to r l a e n o r m e i m p r e s i ó n que me pro-
dujo B o r o d i n e con sus « D a n z a s guerre-
r a s» . E n esta m a r a v i l l o s a obra se hallan 
acumulados todos los encantos de 
puede d i sponer e l a r te de los sonidos. 
Las b e l l í s i m a s m e l o d í a s se suceden una5 
a otras , b r o t a n d o s in cesar de una ins-
p i r a c i ó n casi sob rena tu ra l ; el ritmo 
manda i m p e r i o s a m e n t e , t r ans fo rmándose 
en m ú l t i p l e s fo rmas ; y l a sonoridad oe 
l a o rques ta t o m a proporc iones infinitaSi 
en b r i l l a n t e s colores, que, como mina-
das de sonidos, suben en gigantescas vo-
lu tas sonoras. Sí , dec id idamente , el car-
t e l t e n í a r a z ó n ; e l conc i e r to era r*1̂ **] 
v i l l o so , y no menos m a r a v i l l o s a la f* 
langa o r q u e s t a l que d i r i g e el ilustre 
A r b ó s . 
M i g u e l A R D A N 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 13) 
R A O U L D E N A V E R Y 
E L G A L E O T E 
N O V E L A 
( V e r s i ó n castellana de E m i l i o Carrascosa, expresa-
mente hecha para E L D E B A T E . ) 
varias calles de la ciudad, aún desiertas a hora tan 
temprana, y desembocó en la carretera. Anduvo 
unos centenares de metros, y en llegando a una 
zanja abierta a un lado del camino, tomó asiento 
con su hijo sobre las rodillas en un pequeño mon-
tículo, formado con la tierra extraída del foso, y 
esperó. Sus ojos escudriñadores se volvían sin ce-
sár, con manifiesta impaciencia, del lado de la ciu-
dad. Al cabo de un rato, percibieron sus oídos un 
ruido confuso de cascos de caballos, de rodar de 
carros, de gritos. Se levantó rápidamente del sue-
lo y, llevándose ambas manos a la altura de la 
frente para defenderse de los rayos del sol, escrutó 
la lejanía y pudo adquirir el convencimiento de que 
no se engañaba. 
—¡Ahí—exclamó abatida—. ¡Me faltan las fuer-
zas. Dios mío!... ¡Temo que no pueda verlel 
L a densa polvareda que se había levantado a !o 
lejos fué aclarándose; el ruido se aproximaba; las 
voces se hacían más distintas; muy pronto la viuda 
distinguió dos carretas desvencijadas que avan-
zaban con :slridcnte chirriar, de ruedas; en cada 
uno de los siniestros carricoches se apretujaba una 
docena de hombres de diferentes edades y de las 
m á s estrafalarias caladuras, que vocifereaban im-
precaciones; que aullaban sollozantes; que gesticu-
laban desesperadamente haciendo sonar las he-
rrumbrosas y pesadas cadenas que aherrojaban sus 
piernas y sus brazos. 
La mirada ansiosa de Julia fué posándose, uno 
por uno en los rostros huraños y feroces; una por 
una en las cabezas animalizadas y en las figuras 
lívidas de aquellos desdichados... Tras no pocos 
esfuerzos, descubrió agazapado en un rincón de la 
segunda de las carretas, con la cabeza casi escondi-
da entre las rodillas, a un presidario—que presida-
rios condenados a galeras eran aquellos hombres-
más joven que los demás y de aspecto infinitamente 
m á s noble, que contastraba en todo, con el res-
to de sus compañeros. Al verlo, Julia se estreme-
ció de pies a cabeza; se llevó las manos al pecho, 
como si quisiera sujetarse el corazón, que latía con 
violencia, amenazando con partirse en mil pedazos, 
y con desgarrada voz le llamó: 
—¡Remy!. . . ¡Hijo mío!... 
E l galeote, a quien aquella voz dulce y adolorida 
pareció como que le sacara de un sueño y le vol-
viera a la reálidad de la vida, se irguíó de un salto; 
sacó el busto fuera de la carreta, y cuando advirtió 
en medio de la carretera el emocionante grupo que 
formaban su madre y su hermano Paulino, tendió 
hacia ellos sus manos esposadas con férreos gri-
llos, mientras dejaba escapar de su pecho un so-
llozo que no tuvo fuerzas para estrangular en su 
garganta. i 
E l camino por donde avanzaba el lúgubre con-
voy, formaba en aquella parle una suave pendien-
le, y. la marcha se hizo más lenta. Por malvados 
y perversos que fueran los compañeros de condena 
de Remy Ciotat, la vista de aquella madre desola-
da y del huerfanito que la acompañaba, les impre-
sionó. Algunos, que 'hacían alarde de su cinismo 
cantando a voz en grito desvergonzadas coplas, ba-
jaron la voz y terminaron por enmudecer, conmo-
vidos. 
Julia se aproximó a la carreta en que iba Remy 
y levantó en alto a Paulino para que su hermano 
pudiera abrazarlo y posar sus labios en la frente 
pura y en los bucles sedosos y ensortijados del 
niño. 
—¿Por qué, madre mía, has querido hacerme pa-
sar por una prueba tan dura como ésta a que me 
estás sometiendo?—preguntó con infinita angustia 
el galeote . 
—¡Oh, hijo de mi alma! Me ha parecido que tu 
desgracia inmensa necesitaba en este momento, 
más que en ningún otro, oír proclamar tu inocen-
cia. Y he venido para decirte a la faz del mundo, 
donde todos puedan oírlo: «¡Remy, - eres inocente 
del delito que se te imputa!» Y he venido también, 
hijo de mis entrañas, para bendecir tu frente, esa 
frente que se inclina avergonzada bajo el estigma 
de una acusación inicua, y para estrechar tus ma-
nos honradas, a pesar de las cadenas que intentan 
ultrajarlas. 
—¡Madre, tu presencia me quita el poco valor, la 
escasa energía que me iba quedando ¡—exclamó Re-
my, con indecible abatimiento. 
—¡Al contrario, debes sentirlos centuplicados! El 
valor no consiste en ser insensible. ¡ T ú lloras, hijo 
mío, y sin embargo, no por eso dejas de ser fuerte! 
Y lo seguirás siendo, Remy, porque tu madre y tu 
propia conciencia serán siempre testigos irrecusa-
bles de tu honorabilidad. No consientas que te do-
mine el abatimiento ni te entregues a la desolación; 
Dios, que es infinitamente justo, porque es la jus-
ticia misma, hará justicia a tu conducta honrada...; 
quizá llegue un poco tarde, pero siempre vendrá cuan-
do deba venir..., porque no nos incumbe a nosotros, 
viles criaturas, penetrar la intención de los designios 
providenciales. Una cosa es preciso que no olvides 
nunca, que tengas Siempre presente: no debes de-
jar que la pena te mate, porque entonces... ¡mori-
rías deshonrado! 
—¿Qué podrás hacer tú en este mundo sin mi ayu-
da, madre?—preguntó con angustiado acento el ga-
leo'te—. ¿Qué será de vosotros, de ti, de mi her-
mano?... 
—¡No te preocupes de eso y ten confianza en la 
Providencia como la tengo yo! Dios nos inspirará. 
Dios guiará mis pasos, Dios te salvará, hijo mío. 
¡Valor para soportar el duro viaje que has empren-
dido ya, porque Dios lo ha dispuesto así!... ¿Quién 
iba a decirme a mí, cuando siendo un niño te mecías 
sobre mis rodillas, que un día había de llegar en que 
te contemplase aherrojado de pies y manos, cargado 
de grillos, y cadenas, confundido entre asesinos y la-
drones, camino del presidio en una inmunda carreta? 
Julia Ciotat seguía marchando, mientras hablaba, 
al lado del carro y llevaba en alto, sentado sobre 
su hombro derecho, a Paulino, que rodeaba con uno 
de sus bracitos, el cuello de su hermano. L a des-
dichada mujer abría de vez en cuando un breve pa-
réntesis en sus consejos, para dar rienda suelta a 
los sollozos que la ahogaban; y aunque insistía en 
recomendarle a su hijo que no se abandonara a la 
desesperación, en ocasiones movía la cabeza con des-
aliento, como si por su parle hubiera perdido todas 
las esperanzas. Arrodillado sobre el duro banco de 
pino de la carreta, Remy Ciotat erguía la parle su-
perior del cuerpo por encima de la pared lateral del 
vehículo, y se inclinaba sobre el grupo formado Por 
su madre y por su hermano, gozando de la felicidad 
momentánea, pero incomparable, que le proporcio-
naba la presencia de aquellos seres ian queridos; 7 
cuando los veía entristecer, sacaba fuerzas de fla* 
queza, para darles los án imos que a él le fallaban. 
Los soldados de la escolta, a la que estaba confia* 
da la conducción de los galeotes, respetaban estas 
dolorosas e íntimas expansiones. Algunos de los p1"6* 
sidiarios, vivamente conmovidos, pronunciaban 8 
media voz palabras, en el fondo de las cuales latían 
el pesar y el remordimiento. Hubo un" instante efl 
que la madre y el hijo dejaron de hablarse, acaso 
porque no encontraban ya frases con qué expresar 
sus sentimientos, pero los ojos del uno permanecie-
ron .clavados en los de la otra, y sus almas se en-
tendieron, fundidas en un solo y único sentimiento. 
L a procesión de carros y soldados acababa de co-
ronar la cuesta y llegó a un lugar en que el camin0 
comenzaba a descender. Los caballos que arrastra-
ban las carretas tomaron un andar más apresurado-
Julia aceleró el- paso también, hasta convertirlo en 
carrera, para poder seguir a los vehículos. Al cab0 
de unos minutos de penosa marcha, sintió que la9 
fuerzas la abandonaban, que le faltaba la respi1"8' 
ción; su mano soltó la do Remy, sus ojos se vela-
ron... 
—¡Adiós. . . , adiós, madre mía!—gritó con todas sU8 
fuerzas hasta desgañitarsc, el galeote. 
Julia Ciotat intentó, todavía, un supremo esfuer-
zo... Fué en vano el empeño. . . Agotadas por comp!e* 
to sus energías, tanto físicas como morales, se des-
plomó pesadamente al suelo, agitando los brazos & 
[Contin nará.) 
